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D E L D I A 
. ¿riéndose a la prohibición f también confiamos nosotros, es 
J íe tada en Washington del em- -
^que de pma y demás frutas y 
K ¡ de Cuba para los puertos 
péncanos, dice con mucha 
Mercurio, que la decidida co 
^eraaón de Cuba con los Estados 
B Q » bien nos pudiera brindar Tinidos 
aWias consideraciones y venta 




indispensable; y tiene que ser rá-
pida, y si es preciso insistente, pa 
ra que pueda ser eficaz. 
Mas como, según el conocido 
Bxpend* 
una gru 
¿en que callsa 
irreparable. ^ 
El Mercurio no duda que el 
señor Presidente y el señor Secre-
.adagio forense, no basta tener ra-
oón. sino que precisa, además, sa-
Ije/pedirla, hace pocos días, tra-
^ ¡ ¿ 0 de este asunto, apuntába-
IpHnJ ©os la idea de que habría que 
I gestionar la derogación o cuando 
kS áA menos la modificación de una or-
U l J « nue causa a Cuba un daño 
a 
lAOBDl. 
tario de Agricultura, velando por 
una producción cubana que cons-
tituye actualmente una poderosa 
traordia* industria, activen las gestiones en-
' och° " caminadas al logro de "las ven-
o^f debo tajas que a Cuba no debe esca-
ores pu ¿^r el gobierno de Washington." 
id!, T í Pues si no duda el colega es 
que hay razón para confiar. 
5 tomará Pero la gestión ha de hacerse 
iar de la • i i 
o del d» en seguida, sm perder tiempo. 
e XoTiea porque la orden prohibitiva regi-
t, j á desde el 15 de este mes, si no 
Presid» , , , j . r . 
spender^ »e la deroga o se la modifica an-
y Baibiu tes Je esa fecha, 
invltán-
general il * * * 
- A unos cinco millones de pesos 
hace ascender el Mercurio la ex-
portación de piñas que hace Cu-
ba anualmente a los Estados Uni-
dos. Se nos ha dicho por persona 
enterada, que en años de buena 
cosecha las ventas exceden de 
aquella cantidad. 
Pero, en fin, aun limitándola a 
la fijada por el colega mercan-
til, cinco millones de pesos re-
presentan algo para la riqueza de 
I un país, y representan mucho, mu-
¡ chísimo, para la región consagra-
da con preferencia al cultivo de 
la deliciosa bromeliácea. 
Y si se agrega el valor repre-
sentado por otras frutas y legum-
bres que también se venía expor-
tando a los Estados Unidos en can-
tidades de año en año crecientes, 
•a pérdida es muchísimo más con-
siderable; para muchos, más que 
a una pérdida, el mantenimiento 
de la prohibición equivaldría a 
'a ruina. 
De modo que la gestión de que 
no duda el Mercurio, y en la que 
A Í I L T i A H O R A 
EL P A R T E O F I C I A L I N G L E S . 
T R E S E X P U L S I O N E S Y U N A E X T R A D I C I O N 
señor1 




cto hoy, i 
irdines 4 
ledora • 




. en Ob* 
•e ence!' 
otr» • 
el rt* Londres, A b r i l «. 
^ «T t\ ^ ^ e r l o de l a Gne r ra se 
80 t 1arntíMo a la esto m a ñ a -
I «^'«Tilente pa r t e ofietal: 
M c M o de l . u fuerzas b r l t í m í 
•TAr mT Somme ha me io rado 
mereced a n n cont r -a taqne dJr l -
**o con é x i t o cerca de H a m r a r d . 
r acd*f 
o. A-
Es i r r i t an t e—dice E l Tr iunfo—c |ue 
t e n i é n d o s e en las manos el med io e f i -
caz de con jura r una d i f i c u l t a d grave, 
se espere a una s i t u a c i ó n conf l i c t iva 
para entonces resolver lo que es fácil 
j real izar desde el p r imer momento . 
J Cuando nuestros potreros estaban ex-
haustos, cuando el ganado se contaba 
por centenares, r e su l tó una medida 
plausible la p r o h i b i c i ó n de sacrif icar 
las hembras, pero en s i t u a c i ó n nor-
m a l no solamente es innecesaria la 
medida , sino que es imprac t i cab le : no 
hay ganadero que pueda comprometer-
se a conservar en sus potreros todas 
las reses hembras de a ñ o en a ñ o , por-
que la c r í a entonces lejos de p rodu-
cir le beneficios le r e p o r t a r í a una p é r -
d ida m u y considerable. Por grandes 
que sean los potreros, reducidos como 
han sido por el siempre invasor c u l -
t ivo de la c a ñ a , t ienen que resentirse 
del aumento enorme que cada a ñ o ex-
per imentan . El c incuenta por ciento 
de las c r í a s , ya lo hemos d icho otras 
veces, es hembra, y consecuentemen-
te una " p u n t a " de ganado en el que 
f iguren doscientas vacas se aumenta 
en una m i t a d cada a ñ o . Esta r e p r o d u o 
c i ó n , que es lo que hace precisamen-
te m á s remunerat iva la industr ia ga-
nadera, c o n s t i t u i r í a su ru ina a poco que 
t ranscurr ieran tres o cua t ro a ñ o s sin 
"saca," dejando todo el ganado hem-
bra de la c r í a . 
Y agrega E l Triunfo que levan-
tándose la prohibición de la ma-
tanza de vacas y terneras hay la 
seguridad de que habrá en ciuda-
des y pueblos carne "no en abun-
dancia tan sólo, sino, prácticamen-
te, en .cantidad ¿naantable/' 
Util y justa ha sido la prohibi-
ción de sacrificar ganado hembra; 
v más justa y más útil hubiera si-
do el establecer la prohibición con 
ciertas limitaciones. Pero en cir-
cunstancias extraordinarias todo 
debe subordinarse a las necesida-
des perentorias. 
Lo primero de todo es vivir. 
Si hay posibilidad y facilidad 
de que lleguen reses a los pue-
blos sin que sea preciso sacrificar 
ganado hembra, manténgase la 
prohibición; o más bien reglamén 
tese ésta con acierto, pues en to-
das partes del mundo, sin excluir 
los países que velan con mayor 
cuidado por el fomento y la con-
servación de la riqueza ganadera, 
se autoriza el sacrificio de reses 
hembras en condiciones determi-
nadas. Pero si esa posibilidad y 
esa facilidad no existen, derogúe-
se pura y simplemente la orden 
prohibitoria, ya que la carne en 
todo tiempo, y mucho más en es-
ta época de restricciones forzo-
sas, es alimento indispensable pa-
ra la conservación del organismo 
en los adultos y para la norma-
lidad del desarrollo fisiológico en 
los niños y los adolecentes. 
C R 0 N 1 C Á ~ D E L 
P U E R T O 
R a m i r o T í c e n t e F e r n á n d e z j - A r l a s . J u l i á n Cuesta G n t i é r r e í , F é l i x >!. P a - h r e k y Ernes to G o f i é i T e z . Este ú l t i m o f n é ex t rad l t ado rec ientemente de 
J a m p a po r los d e t e c t í v e s Rivas y Rey, p o r estar acusado de u n de l i t o de h u r t o . 
A bordo del vapor " A l f o n s o X I I I " I l l á n Cuesta G u t i é r r e z y R a m i r o V i c e n - 1 H a sido expulsado t a m b i é n anteayer I t r aba detenido per espionaje, 
s e r á n embarcados pa ra E s p a ñ a , de- te F e r n á n d e z y A r l a s , quienes e s t á n para Pue r to R i co F é l i x AL P a t r l c k , P a t r i c k fué embarcado en el vapor 
por tados por e l Gobierno cubano, J u - | considerados ext ranjeros perniciosofi. | que desde hace dos meses se encon- i cubano " J u l i á n A lonso" . 
I n t o x i c a c i ó n d e u n s o l d a d o ! A l c lausurarse l a E x p o s i c i ó n Monturiol 
CON O B J E T O D E R O B A R L E L E F U E 
A D M I N I S T R A D O US T E N E N O 
eieron en el estado en que se ha l l a . 
Luego n o t ó l a fa l t a de veinte pesos 
que t e n í a en e l bo l s i l l o . 
El asunto del espionaje 
E n e l segundo cen t ro de socorros 
fué as i s t ido esta m ? . ñ a n a por e l doc-
to r O l i v e l l a el soldado Eduardo M e -
Presentaba graves s í n t o m a s de en- i P R O B A B L E S E X P U L S I O N E S 
venenamiento por l a i n g e s t i ó n de sube- l H o y p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante el ca -
tancias t ó x i c a s desconocidas. i l-,ltán LJac8^ Jete del Servicio Secre-
S e g ú n m a j i i f e s t ó el paciente a l a to del E j e r c i t o , e l s e ñ o r Leocadio P ie-
p o l i c í a de l a t e rcera e s t a c i ó n , que d r a S e t l é n . d u e ñ o de l a v i d r i e r a de 
c o n o c i ó de l caso, anoche se q u e d ó a tabacos del cafe E l ü n i v e l - s a r . s i -
d o r m i r en l a casa n ú m e r o 5 de l a j e a d o en San Pedro 22, e l cua l fue 
ca l le de San M i g u e l , en cuyo l u g a r I de*f111(10 ayer- • „ 
u n sujeto desconocido le d i ó t r es pas- i Permanece rec lu ido en el Cas t i l lo 
t i l l a s no sabe de q u é . las que l o p u - de la Fuerza , e s p e r á n d o s e el r e su l t a -
do de las invest igaciones que han de 
prac t icarse para decid i r si s e r á o no 
expu l s ada 
L e s i o n a d a g r a v e 
H o y por l a m a ñ a n a fué as is t ida por 
el doctor O l ive l l a en e l segundo cen-
t r o de socorros. EncaxnacdJün L u -
go, n a t u r a l de l a Habana, de 30 a ñ o s 
de edad, casada y vec ina de L e a l t a d 
142. 
Presentaba u n a he r ida I n d s a a c o l -
gajo, con i n f e c c i ó n vascu la r , en l a 
par te i n f e r i o r del antebrazo derelho. 
De p r o n ó s t i c o grave. 
S u f r i ó d icha l e s i ó n a l caer al sue-
lo eu o c a s i ó n de l l e v a r en l a mano u n 
l i t r o de leeue, b M & r a o s é con los f r a g -
mentos. 
L a s é p t i m a e s t a c i ó n c o n o c i ó del ca-
so. 
T a m b i é n ha prestado d e c l a r a c i ó n an -
te el c a p i t á n L laca , Juan BaDester (a) 
" G r i ñ a " , bo tero detenido ayer en e l 
Pue r to de esta c iudad. 
Sobre este I n d i v i d u o pesa l a acu-
s a c i ó n de ser el comisionado para 
t r a s l ada r secretamente corresponden-
c ia g e r m a n ó f i l a a cier tos buques. 
T a m b i é n , probablemente, s e r á ex-
pulsado. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , A b r i l 6 
E l M i n i s t e r i o de l a ( í t í e r r a annnci i» 
en sn p a r t e o f i c i a l de esta m a ñ a n a 
que cesan los ataques alemanes a l o 
l a r g o de l f r é n t e de ba ta l l a f r a n c é s . 
Pocas veces es t an g ra t a la l abo r 
del c ron i s t a como en esta o c a s i ó n en 
que s in ret icencias n i esfuerzo a lguno 
puede dec la ra r su con fo rmidad abso-
l u t a con los p r i n c i p i o s , con la base, 
con l a o r i e n t a c i ó n y con l a t é c n i c a 
que In tegran las p in tu ra s a l ó l e o , las 
acuarelas y los dibujos de M o n t u -
r i o l . 
M a r i a n o M i g u e l , nues t ro f r a t e r n a l 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , fué qu ien 
a n i m ó a M o n t u r i o l a que se decidie-
se a e x h i b i r en esta c a p i t a l ; M a r i a n o 
M i g u e l , el no table d ibujante y p i n t o r , 
es quien m á s efectiva, noble y dec i -
""Blvairiente ha t raba jado para que las 
Exposiciones de A r t e se m u l t i p l i c a -
sen; y porque los Salones de Bel las 
^ r t e s se r e i t e r e n ; M a r i a n o M i g u e l , 
cumple decir con o r g u l l o , que l a del 
p i n t o r M o n t u r i o l ha sido la p r i m e r a 
E x p o s i c i ó n de A r t e celebrada en l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
m e r c i o y por este solo hecho mere -
cen p l á c e m e s los elementos d i rec t ivos 
y su pres idente soc i a l . 
M a r i a n o M i g u e l h a comparado a 
M o n t u r i o l con e l i n m o r t a l Corot . e l 
p i n t o r del a lba y de l c r e p ú s c u l o , y 
hecha esta a f i r m a c i ó n por M a r i a n o 
M i g u e l , l e g í t i m a a u t o r i d a d p i c t ó r i c a , 
que sabe p i n t a r b e l l a y sorprenden-
temente , m u y lejos de a lgunos que 
p r i v a n de c r í t i c o s de a r t e y n o solo 
no t ienen nociones de d ibujo sino que 
carecen de antecedentes a r t í s t i c o s y 
no obstante se e r igen en c r í t i c o s de 
a r t e en cuanto l l ega u n p i n t o r f o -
con u n a generosidad de a l m a y con ¡ ras te ro . y l evan tan en a l t o su ca r t e l 
una ac t iv idad que no es c o m ú n , é s , ¿ e "Nadie pase s in h a b l a r l e a l po r -
qu len m á s ha hecho para p r o c u r a r l o - ¡ t e r o . . . " 
cales pa ra 108 exposi tores y an imado 
a estos a q^6 presenten sus estudios, 
paisajes, v is tas , re t ra tos , autore t ra tos . 
E n esta o c a s i ó n se ha v i s to comple-
t i m e n t e desautorizado el m o d i s m o o 
r e f r á n que dice " ¿ Q u i e n es t u enemi-
g o ? ' e t c . ; r e f r á n o mod i smo que p u g -
n a con los ideales modernos. Ideales 
que v i b r a n p lenamente en M a r i a n o 
M i í m e l . 
Y o soy tes t igo de estas gestiones de 
M a r i a n o M i g u e l en m i ca l idad de Se-
c re ta r io de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comerc io . Y a m í me 
E n r i q u e Pascual M o n t u r i o l n a c i ó 
en Barce lona el a ñ o de 1877. Es n ie to 
del g lo r ioso i n v e n t o r del I c t í n e o , e l 
p r i m e r submar ino , Narc i so M o n t u r i o l . 
T u v o la g l o r i a de ver d i r ig idos sus 
p r imeros pasos a r t í s t i c o s por l a res-
petable m a t r o n a ca ta lana qne le d ió 
el ser. A n l t a M o n t u r i o l . a r t i s t a ex-
oulBi ta u n i d a en m a t r i m o n i o a don 
E n r i q u e Pascual , de Ino lv idab le me-
r r o r i a en la buena gocled^'* ba rce lo -
nesa. «. 
(Pasa a l a C Ú A T R O ) 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
S i t u a c i ó n d e l a g u e r r a e o F r a n c i a . - L a r e s e r v a d e 
F o c Y ) n o h a e n t r a d o t o d a v í a e r } b a t a l l a . 
I A B A T A L L A D F A R R A S T L A D E L A S S I G N T F U E R O N L A S M A S S A N G R I E N T A S . COMO A T A C A N L A S 
C O L U M N A S A L E M A N A S . E P I S O D I O S D E L A L U C H A . 
i i 
A P I Q U E 1 L E M B A R Q U E D E L P A S A J E P A R A 
E S P A S A 
í n g r a n m o v i m i e n t o h a re inado t o -
^ r F Z S U B M A R I N O S 
I ondres, A b r i l 6 
Üin r ^ n f ! ! " f 1 3 ^ alfn,anes ^ " i d a l a m a ñ a n a de hoy en los muelles 
Por im f w l í l m e n . «x*1**0* » P M * de l a M a c h i n a y San F ranc i sco con 
Ias nierzas aereas navales . 
« n C t D l O DF. U> P E R I O D I S T A 
T A L E M A N . 
j /mdreR, A b r i l 6. 
J ; ^ / . d i r ec to r qne fué de l 
rocfa7rT*8 ,de ó****** de los 
^ « u s í a s alemanfta c~ i,„ ^i„íj™ 
íca' 
g 
- ale anes, ha suicidado 
ttm i n r t * 1 1 donde se ha l laba por su 
tteia fl a n t t m W t a r i s t a , Es ta no- . 
4a hriy^1*"8 -Cn — *n 'or ,na<, íón reclb!- , func ionan en el puer to para el r e g í s 
m o t i v o del embarque del n u m e r o s í s i -
mo pasaje que, s e g ú n hemos dicho, 
sale para E s p a ñ a en el vapor cor reo 
" A l f o n s o X I I I " . 
A bordo de este buque c o n t i n ú a n 
prestando se rv ic io de v i g l l a n c t a los 
miembros de l a p o l i c í a nac iona l que 
fueron a l l í destacados ayer ta rde . 
L e p o l i c í a del puer to y los Inspec-
n >. i t e r e s especiales de d is t in tas clases que 
Por l a ^ x c h a n s r e T e l f g r a p h " . t r o de l^s equipajes y car tas e impe-
M l l P D T A i r i t * ~ d i r el embarque del oro , h a n estado 
"•ULnlU A CAliSA DE UN | cumpl iendo sus respect ivas misiones 
ACCIDENTE AUTOMOVIEISTA 
Aunov,^ , „ Per ico . A b r i l 6. 
fa l lec ió en - L a B e n é f i c a " el 
r^ni t^ mináo R o d r í g u e z . que h a b í a 
« a o gravemente he r ido e n el ac-
au tomovi l i s t a o m r r i d o el s á -
Vin a ^ l a car re te ra de Co-
' o í t f m l t - d e este accidente r e su l t a -
^ r ^ s . 1 0 0 ^ 0 8 ioe hijo8 dci 
en los refer idos mue l l e s y en las l a n -
chas y remolcadores donde v a n los 
pasajeros. 
Casi todos los b a ú l e s san sido m i -
nuc iosamente regis t rados , s a c á n d o s e y 
m i r á n d o s e bien todo su contenido. 
Numerosos pasajeros de ambos se-
xos han sido t a m b i é n regis t rados per-
sonalmente, dando l u g a r estos hechos 
a a lgunos l ige ros Incidentes. 
Has ta aho ra n i n g u n a o c u p a c i ó n de 
i m p o r t a n c i a se ha real izado. 
(Pasa a la C U A T R O ) 
E l 
e n N u e v a Y o r k 
U n e l e I k e , " T i c I k e " 
B u l a c iudad de M a r i n e t t e , W i a c o n -
s in , h a m u e r t o e l T í o I k e . No se t r a -
ta de u n a p ó s t o l . N o era h o m b r e de 
j c iencia . F u é u n negociante, o m « j o r . 
u n mercader de maderas. J a m á s sus 
i ojos e s c u d r i ñ a r o n en l o abstracto. T o -
I d a s u v ida l a p a s ó haciendo n ú m e r o s 
i c ó n e l f i n de n o perder u n solo cen-
¡ t avo en sus negocios. Detestaba las 
i p á g i n a s de l i t e r a t u r a bel la . Loe 11-
i bros que abordaban cuestiones p r o -
' fundas s ign i f i caban para é l una p é r -
• d ida de t i e m p o m u y est imable. Sin. 
! embargo , a loe ochenta a ñ o s " T í o I k e " 
: h a esc r i to u n l i b r o . 
¿ Q u é problemas e s t u d i ó e l ex-Se-
! n a d o r ? . . . Cua lqu ie ra p e n s a r á que e l 
I " T í o I k e " se e n a m o r ó de l a N a t u r a l e -
za en edad avanzada. Nadie pudie ra 
aven ta ja r l e en eso de desc r ib i r c o n 
toda exac t i tud loa campos f e c u n d o » . 
Su exis tencia se d e s l i z ó en t re los r o -
bles m i l ena r io s . P o s e í a grandes ex-
tensiones de t e r reno , p o r sus dehesaa 
pasaban los r í o s bu l l ido res . E n las 
m a ñ a n a s p r imavera les , cuando e l sol 
I nunda los campos de l uz p r ó d i g a , 
" T í o I k e " s a l í a a pasear sobre u n ca-
b a l l o enjaezado y su a l m a se entusias-
maba oyendo cantar a los pa j a r i l l o s 
en las frondas lozanas, a pesar de 
de e l lo , " T í o I k e " no pudo ser poeta. 
E r a u n m o n s t r u o de l a Natura leza , 
fuer te , v igoroso, c o n u n a m u s c u l a t u r a 
de acero capaz de hacer roda r de u n 
solo golpe el a ñ o s o t r o n c o de u n á r -
b o l caduco. B l pensamiento de este 
h o m b r e no c o n c e b í a ideas a l t í s i m a s 
No e m p r e n d í a el vue lo a las cumbres. 
Andaba s iempre a f l o r de t i e r r a como 
u n Insec t i l lo de alas febles. Cuando 
su f o r t u n a l o h izo senador, entonces 
" T í o I k e " quiso í^aber a lgo y a los 
ochenta a ñ o s e s c r i b i ó su p r i m e r l i b r o . 
H e a q u í lo que sobre el " T í o I k e " 
dice e l New Y o r k T i m e s : " Isac Ste-
phenson fué u n senador o r i g i n a l d u -
ran te los siete a ñ o e que o c u p ó la p o l -
t r o n a N I antes n i d e s p u é s se h a v i s to 
-ju^ j o d TíuaA as tu l ^ ñ a j e j q m o q ojio 
go t iempo. Nadie le recuerda en el 
Senado porque s u l abor fué n u l a ; pe-
r o se le t i ene presente por haber s ido 
un amable c h a r l a t á n de los c e n á c u l o s i qne 
p o l í t i c o » . . . 
Une le I k e no fué j a m á s consldera-
1 Hace hoy diez y siete d í a s que e m -
p e z ó l a ofensiva alemana, de los cua-
les nueve fueron los de Semara Santa 
y los dos d í a s de p a s c u a Nadie se 
p o d r á convencer de que los alemanes 
no p u d i e r o n haber elegido p a r a l a l u -
cha o t r a é p o c a y no esa en que la 
C r i s t i a n d a d se acerca m á s a su H a -
cedor, porque no se ha de suponer 
que los estragos de l a guer ra , n i el 
pavoroso desplome de una ig les ia en 
Viernes Santo, hayan amedrentado a 
nadie, pues es o p o r t u n o doc'.r a q u í 
m á s p rofunda s i m p a t í a y e n v í a su 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a a todos loa f ie les 
de P a r í s . " 
No sabemoe, pues no l o d icen los 
cables, c u á l fué l a I g l e s i a de P a r í s 
en que m u r i e r o n t an tas v í c t i m a s ; pe-
que todos los combatientes, en ma te - r o de es t i io r o m á n i c o como nos dicen 
r í a de d e s t r u c c i ó n de vidas , e s t á n c u - i0g te legramas , recordamos l a de San 
rados de espanto. | Su lp l c lo y Nues t r a S e ñ o r a de L o r e t o . 
E l Cardenal Ame t t e , Arzob i spo de y hasta c ie r to p u n t o l a de San F e l l 
P a r í s , r e c i b i ó e l d í a l o . e l s igu ien te i pe de R u l l ; l a cant idad de yeso de l 
t e legrama del V a t i c a n o : " E l Santo 
Padre, dep lorando el sangr ien to con-
f l i c t o que ha produc ido y a t an tos su -
f r imien tos en todas partes y que de 
nuevo en el m i s m o d í a de l a P a s i ó n 
del Salvador, c a u s ó m á s inocentes v í c -
t imas , que son m á s caras a su cora-





Recibida desde New York por 
nuestro hilo directo. 
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R E S U M E N D E L A SITUACIOTr 
A l c u m p l i r s e e l p r i m e r a n i v e r ? a r t » 
de ¡a en t rada en l a Euer ra de los 
Estados Unidos se e s t á Ubrando l a 
m á s grande ba ta l la de l a g u e r r a en 
los campos de P i c a r d í a . Habiendo s i -
do contenido su g r a n ataque, los a le-
manes e s t á n rea l izando grandes, pe ro 
Ineficaces esfnemos pa ra r o m p e r las 
l ineas a l iadas o hacerlas re t roceder a 
f i n de l l e ga r a A m i e n s y c o m p l f t a r a s í 
l a p r i m e r a e tapa de l avance In ic iado 
! por el los en San Q u i n t í n . 
E l Genera l Foch, Genera l en Jefe 
' de los Al i ados y a c u y a » ó r d e n e s se 
I encuen t r a m á s de c ien rail soldados 
' americanos l i s tos a e n t r a r en a c c i ó n 
i P111"̂  a u x i l i a r a los Ingleses y f ranee-
1 sos, dec la ra que la acomet ida "boche" 
e s t á deshecha. « T o d o r a bien, '» a irrega 
y expresa l a m a y o r confianza para l o 
f u t u r o . Como p rueba de so a f i r m a c i ó n 
e s t á e] hecho de que d u r a n t e los d o » 
ú l t i m o s d í a s e l enemigo solo ha obte-
n ido l igeras ventajas en u n f ren te d o 
8S m i l l a s y e l las han s ido rompensn-
das en p a r t e p o r avances f r a n c o - b r f t á -
nloos en a lgunos pon tos . 
L a res is tencia francesa q u e b r a n t ó e l 
asal to a l e m á n del Jueves a l sur d e l 
Somme, y a l n o r t e del rio los I n g l e -
ses demos t r a ron e l v ie rnes e l m i s m o 
e s p i r i t o de e n e r g í a Inquebran tab le a n -
t e fur iosos ataquen. E l s ú b i t o cambio 
del f r en t e de a taqoe p e r a c onc e n t i a r -
l o en u n f r en t e de v e i n t e m i l l a s a l 
n o r t e d e l Somme puede habe r t en ido 
p o r obje to coger desprevenido a l F e l d 
M a r i s c a l H a i g , pe ro s i t a l f u é e l p r o -
p ó s i t o de l enemigo ha reso l tado vano 
so In t en to . D e l m i s m o modo qne en e l 
ataqoe a l f r en te f r a n c o - I n g l é s , los a lo -
manes s o f r i e r o n enormes bajas en sos 
tnf roetnosas acometidas con t ra los 
b r i t á n í p o s . 
D e r o a n o o o r t y A l b e r t , a lo l a r g o 
de l A n c r e , fueron las posiciones m á s 
rudamente atacadas p o r e l enemigo, 
qne t a m b i é n d i r i g i ó o o v i o l e n t o asal to 
cerca de MoyenneviUe, 20 m i l l a s a l 
n o r t e de l Somme. D o r a n t e mochas ho-
ras el enemigo es tovo acomet iendo l a 
l í n e a ing lesa , pe ro solo podo poner e l 
pie en las t r i n c h e r a s m á s avanzadas 
en D e r n a n c o o r t , A l sudoeste de A l -
ber t , o n cont raa taqoe b r i t á n i c o a r r o j ó 
a l enemigo de las posiciones de l a l í -
nea de combate en qne h a b í a logrado 
pene t ra r . 
E n M o y o o n e v l l l e e l enemigo fué 
ob l igado a re t roceder con p é r d i d a s . 
E n t r e este p u n t o y A l b e r t , en l a r e -
g i ó n de M e s n l l , los alemanes n o p u -
d i e ron desalojar a los ingleses de mis 
posiciones defensivas. A l sudeste de 
Gommocoor t , en l a r e g i ó n de S e r r é , 
a l n o r t e de M e s n i l , las fuerzas b r i l á -
nicas descargaron u n a taqoe v cap tu -
r a r o n 120 pr i s ioneros a l enemigo. 
P o r med io de r igo rosos cont raa ta -
ques los franceses h a n a r ro jado a I04 
alemanes de algunas posiciones a l n o r -
t e de M b n t d l d l e r . E n M a f l l y - R e v e n a l , 
donde el enemigo h a b í a conseguido 
ventajas e l Jueves, f u é obl igado a r e -
t roceder . Mas a l sur . e n Can t igny , l o a 
franceses a l a ofensiva se apodera ron 
y sos tuv ie ron en so poder los s o b u r -
blos a l oeste y a l n o r t e de d > h a c i u -
dad. T a m b i é n han hecho u n l i g e r o 
avance l o s franceses a l n o r t e de M o n t 
Renand. en e l sector L a s s l g n y - N o y o n . 
Al l í , l o m i s m o qne en los a l rededores 
de V e r d ú n es m u y In tenso e l fuego 
de a r t l l l e r i a . 
E l f i n de l p r i m e r afio de g u e r r a e n -
coeo t ra a los Estados Un idos con o n 
m i l l ó n seiscientos m i l soldados sobre 
las a r m a s y mochos railes de e l los p o -
lenndo en Franc ia . E n va r ios sectores 
de l f r e n t e de combate e s t á n h a d e n d n 
f ren te a l enemigo y aprendiendo c ó -
m o se l o c h a y se veoce a o n adversa r io 
h á b i l y b r o t a l . Los gastos de g u e r r a 
amer icanos han ascendido en los Es -
tados U n i d o s , do ran te e l p r i m e r afio de 
csimpafta, a doce rail m i l l o n e s de d o -
l l a r s * l a m a r i n a de U n d © Sara ha s i -
do oons ldemblemente aumentada y 
reboque que c a y ó del techo y m a t ó a 
tantas mujeres , exc luye la idea de 
que fuese n i n g u n a ig les ia g ó t i c a , cu-
yos arcos y f lorones son s iempre de 
p iedra y desde luego, hay que dec i r 
que no se t r a t a de l a Catedra l , o sea 
de Nues t r a S e ñ o r a de P a r í s , que ea 
de e s t i lo g ó t i c o pu ro . 
V o l v i e n d o a l campo de ba ta l l a , se 
desprenden de la l ucha los s iguientes 
hechos, m i r a n d o a l m a p a que v a con 
estas l ineas , de N o r t e a Sur. Loe a le -
manes fueron rechazados en A r r a s . , 
donde h a hab ido u n a do las bata l las | slprn© a u x i l i a n d o a las flotas al indas a 
m á s sangr ientas de toda l a guer ra , a mantenOT' las zona8 Tltales de. m a r . 
cada soldado a l e m á n p r i s ione ro se le abier tas a la n a v e g a c i ó n , atacando a 
e n c o n t r ó raciones para seis d í a s y u n ' submar inos y ten iendo a l a es-
par de zapatos nuevos, l o cua l qu iere ¡ r n a d r a enemiga ence r rada en sos ba-
deci r que estaban seguros de e n t r a r i h í a s . 
en la p o b l a c i ó n y permanecer en e l l a ! F n e r m s nara les í a p o n e s a s ^ n ^ ^ ' 
has ta que l legase e l grueso del e j é r - I embarcado en Tlad ivos tocfc S * * 1 ™ 
c i to . E l h é r o e de esa j o r n a d a fué S l r | O r i e n t a l , pa r a p ro tege r las v idas e f n -
J u l l á n B y n g . que tantas censuras me- tereses de los subditos de l J a p ó n . Ese 
r e d ó cuando d e s p u é s de la ba t a l l a de desembarco se h a declararto fflWM 
Cambra! , en n o v i e m b r e se d e j ó a r r e - « e n e nada que ver con l a P ^ g » 
batar , p o r sorpresa, m á s de la m i t a d u n a ^ 1 ^ ^ <,n a rmada de los ja-
de l t e r r e n o conquis tado, 9,000 hombrea p o n y e s en Siber ia , 
U ^ S S ^ l S S ^ 0 ^ COin~ E L P R O X I M O D I ^ S O D F X C A N , 
E n cambio, de l a actual ba t a l l a de | £ ^ H E B T L n í 6 
San Q u i n t í n no p o d r á decirse lo de • J J ^ h J S S í alemanes dicen q o « 
aque l l a de 1,557, en que los e s p a ñ o l e s , , r ^ n i m e r i m p e r i a l , conde de H e r t -
d l r l g l d o s po r F l l l b e r t o de Sabova, " a i - | ^ * X í n l a r eape r tu ra de! 
m a r ó n a de San Q u i n t í n , " l uchando ^ f / ^ ^ a í . d í a 16 d e l ac tua l , p r o -
p o r F e l i p e I I c o n t r a los franceses d i - d i scurso sobre l a dec lara-
r í g i d o s po r Co l lgny , e l 8 de agosto. ! " J V " ̂  Coilde de C r o r n l n de que 
d í a de San Lorenzo . A h o r a el genera l r T * g fmtitá a A u s t r i a a en tab la r ne-
I n g l é s no supo contener l a l í n e a a le - l £ L j o n e s de pax, s e g ú n se comunica 
mana de avance, le f a l tó e l v a l o r que 5 « F x c h a n í r e T e l e « r a h p , , e n un des-
t u v l e r o n aqueUoe tosiese» de 1557 - ^ - J l ' a , Coponhagne. E l C a n d D e r , 
que l u c h a r o n a l lado de los e s p a ñ o l e s L-révas^ e x p o n d r á los pormenores de 
y ha sido re levado de todo mando. ; p r 0 p o s l d ó n francesa y e l por q u é 
Q u e r í a n los a lemanes en A r r a s ga- : negociadones fue ron impos ib les , 
n a r l a p o b l a c i ó n y luego l a c o r d i l l e r a ! 
de V l m y , t e a t r o de t a n sonada v i c t o - j 
r í a de los Canadienses hace u n a ñ o ; 
pero no l o l o g r a r o n . A l l í estaban aho-
r a las m ú s i c a s m i l i t a r e s Inglesas en 
T « flecha ind lPü el pun to y l a d i r e c d ó n del ataqne a l e m á n a c t u a L 
L a lucha m á s v io l en ta es en H a n g o r d y a l oeste de^Vf l le re -Bre tonneaux 
e s t á n a l nordes te de l a p u n t a de l a f lecha y del r i a c h u d o de L a c e . 
(Pasa a la C U A T R O ) 
M o r e u f l y Lassig^iy e s t á n , el p r i m e r o en la l í n e a negra gruesa a l Sur 
do l a f lecha y d segundo en medio de la l í n e a neara a l sur del mapa. 
l a l í n e a negra en t recor tada es la de I d í a 21 en que empego la bata-
Ha. L a l í n e a negra sin i n t e r r u p d ó n es e l a c tua l f ren te de l a l ucha . 
E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E EA 
L I B E R T A D 
W a s h i n g t o n , a b r i l 6. 
A s ! como en c i e r t o d í a e n t r a r on j o * 
l a ba t a l l a de A r r a s , que a c o m p a ñ a b e n p3«rtados Unidos en l a gue r r a mnndfaU 
a los combat ientes has ta el m i s m o | |a ' n a c i ó n emprende hoy la sus<Tti>dÓTi 
l i n d e r o de l a l ucha , tocando, no a i res ( t e r ce r E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d , 
m á r d a l e s p rop ios de paradas y r e l é - j e t r e s m i l m i l l o n e s de pesos pera las 
vos. s ino m ú s i c a popu la r de l a que necesidades de l a l u c h a , 
o í a n toda su v i d a desde p e q u e ñ u e l o s j Y A o n d í a de n a t r i ó t l c n s m n n ¡ T e s t a -
ios c o m b a t í en tes, que abs t ra idos u n | d o n e s , de soldanes, m a r i ne r o s y d e -
m o m e n t o p o r loe acordes, de l a l u c h a I mea tos c h i l e s marchando Juntos pa ra 
que iba a empezar, pensaban en e l demos t ra r l a pa r t e Impor tan te «"on qne 
l e jano hoga r y en ssis adorados padres1 u n o debe c o n t r i b u i r pa ra gana r 
y en l a v i c t o r i a que d e b í a n a lcanzar I g u e r r a . 
pa ra conse rva r lo todo y se lanzaban "Compra de bonos," es d empano 
a pelear , denodados y f i e n » , como mani fes tado po r centenares de orado-
leones, s e g ú n l a frase de los co r re s - ' p ñ b l k o s , a l a s m u l t i t u d e s de t o -
ponsales de g u e r r a que los . l e r o n . ! dases, que deben de proveer de 
Y a l lado de S l r J u l i á n B y n g h a y m a t e r i a l a las fuerzas terres t res y na-
oue c i t a r t a m b i é n en A r r a s el n o m - ^ l e s . Las suscripciones p-*" 
bre de S l r H e n r y H o r n e . coyas t ro-1 t emprano , h a c i é n d o s e i n d k 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
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Suburbs 5 
Suffocated fn Panic , .' . * . *. . 66 
T o t a l 100 
15 de Marzo . | v a l o r de 8 mi l l ones . B n 1913 í m p o r -
K i l l e d . H n r t . 1 taba por 45 m i l l o n e s y expor taba po r 
29 50 I 40 m i l l o n e s . E n 1915 su i m p o r t a c i ó n 
2 9 1 f ué casi n u l a y su e x p o r t a c i ó n de 
¡ 300 m i l l o n e s se ¿ a seguido m a n t e n i e n -
— do. A ñ o s antes de la g u e r r a t i t o t a l 
79 de la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a era ce unos 
j 600 mi l l ones , p r ó x i m a m e n t e , y de en-
A l leer , en D a i l y MJr ro r , e l a n t e r i o r \ tonces a c á s ó l o l a e x p o r t a c i ó n de ob-
balance del t r emendo " r a i d " a é r e o | jetos manufac turados excede ce esa 
con t ra P a r í s el I I del co r r i en te , re cor- i cant idad. 
d é lo que d í a s antes d i j o a l D I A R I O ; L a p r o d u c c i ó n de l a h u l l a , que an -
D E L A M A R I N A ( l ) sobre los i n - 1 tes era de 3 m i l l o n e s de toneladas, 
convenientes de refugiarse en los t r e - f s u b i ó a 5 m i l l o n e s en 1917, y en b re -
nes s u b t e r r á n e o s , p o r lo d e m á s , Pa- ve no n e c e s i t a r á E s p a ñ a I m p o r t a r 
r í s , que no s a b í a l o que son esos una soia tone lada de c a r b ó n , 
•'raids•' de Gothas, como l o sabe L o n - Cuanto a l a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a 
dres p o r exper ienc ia p rop ia , h a c í a s e ! de minera les de cobre y de h i e r r o , 
cuentas galanas sobre sus resul tados . | de corcho acei te de o l iva y a z a f r á n . 
E l p ú b l i c o t e n í a rasgos de "esprit .- ' I es l a p r i m e r a de Europa : 1,333 m i -
Las parisienses h a c í a n s e botas espe-"1 noneg a^ tua i jngj j te 
c í a l e s , y bot i tos l lamados "Nord-Sud ," L a g u e r r a h a provocado a l l í la crea-
pa ra ba ja r a l escondite de los s ó - c i ó n de nuevas indus t r i a s , c o n o l a de 
t a ñ o s y en alg^inoa de estos se | locomotoras v coches f e r rov i a r io s , que 
escanciaba champagne y se ba i l aban i no d e s a p a r e c e r á n , y e l saneamiento 
tangos "sincopados," de osos a r g é n - de f i n i t i vo de l a moneda, 
nos que dan el opio. Pero de l a t e o r í a ^ r>„„„^ A ~ T , „ ^ 1 - „ , 
a la r ea l idad , hay mucho t recho, y < 1 T , E ^ a n c ? d* Vsvaña. cuyo stock 
l a r ea l idad de u n " r a i d " de 60 Gotha^ ^ n ^ ' f t n t / ' K n n la{„&uerra' rra es-es aplas tante casamente de 500 mi l lones , posee ac-
A d v i é r t a s e , ' sita embargo, que los S ^ 6 ; en redondflf' 2 m11 
" r a id s " c o n t r a P a r í s no han debido I S " S £ L Í > P 6 8 ^ 9 en T " ^ P a i " 
coger de susto, siendo a s í que el L o k a l i ^ f J ^ ^ f f *0 f ° en ̂ f ^ f j en 
A n z e ^ e r los h a b í a anunciado, en tor- ' ™ ™ ™ * * ^ * ^ 0 ^ ? , V*1*' ¡SL2 
ma ruda , y que L e J o u r n a l , da P a r í s . I J^JiS? I ^ 1 ] 0 1 ^ 6 1 1 í ? 1 7 ' l a V ™ 1 * 1 6 ? 
h a c i é n d o s e ¿ r g o . d i jo l o que t ras lado | ^ f P ^ 8 £ e ™7 ™Íllone,8 l!í 
en f r a n c a pa ra que el t e s t imon io sea ^ " ^ ^ R u c i a r í a es de 2.832 m i -
m á s cabal • l lones, r e su l t a que l a peseta papel 
"Les A l l e m a n d s on t e s s a y é de r é a l l - %n\UTa Í L ] 0 ^ C wt0 en 
a f f i cha i t r é c e m m e n t le L o k a l A n z e l ' 
prer, l o r s q u ' i l é c r i v a i t : " L a v i l l e f o r t i -
f i é e de P a r í s n'est q u ' á cent k l l o m é t r e a 
du f r o n t ; nos av ia teurs vengeron t t o u -
te ma i son a l lemande d é t r u i t e par les 
Prancais , en falsant sauter une r u é 
e n t i é r e de P a r í s . " 
L a prensa parisiense n iega que los 
aviadores franceses hayan bombardea-
do v i l l a s alemanas d e s p u é s del " r a i d " 
a l e m á n c o n t r a P a r í s del 30 de E n e -
ro . L e MatJn , ó r g a n o gubernamenta l , 
escribe, con t a l m o t i v o : 
"Desde el 30 de Ene ro n o hab la ha-
bido " r a i d " a é r e o con t ra P a r í s . A l d í a 
s iguiente de este a tentado el Gobier-
no a l e m á n p u b l i c ó en sus Comunica-
dos que estaba resuel to a o rdena r el 
bombardeo de P a r í s , a consecuencia 
de los " r a i d s " ejecutados por nues t ras 
escuadr i l las con t ra las v i l l a s a lema-
nas ca l i f icadas de abiertas . E l go-
b i e rno f r a n c é s quiso entonces da r u n a 
gran prueba de sus sent imientos de 
human idad . Deseando c o n t r i b u i r , con 
su p rop io e jemplo, a l a d e s a p a r i c i ó n 
de t an salvaje p roced imien to de gue-
r r a , d e c i d i ó que no h a b r í a m á s re -
presal ias c o n t r a las v i l l a s alemanas, 
y, en efecto, cesaron." 
Y l u e g o : 
" S i n duda a lguna los Gobiernos de 
l a En ten te e s t á n t an to m á s dispues-
tos a todo a r r e g l o dest inado a preser-
var las v i l l a s abiertas, cuanto que no 
son e l los quienes t o m a r o n l a n i c i a t i -
va de este g é n e r o d é gue r ra . " 
A s í estamos. Veremos—que d i jo 
Santo Tomás^—si , a l f i n , se p rac t i can 
las piadosas rocomendaclones del v i -
ca r io de Cr i s to en este va l l e de l á -
g r i m a s . . . y de m e t r a l l a . 
E n t r e t a n t o , s iguen los " r a i d s " na -
vales. L e o que en una sola semana 
se han i d o a l fondo del m a r 4 000,000 
de l ib ras de queso, y pienso con en-
v i d i a en los peces. ¡ T a n r e b a d i t o j 
como e s t a r á n con t a n t o queso, tocino, 
carne, y t a m b i é n con t a n t o h é r o e co-
mo se h a t ragado e l m a r ! 
Los pobres se q u e j a n — ¡ n a t u r a l ! — 
de l a r e l a t i v a abundancia de los ri-
cos. U n pub l i c i s t a f r a n c é s , a.x-hlcon-
aiervador po r c i e r to , recuerda que 
Balzac e s c r i b i ó que " l a riqueza es u n 
ce r t i f i cado de I m p e r t i n e n c i á , " y ad-
v ie r t e , p o r su cuenta, que en estos 
d í a s aciagos hay cier tas r iquezas que 
son casi retos a l a m i s e r i a de los 
que no t i e n e n que comer. Y se p iden 
impues tos sobre el l u j o . 
L a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , en t re tan to . 
I m p l i c a una fe l ic idad r e l a t i va , pero 
m u y v i s ib l e . U n p e r i ó d i c o londinense 
le dedica u n a r t í c u l o e n c o m i á s U c o , de l 
que t r a d u c i r é a lgunos p á r r a f o s porque 
n o t i enen desperd ic io : 
"Las ú l t i m a s elecciones, dice, n o 
h a n re forzado —'hay que dec la ra r lo 
f rancamente—la p o s i c i ó n de l I n t e r -
venc ion ismo cuanto a l a guerr? m u n -
d i a l . E s p a ñ a e s t á resuel ta , cada vez 
m á s , a perseverar en l a es t r ic ta neu 
t r a l i d a d que a d : p t 6 a r a í z de la r u p -
t u r a de host i l idades en E u r o p a ¡ neu -
t r a l i d a d que le ha sido, hasta ahora , 
provechosa. 
A s í . l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a ba rea-
m e t á l i c a de 92 
por c iento ." ' 
A esta p rosper idad m a t e r i a l se une. 
en el e l o g i á s t i c o coro de l a Prensa 
Inglesa, una prosper idad m o r a l , r e -
p r e s e n í a d a p o r piadosos servic ios 
prestados p o r E s p a ñ a a lo» belfgeran 
tes. ¡Ah, l a g r a n S e ñ o r a do « u p r e m a 
d i s t i n c i ó n en e l grosero p e r í o d o h i s -
t ó r i c o que estamos v i v i e n d o ! 
L o m á s granado de la a r l e t cc rac la 
b r i t á n i c a n o p ierde o c a s i ó n ee tes-
t i m o n i a r aprec io y c o n s i d e r a c i ó n a 
E s p a ñ a . H á b l a s e , para e l 22 del co-
r r i e n t e , de una bfenéflca y solemne 
fiesta e s p a ñ o l a , que se e f e c t u a r á en 
"Vvígniore H a l l bajo los auspicios dOi 
r e y Manue l , l a r e ina V i c t o r i a Augus -
t a y l a r e i n a A m e l l a de P o r t u g a l , l a 
pr incesa Bea t r i z , el m a r q u é s y l a 
marquesa de Car l sbrooke y el E m b a -
jador y la Eimbajadora de E s p u ñ a en 
Londre s ; f ies ta cast izamente espa^ 
ñ o l a — d e l a que e n t e r a r é opor tuna -
mente a l D I A R I O D E L A M A R I N A , — 
con m ú s i c a e s p a ñ o l a de los G.anados. 
Alben iz , T u r i n a y otros. 
Pa ra m u e s t r a de l a asis tencia en ho-
n o r de E s p a ñ a , a h í v a n a lgunos n o m -
bres de los que f i g u r a n en el pros-
pecto: 
H i s Bxce l l ency The F r e n o h A m b a -
ssador. 
H e r Grace T h e Duchess o f M a r l b o -
rough . 
His Exce lency The D u k e de Pa lme-
11a. 
Princess Ha tz fe ld t , v 
Hi!s Exce l l ency T h e Chl lean M l n l s -
te r . 
Madame A . Bdwards . 
H i s Exce l l ency T h e Co lomblan M l -
nls ter . 
The Argenti tae Charge d 'Affa l res . 
H i s Bxce l l ency M a r q u l s de Soveral . 
T h e Countess o f Lelcester . 
The Countess Curzon of Kef l les ton 
P r i s d l l a , Countess o f Annes ley . 
Cora, Countess of S t r a f fo rd 
L u i s B O X A F O U X . 
(1) No hemos rec ib ido l a ca r ta a 
que se re f ie re e l s e ñ o r Bonafoux. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
P R O C E S A J T I E i m S 
Por los d i s t in tos jueces de ins t rucs 
c ión , se d i c t a r o n ayer autos de p r o -
cesamiento c o n t r a : 
J o s é V á r e l a Igles ias , po r de f rau -
d a c i ó n a l a Aduana . Se le s e ñ a l ó 
f ianza de $200. 
— R a m ó n R lvas Ortega, por les io-
nes graves, con f ianza de $100. 
—Franc isco I t u r r i b a r r i , po r u n de-
l i t o p r ivado , con f ianza de $200. 
—Rosa Juana D o m í n g u e z , por l a 
m i s m a causa, con i g u a l f ianza. 
M E X O R L E S I O N A D A 
L a n i ñ a I sabel Re ina H e r n á n d e z , 
de 3 a ñ o s de edad y vec ina de Sole-
dad 34 fué asis t ida en e l cen t ro de 
l l zado progresos Inaudi tos . Las e s t a - 1 socorros del segundo d i s t r i t o , por e l 
d o n e s centra les que n o pasaban de i doc to r Junco A n d r é s de una c o n t u -
658 en 1901, l l e g a r o n a 2,650 en 1915 
y son 3.010 actualmente . M á s de dos 
m i l m i l l o n e s de pesetas se han co lo-
cado en empresas e l é c t r i c a s , y en l a 
u t i l i z a c i ó n de las fuerzas h i d r á u l i c a s . 
E s p a ñ a ocupa el p r i m e r puesto en 
Eu r o p a . 
L a i n d u s t r i a t e x t i l e s t á Igua lmen te 
en p leno desar ro l lo . E n 1910 E s p a ñ a 
i m p o r t a b a te j idos po r v a l o r de 80 
ml lones de pesetas y expor taba po r 
L á m p a r a s 
Multitud de lámparas, artís-
ticas y monumentales, aca-
ban de llegary se exhiben en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
s i ó n g rave en el h o m b r o izquie rdo , l e -
s i ó n que r e c i b i ó a l caerse de una 
s i l l a en su d o m i c i l i o . 
ROBO 
Duran t e l a madrugada de ayer los 
ladrones v i o l e n t a r o n una v i t r i n a de l 
es tablec imiento de z a p a t e r í a s i tuado 
en Monte 344, l l e v á n d o s e dos pares 
de zapatos valuados en diez pesos. 
O I N F O R M E B E L L A B O R A T O R I O 
E l L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a I egal ha 
r e m i t i d o a l Juzgado de I n s t m c c i ó n 
en C o l ó n , u n i n f o r m e en e l que d i -
cen que en e l a n á l i s i s p rac t icado en 
las visceras pertenecientes a l cuerpo 
de Regina L ó p e z R o d r í g u e z , se ha 
encont rado e s t r i c t ina . 
F A L S E D A D 
E l detect ive E l i a s R l v e r o , o rpec la l 
d e l Banco Naciona l , de tuvo ayer en 
las of ic inas de d icha en t idad , a Pe-
d r o P i ñ e i r o V l l a , vecitno de c o m p o s -
t e l a 45, p o r haber t r a t ado do hacer 
! efect ivo u n chock ex tend ido a l per -
1 tador , f i r m a d o por e l s e ñ o r A u r e l i o 
I H e v i a y au to r izado p o r H o n o r a t o V a l -
| d é s M i r a n d a , vec ino de O 'Re l l Iy 1, 
j r e su l t ando que la f i r m a del s e ñ o r 
i Hev ia era falsa. 
E l detenido fué presentado ante e l 
*Jnez de I n s t r u c c i ó n , 
S i 
, i i y 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
Es cómoda, confortable, muy bien 
hecha, módica por su precio y más 
módica aún, por su larga duración 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a , , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
B a t u r r i l l o 
Es inagotable l a piedad de " U n Ga- gan en manos cubanas jo cu 
l l ego C a t ó l i c o " , res idente en J e s ú s del - t r i ó t i c o , y o t r a cosa es q v ^ t -
Monte , y son muchas ya las p ruebas ; t i n g u i r de l i m p i o s o de gmvj fllx 
de conf ianza que de é l recibo, s i n t e - , cios, l a f iebre de e l los el 
i i e r vo e l honor de conocerlo. Con f r e - i ganar , de "coger," de acana^181* < r 
cuencia me e n v í a c a n ü d a d e s po r c e - . r o , venga a resolverse como íL*^ «»• , 
r r e o pa ra que las d i s t r i b u y a e n t r e . teniente ocur re , por l a adquia i rTH entkkd^ 
mis pobres, s i n f i s c a l i z a c i ó n , s i n que ! a u t o m ó v i l e s , de palacetes á * ^ * * «istro 
sepan de donde v ienen (aunque yo f 
Í Ú 
luldades, y el aumento dé v I m ^ 
v i o l o su deeeo en este pun to ) y como I t r e el los e l juego. ao3, -
s i n o v i v i é r a m o s en diaa de escasa Si ese Ideal de independenM. 
honradez. ^ u b , i e r a A s p i r a d o n n i ? 
posición 
tos desde l a p a k l ' d e T w S6!^*? «a car 
v si todo lo que se saca L 
Su ú l t i m o dona t ivo de c incuenta 
duros , l o estoy d i s t r i buyendo con t o -
da la j u s t i c i a de que soy capaz, luego 
de a g r a d ^ e r hondamente a l donante 
que me haya elegido como I n s t r u m e n t o 
de sus ca r i t a t i va s acciones. 
Dios , e l m a g n í f i c o Dios de los s in 'J 
ven tu ra , p r emie a " U n Gal lego C a t ó - , P t^rtr^n^'X"TlJa ireco^ • 
l i e » " c o - u n . i n a u e m b l , p a . d . í es- ^ S ^ o ^ C ^ f Í r i c o e 
este 
d e U b ^ o s e ^ ™ ^ ^ U s - P 
nados en t ie r ras y en i n d u s S ^ N ^ 
d i f í c ü s e r í a l a empresa d T ^ - * «fán de 
c ión p a c í f i c a pa ra e l capital 2 ^ pu«n1: 
3ero! ^ 1 exti^ ^ aC, 
A ñ o s hace que venimos rtv^ 0aS' A* do eso- t m n ^ i ^ c : - . / 6 ^ 1 »  t e n i d a 
píritu, bien mil veces más grande que | ^ ¿ m Í T o ^ f ^ 
Cuezas, honores y popularidades. ^ r a ^ o T l 8 p ^ T ^ l ^ l 7 ~* 
nes del suelo P a t r i o ' esc^r^"8 ^ j . E n nues t r a segunda e d i c i ó n del m a r -
tes, u n colaborador , e l s e ñ o r M . C. 
comentaba, en son de j u s t a censura , el 
mensaje de f e l i c i t a c i ó n enviado por e l 
K a i s e r G u i l l e r m o a l Jefe de los t a l l e -
res de K r u p p , por el é x i t o del c a ñ ó n 
m o n s t r u o con que es bombardeado 
P a r í s desde u n a d i s tanc ia de ve in t e y 
tantas leguas. 
D e m o s t r a c i ó n de l a c iencia y de l 
t raba jo a l e m á n — d i c e e l E m p e r a d o r -
es ese c a ñ ó n ciego que des t ruye 
lo m i s m o Iglesias que escuelas y ma-
ta l o m i s m o ancianos que n i ñ o s , pues-
p e n e t r a c l ó n del e i ' t r an i í Í J aP< ia 4 i 
M e r e c l d í s i m a ha s ido la d*»*^ 
de N é s t o r Carbone l l para ^ 
de A r t e s y Le t ras . C a r b o n e a d " 
los que va l en . 
E l o c u e n t í s i m o debe haber gjd* 
discurso p ronunc iado en el i 
r e c e p c i ó n po r S á n c h e z Bustama„,0 ' 
o rador i nd i s cu t i b l e de Cuba 
U n p á r r a f o de esa o r a c i ó n an. 
pero conocer í n t e g r a , es este-' 1 
"Cuba necesita que con ánimo 
y piadoso se mencionen rt» . ta l o i s o ancianos que n i ñ o s , pues- no  i s  s  i  de ^ 
to que a t a l d i s t anc ia no es pos ib le cuando sus errores , sus d^fí^^^*,, 
- fa l tas , n o para a v e r g o n z a r ^ o 7 ^ precisar l a p u n t e r í a . Y nues t ro co-
l aborador p iensa que e l t r a b a j o y l a 
c iencia t i enen o t ros campos de ac-
c i ó n m á s grandes y fecundos que la 
d e s t r u c c i ó n ; que no es progreso eso 
de m a t a r a Inocentes. 
E n l a m i s m a e d i c i ó n del D I A R T O 
se p u b l i c ó u n cable de L i s b o a d i -
c iendo que no es t an t a l a g l o r i a de 
K r u p p porque el i ngen ie ro lu s i t ano , 
Ben i to Cacl ro , ha Inventado o t r o ca-
ñ ó n cuyos t e r r i b l e s p royec t i l es a l c an -
z a r á n noventa m i l l a s . D e suer te es que 
si. con e l c a ñ ó n a l e m á n se puede b o m -
bardear a P a r í s desde L a o n , con el 
p o r t u g u é s se p o d r á de s t ru i r a H a m -
b u r g o desde Ip re s . Y a l l á i r á n v í c -
t imas por v i c t i m a s . 
E l d í a an te r io r , o t ros colegas hab la -
i o n del Inven to de u n cubano a p e l l i -
dado Salas, ert cua l asegura haber 
inventado u n c a ñ ó n de m a y o r po ten-
cia. Con é l , d e c í a u n entusiasta com-
p a ñ e r o , podremos a r rasa r a B e r l í n 
desde las t r i n c h e r a s de F r a n c i a Cuba 
no h a b í a de ser menos que L i s b o a y 
que Essen. 
H e a h í , pues, la c iencia de los h o m -
el progreso de los s iglos. No 
m i r l a , s ino para que los 
evi te . -nozca o 
A M E N A Z A S j t r a Dan i e l Salvador Be tancour t , d e l SE F R A C T U R O ITS B R A Z O 
J o s é G u t i é r r e z Cotarelo, vec ino de 70 a ñ o s de edad, é s t e le a m e n a z ó c o n A l caerse de u n a escalera ea su do- y ei progreso de los s iglos. i \ o 
H o r n o s 26, d e n u n c i ó que a l sa l i r del I da r l e muer t e s i l o v o l v í a a demandar j m l c l l i o , se f r a c t u r ó e l b razo derecho, sc ^ y e n t a el medio de resguardar a 
Juzgado M u n i c i p a l del Nor te , donde I A l acusado se le o c u p ó u n pedazo e l comerc iante J o s é A r r e d o n d o , vec l - j \&s mujeres y a los n i ñ o s y a los en-
se s e g u í a u n j u i c i o en desahucio c o n - 1 de c a b i l l a de h i e r ro . n n '1ft Rnl q7 • • ' — 
E L T E 
T E T L E Y 
COSECHADO 
e n l a 
I N D I A 
y e n 
C E Y L A N 
EL TONICO ESTIMULANTE DE MEJOR SABOR 
Fortifica el cerebro, vigoriza el sistema, estimula los nervios. 
De fragancia exquisita. Muy estomacal. 
Tipos: Grccn Labcl.-Sunflower.-Buff LabeL-GoId Labcl. 
En laticas de a libra, media y cuartos, en paquetes de dos 
onzas y de onza y media y en sobres de menos cantidad. 
Pídase en todas partes. 
J o s e p h X e t l e y & C o . , I n c . 
India. Ceylan, Londres, New York. 
« 
A N T O N I O G A R C I A . M U R A L L A , S 9 , A L T O S 
Interesante al Comercio 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tentes, marcafl de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, lineas telefóni-
cas, plantas eK^ctrlcas, t ítulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se gestionan rápidamente. 
OSCAB L O S T A L 
Ex-.Tefe de Administración de la Secre-
tarla rie Agricultura. Habana, 89. Telé-
fono A-2S50. Apartado 913. Habana 
C 28«9 rflt. - llt-6 2d-U 
Pérdida de Billetes 
A u n a pobre mujer , vendedora de 
b i l l e tes , se le han ex t rav iado en Z u -
lue ta esquina a Ten ien te Rey, c i n -
cuenta fracciones del n ú m e r o d .^ lS y 
cuaren ta y seis del n ú m e r o 13,394. 
marcadas a l dorso con e l se l lo de la 
c o l e c t u r í a " L a Nac iona l " , s i t a en Obis-
po 46. 
1.a persona que las hub ie re encon-
t r a d o h a r í a una verdadera obra de 
ca r idad d e v o l v i é n d o l a s a d l c h u pobre 
m u j e r , que solo cuenta con el escaso 
p roduc to de l a reventa de b i l le tes pa-
r a su sos ten imiento y el de su f a m i -
l i a . 
L a en t rega de dichas fracciones 
puede hacerse a l Jefe de I n f o r m a c i ó n 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n . A . 
H U R T O 
A n t e la 5a. e s t a c i ó n de p o l i c í a de-
n u n c i ó ayer A r a c e l i Ramos Velasen, 
de 21 a ñ o s y vecina de R e i n a 78, que 
de la casa de su d o m i c i l i o le h u r t a -
r o n u n c e n t r o de mesa que ap rec ia en 
$10. 
I g n o r a q u i e n haya sido el au to r de 
l a s u s t r a c c i ó n . 
R I Ñ A Y L E S I O N E S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1429, R. V a l -
des, a r r e s t ó ayer t a rde a Joaquina 
A l v i n o G a r c í a , vec ina de A l d a m a 16 y 
Fe l i s a Ochoa Cruz, de l p r o p i o d o m i -
c i l i o . 
Reconocidas en el p r i m e r cen t ro 
de socorros por el doc tor Barroso , 
presentaba la Alonso lesiones leves 
las u jeres y a los n i ñ o s y a los en 
fermos de l a a c c i ó n Infame de l a me-
t r a l l a : no se encuent ra el recurso 
pa ra defender de l a bes t i a l idad de las 
guerras el hogar t r a n q u i l o , l a escue-
la educadora, e l piadoso as i lo de huer-
fan l tos ; se a lardea de haber comple -
tado los medios de impiedad y b a r b n -
r l e , lanzando bombas sobre ciudades 
abier tas , a r ro j ando proyect i les sobre 
igles ias y hospi ta les . Y se dice que 
eso- es progreso, c i v i l i z a c i ó n y c i e n -
c i a 
¡ C u á n t o m e j o r s e r í a , c u á n t o m á s 
humano, que l a c i r t t u ra y el t rabajo 
h a l l a r a n l a manerdf de hacer m u l t i p l i -
ca r los productos a g r í c o l a s , sacar de 
la t i e r r a bajo todos los c l imas cuanto 
los pueblos necesi tan pa ra su sosteni-
mien to , y perfeccionar las i n d u s t r i a s 
a l p u n t o de que n i n g ú n p a í s necesi ta-
ra depender de o t ro para v i v i r , n i de 
Lpropla rse lo ajeno pa ra engrande-
cerse y f o r t i f i c a r s e ! 
S é que son e n s u e ñ o s , u t o p í a s , d e l i -
r ios , estos deseos de paz, y de enno-
b lec imien to del a l m a h u m a n a ; s é que 
la best ia que la te debajo de nues t ra 
{.partencia de c iv i l i zados no ent iende 
de piedades y a m o r f r a t e r n a l , pero, 
¿ p o r q u é no decir a l a bes t ia : cuanto 
m á s d a ñ o hagas a l a human idad , m á s 
best ia eres? 
Eso es; de t a n a l t a autoridad m 
t a l y m o r a l v iene b ien el constln 
A eso he consagrado mis acthu. 
des en catorce a ñ o s de c o l a v r J j 
en el D I A R I O : a enaltecer, a a p í S 
a loar , a engrandecer ; a vec^s i 
cumbra r , m á s b e n é v o l o que ju8t0* 
gozar con t r i u n f o s ajenas y holw.; 
de los é x i t o s de l a p a t r i a ; pero tó 
bien, c í v i c a m e n t e , ené rg i can , enu^ 
s e ñ a l a r deficiencias, anotar íalt¿ 
censurar e r rores , con á n i m o ki» 
s m idea de d e p r i m i r a m i pueblo • 
r o con l a generosa I n t e n c i ó n de' 
dar a su me jo ramien to en tien 
Cuba amada. 
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Los aduladores IncorreJí lblGs me 
han t en ido a m a l ; los engreídos *• 
han Juzgado n o s t á l g i c o ; los pequeña 
na tu ra lmen te , n o han podido cea 
prender que hub ie ra pre-vtelfin t • 
t r l o t i s m o en censuras y advertencii »« P'̂ 6 
Y en nombre de l a t i e r r a nsfa, 
p u é s de m i hogar a s p i r a c i ó n y • 
de m i vida , me han vituperado. 
" D e n i g r a d o r de Cuba, deswdm 
ofensor de la R e p ú b l i c a . " han estudio, 
los vanidosos, a veces profesionalíi 
veces e s c r i t o r e s . . . 
¿ Q u é s e r í a de los pueblos y cuál 
suer te de las naciones si todos : 
hombres cul tos y sanos erapufiraa»— 
incensar lo pa ra pe r fumar a medioen 
y a malos , y con h i p ó c r i t a sonrisa i» 
cfbteran todas las desdichas inonli 
de l a pa t r i a? 
J . N . ARAMBURU. 
Oscar Pumar lega , ex-compaflero de 
r e d a c c i ó n e h i j o de uno de m i s bue-
nos amigos, me comun ica haber cons- | 
t i t u l d o u n a sociedad m e r c a n t i l con don j 
J o s é Quevedo, pa ra dedicarse a l g i r o 1 
de comisiones y representaciones de 
casas nacionales y ex t ran jeras . 
Y los doctores A n t o n i o de l Junco, 
h i j o de o t r o amigo m í o , y E l l a s Ol lve -
11a me comunican haber establecido u n 
gabinete de consul tas m é d i c a s en San 
L á z a r o , 229. 
A ambas empresas deseo é x i t o s m i l . 
D o d g e B r o t h e r s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ya usted sabe que necesita un carro de reparto. 
¿Pero, usted sabe cuál es el mejor? 
Venga a verlo. 
E L C A R R O ¡ > E R E P A R T O 
D O D G E B R O I 
Prado núm. 4?. 
$ 1.350. 
B R O U W E R Y 
I T 
¿ i r 
Teléfono A-4363. 
c 287V alt 10d-6 
C lub A s t u r i a n o de C á r d e n a s . A l b u m 
Memor ia .—Me h a sido dedicado u n 
be l lo e jemplar de ese á l b u m , I l u s t r ado 
con re t ra tos—ent re el los el de nues-
t ro D i r e c t o r — r e s e ñ a n d o l o hecho por 
la s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n desde que fué 
organizada hace t res a ñ o s , p o r fel iz 
i n i c i a t i v a de don A l v a r o S u á r e z G a r c í a , 
un r l e y o m á s entusiasta que muchos 
j ó v e n e s por e l r ecuerdo y por las 
g lor ias de l a r e g l ó n n a t a l . 
Las j i r a s , las d i s t in t a s fiestas cele-
bradas en C á r d e n a s por el C l u b y a 
que han c o n c u r r i d o numerosas d i s -
t ingu idas damas, en n o poco h a n con-
t r i b u i d o a mantener y v i g o r i z a r el 
e s p í r i t u de soc iab i l idad y c o m ú n afec-
to en l a sociedad cardenense. 
Y n o s e r í a s ino g ran I n j u s t i c i a es-
ca t imar l a honrosa p a r t i c i p a c i ó n que 
en ese b ien ha tenido el anciano S u á 
rez G a r c í a . Q u i z á s ha sido d i s c u t i d o ; 
q u i z á s l a j u v e n t u d i r r e f l e x i v a le h a b r á 
las t imado a lguna vez ; q u i z á s se h a b r á 
quer ido p re sc ind i r de é l , o lv idando su 
i n i c i a t i v a y sus gestiones generosas; 
conozco el proceder de casi todas las 
colec t iv idades ; pero a l f i n se h a b r á 
reconocido que los r l eyos suelen hacer 
obra m á s s ó l i d a y e n c a r r i l a r m e j o r las 
voluntades , por eso precisamente, por 
su exper ienc ia de l a vida-
De u n e d i t o r i a l de L a P r e n d a : 
"Esa ansia de r iqueza, p ropu l so ra 
de l a f i ebre de negocios que ha t i e m -
po nos Invade en f o r m a e p i d é m i c a , 
m á s que u n proceso morboso pa r ee j 
I m p l i c a r en t re nosotros e l desa r ro l lo 
de u n a l t o e s p í r i t u do p r e v i s i ó n . 
"Pa ra conso l ida r nues t r a indepen-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean m adhieren I 
mucho, son tenues, muy | 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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P E S I T O S 0 1 
l í A C I O A L t ' á Y 
dencia p o l í t i c a tenemos necesidad de! J ;^T^:VE^'v^l?^ 
af ianzar p rev iamente nues t ra Indepen- V ^ Í t Í p i ¿CEN PBECIO. g j p i l 
dencia e c o n ó m i c a . 
" E l a f á n de enriquecerse, observado 
serenamente desde u n p l ano super ior 
s u s t r a í d o a l i n f l u j o de p r e j u i c i o o i n -
tereses par t i cu la res , es incues t ionable 
mente pa ra todos los cubanos una pa-
t r i ó t i c a a s p i r a c i ó n . " 
S i es serla, o es I r ó n i c a , esa de-
d u c c i ó n del que r ido colega, n o qu ie ro 
a v e r i g u a r l o ; l a acepto como serla. Pe-
r o una cosa es buscar l a independen-
cia e c o n ó m i c a del fac tor cubano, una 
cosa que cada c iudadano consciente 
CASA D E C A M B I O DE O ^ ^ J 
OBISPO N U 3 I . l ó - A . T E L I - * 
813 
A v i s o ^ 
Se vende un Chalet c«m de tres met ros c u a d r a d o » fl ¿ ¿ f 
cnat rocientos fabricado* y l 
rodeado de j a r d í n , de e a 
p rocu re crearse una s i t u a c i ó n e c o n ó - t b r i sa en la . ¡ r ig i rse » 
mica lo m á s h a l a g i l e ñ a posible, con- Pa ra informes u n e , 
t r i b u y e n d o a s í a que la t i e r r a y las I 75, do 10 a 1— 2 
indus t r i a s y e l comerc io se m a n t e n - l 7167 
en 
A ( 
ASO LXXXV1 DIARIO DE U MARINA Abril 6 de I 9 i o. PAGINA TRES. 
[ n l e p í t i m a d e f e o s a 
lo cuaj ^ 
1 qu8 «in i , r emara de Comercio, la Direc-
; de Agentes de Bol-
***o ¿ ¿ ' ^ ¿ j ^ han solicitado del señor mi 
t e s ? ^ de GraCia ^ ^ . ^ - ^ . ^ - s ^ oue evite los "chantages" y 
le v l c l ^ posjcion ^eniinidad con que dlverS03 
rabe U impunidad con que 
e n d e n q » c j ' ^ i r o s dedicados a este juego ha-
0 ^ « t r o , ^ E m p a ñ a s de d i f a m a c i ó n contra 
^ d e í t S ¡ ^ e m p r e s a s y corporaciones. . . 
t ^ l i ^ J p o t r o s no comprendemos este 
^ u s t r i a T Í de oponerse a la calumnia: es 
a de I * a * - i . además es inocente; y ade-
comprens ión y de 
mas, acusd^j j „ ír„ 
írtollag t 
lero. 
ara a c a t ó 
haber sido 
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« r e c o t t e M ^ ^"cnidai E l espíritu magnifico de r e -
S í l TrKO el Grande de Alemania opinaba 
I f i f i a n ^ ae,n7 so lo mismo que nosotros. 
en « t e ^ ^ u ^ A 
V una vez que ^ 
vendo un pasquín sangriento, en que 
. ponían como digan d u e ñ a s , acer-
«e lo ojeó , m a n d ó pegarlo mas ba-
00 para que la multitud lo leyera m á s 
gusto y se fu^' murmurando estas 
^ Í T m í me satisface que mi pueblo 
¿ga jo que le parece, porque yo tam-
bién hago lo que me parece. . . 
Y esta era asimismo la op in ión de 
Renán: el cual la t o m ó hecha de 
5acy. que pensaba que el silencio es 
la mejor respuesta a las injurias; y 
cuando Renán le propon ía excepcio-
nes Sacy le respondía implacablemen-
te: . ', • . 
—Jamás, jamas y j amas . 
Y en fin, el admirable Samuel John-
jon también co inc id ía con nosotros 
cuando le preguntaba a Mrs. Cárter: 
— Y después de todo, s eñora , a quién 
perjudica que se hable mal de é l . . . ? 
Por otra parte, esta pet ic ión de las 
susodichas Cámaras es un atentado 
contra la existencia de determinados 
periódicos, y esto también debiera cas-
tigarse porque la honra es una cosa 
circunstancial, que se puede tener o no 
tener sin que padezca el e s t ó m a g o , y 
la existencia es una quididad de que 
nunca se puede prescindir. As í , lo que 
k pide en este caso es una l imitación 
del derecho a la vida, y la cues t ión , 
adquiere por lo mismo una transcen-
dencia enorme y requiere un hondo 
estudio. 
Hay periódicos que salen a la ca-
lle sin más fin que el de atracar a las 
personas. L a gente que los escribe, en 
tiempos menos civilizados que los de 
hoy, andaría por las sierras con un tra-
buco debajo del brazo, parando cami-
nantes, sorprendiendo coches, causan-
do la admiración de Alejandro Du-
mas. En estos tiempos de cultura ex-
cepcional esta gente reside en las po-
blaciones, usa tarjetas, penetra en los 
despachos. . . Y antes, amenazaba as í : 
— L a bolsa o la vida! 
Y hoy así: 
— L a bolsa o la honra! 
Este es el hecho, que nosotros acep-
tamos, porque es de indiscutible exac-
Ititud. Los periódicos m á s graves de la 
• Corte mantienen la teor ía de las su-
1 sodichas Cámaras , y piden lo mismo 
• que ellas. Pero se debe notar que es-
I le hecho cambia frecuentemente de 
• color, como los camaleones y los in-
I tervencionistas. E n el Ministerio de la 
| Gobernación existe un fondo secreto 
• que se conoce en la historia con el 
i nombre de "fondo de los reptiles.'' 
Cuando llegó a este Ministerio el se-
ñor Bahamonde. las primeras palabras 
que dijo fueron é s t a s : 
—Vengo dispuesto a suprimirles a 
lo» reptiles la ración de presupuesto. 
Mas los reptiles comenzaron a mo-
verse, a trabajar, a arrastrarse, y este 
II »eñor Bahamonde, tan débil y tan bo-
S meo. acabó por decir su palinodia: 
—No. no. No haya cuidado. Habrá 
' a c i ó n . . . 
Y los reptiles triunfaron. 
Pero ¿ q u é ración es é s t a ? ¿ Y por 
I qué »c les da? ¿ Y por q u é no se les 
; ,uPnme? Los que están en el secre-
I to, dicen que esta ración son varios 
miles de gotas de sudor de la nac ión , 
que se reparten entre diversos perió-
dicos para que cuando ataquen al 
gob 
-
icrno lo hagan con suavidad y dul-
cedumbre . . . como quien quita una 
rnota de un manotazo c a r i ñ o s o , de la 
roPa de un amigo. De modo que en 
^ e trance, la amenaza se transforma 
* esta suerte: 
~ - L a bolsa o el poder! 
" t a ley que solicitan las Cámaras 
^merciales e industriales, compren-
1 también a estos p e r i ó d i c o s ? Si 
w comprende, el peligro resulta mons-
^oso. porque la mayor parte de los 
^ e »« publican en Madrid, incluso 
i dS!"05 ,que sc adhirieron a la suso-
,e ' A d l ^ SoI,c,tucl« w Hallan a pique de 
i / f ídm I í ^ e c e r . Y así, por un tiquis mi 
A/Mí_JAvJCIO 
A©¿_1IAR 1l6 
C R E M A 
Bertini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol. evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA B E R T I N I " 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
A 50 CTS. EL FRASCO 
d e p o s i t o : c u b a e s 
t v i i i j | i i i i i P i i , i n / i i i i i i J l i i i l i i i i r i i i i n » i i « i ^ 
B E B I INI 
P*'d cmt>«B«ref 
»l roMro. 
dandok la Un tuta • to/anij 
dr las llores. 
B E R T I N I 
<ta al cuits un 
blanco ntr^r 
•dea!, una suavi-
dad drltí rosa 
BERTINI 
•» lamban »l 
preparado mâ  
( omplrlo v efli 
(a# para Nacrr 
drsaparerr» la 
Cra5a del •mn 




pecas v manchas 
de la piel 
llevan la cultura a todas partes. Ayer 
aún se descubr ió en un fondo de una 
de estas publicaciones, que Santo T o -
m á s de Aquino dijo una vez a los dis-
c ípu los de Jesús , cuando le anuncia-
ron la resurrecc ión: 
— P a r a creerlo necesito verlo. 
Y si esta ración persiste, no es lí-
cito distinguir entre los per iód icos que 
amenazan al gobierno, si no les da un 
p u ñ a d o de monedas, y los que ame-
nazan a las sociedades si no les dan 
un mazo de billetes. E n realidad, to-
dos hacen la misma labor provechosa: 
todos defienden su v ida ; todos son 
"c iv i l i zómetros" que necesitan comer 
para bien del pa í s que regeneran. Y 
al cabo los que viven del "chantage" 
contra las corporaciones, sin duda sus-
p e n d e r á n sus c a m p a ñ a s si el gobierno 
se aviniera a considerarlos como a los 
per iódicos decentes que cobran del 
fondo de G o b e r n a c i ó n : reptiles! 
C . C A B A L . 
H U R T O 
J e s ú s M a r t í n e z G ó m e z , vec ino de 
A n i m a s 124, d e n u n c i ó ante l a ?a. es-
t a c i ó n a Rafael Junco, vecino de Co-
r r a l e s 3 bajos. 
L o acusa de haberse negado a de-
v o l v e r l e e l vue l to de $5 que le d i ó pa-
r a que cobrase una deuda, de $1.20. 
C » í G a c e t i l l e r o 
K E L I G I O S A S . H o y : B e n d i c i ó n de 
u n a l t a r para el N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga, por el Sr. Delegado A p o s t ó l i c o , a 
las 514 p . m . en e l Carmelo , Vedado. 
E l C i r c u l a r en Sta. Cata l ina . 
S O C I A L E S ^ - D í a s . C e l é b r a l o s hoy 
e l Sr. P á r r o c o del P i l a r , Celest ino 
E i v e r o , he rmano del i l u s t r e D i r e c t o r 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . M a ñ a -
na s e r á el o n o m á s t i c o de algunos Sa-
tu rn ines , Ep i fan ios . C i r í a c o s y R u f i -
nos, y, por lo t an to , s e r á hoy cuando 
sus amistades respectivas, para ob -
sequiarles, compren en la j o y e r í a do 
Cuervo y Sobrinos ( M u r a l l a y A g u l a r ) 
el regalo de moda, el regalo e s p l é n -
dido y ú t i l como n i n g u n o : e l r e l o j -
j o y a Longinee , dechado de p e r f e c c i ó n 
y eleganca.—En L a T r o p i c a l . Bajo el 
m a m o n c i l l o famoso, r e u n l r á n s e m a -
ñ a n a los bascos (con b l a rga ) en f r a -
t e r n a l a lmuerzo , organizado por u n 
g rupo de los que hoy f o r m a n l a Aso -
c i a c i ó n Vasco-Navar ra de Benef icen-
cia. Serv ido en v a j i l l a de L a T i n a -
ja, en l a l i nda v a j i l l a que para é l 
h a b r á de l levarse del 43 de Gal iano. 
porque e l acto lo requiere , h a b r á u n 
" m e n ú " r i q u í s i m o , v a r i a d í s i m o v 
a b u n d a n t í s i m o , pues los hi jos de m i 
t i e r r a no pasan por o t r a cosa. Y . c la -
r o e s t á , l o roc iaremos con v inos y 
l icores de E u s k a r l a , y con el de l i c io -
so c a f é F l o r de Tibes , pedido y a ex-
profeso a l 37 de Reina. B ien en ten-
dido, que a l que no saboree este 
n é c t a r cubano, h a b r á que de ja r lo p o r 
impos ib l e y separar le del g rupo f o r -
mado po r nues t ra é l i t e g a s t r o n ó m i c a . 
. . A R T E T M O D A S ^ u é l indos m o -
delos para verano t rae la g r an r e v i s -
ta de modas " L a Femme Chic" , en 
las dos ediciones especiales q u e ' d© 
Les Enfan t s y de L ' A l b u m de B l o u -
pes. acaba de r e c i b i r la l i b r e r í a de 
J o s é A l b e l a . en Belascoafn 32 B . U n a 
verdadera prec ios idad . L a M i m í , en 
el 33 de Neptuno, t i ene a l a ven t a u n 
su r t ido de tapetes m a g n í f i c o s , pa ra 
pianos, p a r a mesas de sala, pa ra v a -
j i l l e r o s desde 25 centavos has-
ta 1 peso. T a m b i é n vende cor t inas de 
pun to m u y finas, a $1-25. "como re -
galo" . Y . en m a t e r i a de flores, ¿ q u i é n , 
a l pasar p o r f ren te a l 66 de Obispo, 
no a d m i r a en las " v i d r i e r a s " de L a n g -
w l t h . esas o r q u í d e a s , esos l id i e s y 
osas rosas que po r su l o z a n í a y be-
l leza, t a n t o l l a m a n l a a t e n c l ó o n de 
p r p p í o s y e x t r a ñ o s ? 
D E T O D O OH POCO. L o he d icho 
muchas veces, y a ú n lo d i r é o t r a 
L a l o t e r í a , el a f á n de j uga r a l a l o -
t e r í a , n o solo es el mayor en Cuba, 
sino t a m b i é n e l ue m á s hace aguzar 
el Ingenio, en l a e l e c c i ó n de n ú m o -
ros. Po r eso l a b i l l e t e r í a L a Moda , 
de San Rafael y Gal iano, t i ene h o y 
t an ta f a m a : por las combinaciones 
n u m é r i c a s que ofrece en cada sorteo. 
Bien mi r ado , hay pa ra las damas una 
h t e r í a excelente y que s iempre toca, 
el 59 de Neptuno, 'Las Nin fas" , 
i n s i s t e en comprarse a l l í e l a t a v í o 
do moda, empezando por la r o p a I n -
t e r i o r y acabando por el sombrero . 
Con lo / 'cual , a m á s de I r elegante, se 
obt ienen a lgunos pesos de e c o n o m í a , 
es decir , de p remio seguro. 
E n t r e a m i g a s . — ¡ A y . chica, q n é fea 
me estoy quedando!— ( A p r e n s i ó n ! — 
— No ves q u é cara tengo ahora?— 
L a que te hace t u espejo. M á n d a l o a 
azogar en E l Bise l , (Angeles 4 ) . y 
v e r á s c ó m o d e s p u é s te l a hace bue-
na U n esoejo m a l azogado hace s lem-
i r e t r a i c i ó n a quien en é l se m i r a . 
' Z A U S 
AaioaíCiO 
Vaoi'aÍ> 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e r a ! 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
P^ra dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta ¡ J ' ^ y * t • 
P á r a l o s niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i g l B I l I C q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalec io 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
R E G A L O Q U E S E A G R A D E C E 
LENDO E S T U C H E D E C U B I E R T O S D E P L A T A 
G A R A N T I A 2 6 
P I E Z A S 
9 - 4 0 
2 0 A N O S 
Para regalar a los novios, tenemos estuches de m á s precio, m u y bo-
n i tos , a l t a ca l idad .—Hay juegos sueltos y p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s pa ra 
regalos. 
V E N E C I A 
L A CASA D E LOS P R E S E N T E S OPORTUNOS 
OBISPO N U M E R O 96 T E L E F O N O A.S201 
d icho l í q u i d o , q u e m á n d o s e p s r t e de 
las fundas de d i c h o v e h í c u l o . 
Los d a ñ o s fue ron de escasa i m p o r -
tancia . 
^ • C A S U A L 
" " E n ' l a casa de Sa lud del Cent ro 
Ga l lego fué as i s t ido por e l m é d i c o de 
t u r n o de he r ida contusa en l a r e g l ó n 
o c c i p i t a l , leve, M a n u e l Ca j a r av i l l e 
A r i a s , dependiente y vec ino de l a bo-
dega E l M a r a g a i i t o , s i ta en el M e r -
cado de C o l ó n , n ú m e r o 20 y 21. 
So l e s i o n ó casualmente en su d o m i -
c i l i o a l da r c o n l a cabeza con t r a u n a 
v igue ta del techo. 
>(f¡an&\ ¡; , s,n importancia n i n g u n a , pere-
am.- •nStemente varias Publicaciones 
Cni!lmas. que c iv i l i zan al pueblo y 
:io, *Sf0 
O 
con í * ^ ; » 
I n d i s p e n s a b l e U 
| f «n toda casa de familia el 
A G U A d e 
L O E C H E S 
J * * Marga r i t a en Loeches) 
n n i l n a ¡ n r a l m i n e r a l , reconocida 
P l R r I ; ? I I W l , t e cmno el M E J O R 
*oa, Ta^uechel y d e m á s D r o -
^ T Farmacias , 
6 t - l a 
M A L T R A T O S 
A n t o n i o G u l s t l n Insua, zapatero y 
vecino de oficios 76. d e n u n c i ó en l a 
ta rde de ayer an te l a 2a. e s t a c i ó n a 
Fernando B a r r e r o , can t ine ro de l ca -
fé s i to en su domic i l i o . 
L o acusa do haber le pegado con 
una s i l l a , y reconocido en e l p r i m e r 
cen t ro de socorros p o r el doctor Sen i l 
no presentaba lesiones. 
A R R O L L A D O P O R U N F O R D 
E n el segundo cen t ro de socorros 
fué as i s t ido por el doc to r O l ive l l a , de 
contusiones diseminadas por e l cuer 
po, A g u s t í n N ú ñ e z y N ú ñ e z , vec ino 
de L u z 59. 
M a n i f e s t ó que t r ans i t ando po r C r i s -
t i n a y P i l a , fué a r ro l l ado por e l F o r d 
cuyo n ú m e r o Ignora , por haber c a í d o 
a l sue lo s in sentido. 
L a 8a. e s t a c i ó n c o n o c i ó del caso. 
A L V I V A C , POR L B S I O N K S 
L a 5a. e s t a c i ó n die p o j i c í a e n v i ó 
ayer a l V i v a c a A r t u r o G u t i é r r e z Pe-
ray, chauffeur y vecino de Nep tuno 
n ú m e r o 234. 
L o acusa N i c o l á s R o i g y Ro lg , de 
Gervasio 182, de que, despules de h a -
cer le s a l i r a l a p u e r t a de su d o m i c i -
l io , l o g o l p e ó con l a bomba de a i re , 
c a u s á n d o l e una c o n t u s i ó n menos 
grave, en l a r e g i ó n m a l a r izquierda. 
F u é asis t ido en el segundo cen t ro 
de socorros p o r e l doctor Junco. 
R E Y E R T A 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 1023. S. 
G a r c í a , fueron detenidos ayer A n t o 
nio V á z q u e z G o n z á l e z , vecino de A v e -
n ida de l a R e p ú b l i c a 225, y Franc isco 
Lage R o d r í g u e z , vec ino de l a Bode-
ga s i t a en A v . de l a Independencia 
cerca de l paradero del P r í n c i p e 
Los s o r p r e n d i ó en reyer ta en San 
Mllguel y Consulado, y reconocidos 
en e l p r i m e r cen t ro de socorroe p o r 
el doc to r Escandel l , Lage presentaba 
lesiones leves. 
G A S O L I N A I N C E N D I A D A 
Domingoi M a r t í n e z Be t ancou r t 
chauffeur del f o rd n ú m e r o 3469, y 
vecino de San J o s é 139, se ha l l aba 
echando gasol ina a d icho au to en e l 
garage s i t o en M o r r o n ú m e r o 1, cr ian-
do en e l suelo se i n f l a m ó pa r t e de 
M u e b l e s 
Sorprende al más refinado gusto, 
la exposición de muebles que se 
está haciendo en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C e m p o s t e l a , 5 2 a i 5 8 
V I D A O B R E R A 
LOS B A R B E R O S 
M á s de cua t roc ien tos barberos, con-
c u r r i e r o n a l a Asamblea anunc iada 
por l a c o m i s i ó n organizadora , que 
p re tende r eo rgan iza r l a Sociedad de 
los operar ios barberos. 
E l p r i m e r ac to f u é u n saludo a l a 
prensa, por l a a t e n c i ó n que p r e s t ó a 
sus comunicaciones . 
Exp l i cado el m o t i v o de l a convoca-
t o r i a h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra va r ios 
de los concurrentes , conv in iendo t o -
dos en que l a h o r a que c o r r e es de 
u n i ó n , so l ida r idad y o r g a n i z a c i ó n , pues 
s i n esas t res condiciones l a v'.da no 
puede defenderse. 
Man i f e s t a ron que una a p a t í a que 
pud ie r a l l amarse suicida, h a venido 
impe rando en t re e l e lemento que pres-
t a sus servic ios de operar ios de bar-
b e r í a , haciendo de cada obrero una 
especie de esclavo mode rno asi en e l 
o rden e c o n ó m i c o como en el social , 
pues siendo u n n ú c l e o de g ran i m p o r -
t anc i a n o se l l a m a "Pedro" en n i n g u -
n a par te . 
Y a f i n , do que cese t a l estado de 
cosas, y de recabar u n puesto de h o -
n o r en las l ides de l t rabajo , y una 
elevada c o n s i d e r a c i ó n en el con jun to 
de las d e m á s colect ividades ave l u -
chan y se defienden, se a c o r d ó u n á -
n imemen te en agruparse bajo la b a n -
dera g r e m i a l , n o m b r á n d o s e u n a D i r e c -
t i v a p r o v i s i o n a l , que p r o c e d e r á i n m e -
d ia tamente a r e c o n s t i t u i r ol o rgan i s -
mo, l l evando a cabo todas las gest io-
nes y t r á m i t e s que es t ime pe r t inen -
tes y rea l ice todos los actos de p r o -
paganda y u n i f i c a c i ó n en t re los opera-
r i o » de b a r b e r í a . 
L a r e u n i ó n t r a n s c u r r i ó m u y a n i m a -
da, has ta las once de l a noche en que 
se d i ó p o r t e r m i n a d o e l acto. 
¡ i 1 4 6 ! ! 
A ñ o s hace que se f u n d ó l a f á -
b r i c a so lza de Belo jes , m a r c a ! 
A . B o O * 
"Caballo de Batalle" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o U a r t í D e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa f o n d a d a e n e l af io 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
][ ] [ = 3 a [ = 3 C i r 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. T e l é g r a f o , ,Hid^ául¡ca,, 
LOS D U E Ñ O S D E B A R B E R I A 
En e l " S a l ó n Parfs ," s i to en M o n t * 
396, se r e u n i e t o n los d u e ñ o s de B a r -
b e r í a s de los ba r r ios p i l a r y Atares* 
t r a t ando sobre e l acuerdo tomado por* 
su g remio , de e levar e l p rec io do loa 
servicios, fundamentado en el a u m e n -
to genera l que han exper imentado , h e -
r r amion t a s , ú t i l e s , p roductos de p e r f u -
m e r í a etc., etc. No se e s c a p ó n i n g ú n 
de ta l le a los oradores, y reconociendo 
que abonaba su a c t i t u d l o expues to 
ante l a c a r e s t í a de la v ida , acordaron^ 
I m p l a n t a r desde el p r ó x i m o lunes, l o » 
precios de 20 centavos por afeitar* l a 
barba y de 30 po r c o r t a r e l pelo. 
LOS T I P O G R A F O S 
Cumpl imen tando e l acuerdo de btí 
resipectiva asamblea, y a l i g u a l que en. 
noches an te r iores estuvo r e u n i d a a y e r 
l a C o m i s i ó n de los T i p ó g r a f o s , en eL 
C e n t r o Obrero . 
D icha c o m i s i ó n a t iende todas las s o -
l i c i tudes de los operar ios que deseca 
ingresa r en l a A s o c i a c i ó n , cuyo r e s u l -
tado has ta e l presente es satfsfactor ioi 
y no descuida los p repara t ivos de la. 
f iesta proyectada para e l l o . de Ma^ 
yo. 
A y e r a c o r d ó c i t a r para e l mar t e s 9? 
de l c o r r i e n t e a todas las colect iv lda/ -
des obreras , para t r a t a r de l a c i t ada 
f iesta. 
E L C O M I T E O B R E R O D E SOLIDA-» 
R I D A D Y D E F E N S A 
H a celebrado s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a 
n o m b r a n d o d is t in tas camtsiones, p a -
r a d a r r . u m p ü i m l e n t o a va r io s a c u e r -
dos anter iores , r epa r t i endo e l pesa 
del C o m i t é en t re sus componentes. 
L a C o m i s i ó n de re lac iones o solida-* 
r i d a d en t re la clase obrera , q u e d ó 
t a m b i é n c o n s t i t u i d a . 
Se t r a t ó de l a fiesta proyectada por; 
los obreros pa ra el l o . de mayo, a c o r -
dando pres ta r su concurso a l a m i s -
ma, y despuláis de d e l i b e r a r sobre d i s -
t i n t o s par t i cu la res , se s u s p e n d i ó l a 
s e s i ó n . 
D E L A B O L S A D E L T R A B A J O 
U n a sola not ic ia nos l l ega de l a 
Bo l sa del Traba jo . 
E l s e ñ o r Col lado, secre tar lo d e l 
G r e m i o de Barnizadores , nos r u e g a 
que hagamos saber a los asociados, 
que pueden pasar p o r l a o f ic ina de 
l a Sociedad a recoger sus "carnets'* 
siendo esto de sumo i n t e r é s , p i r a q u * 
puedan en cua lqu i e r momen to a c r e d i -
t a r sus derechos. 
Queda complac ido e l s e ñ o r Co l l ado . 
C. A L V A R E Z . 
P a r a l a t e m p o r a d a d e 
V e r a n o 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
l e o f r e c e a u s t e d u n b o n i t o 
s u r t i d o d e T r a j e s p a r a N i ñ o , y 
t o d a c l a s e d e R o p i t a i n t e r i o r 
p a r a N i ñ o s y N i ñ a s . 
E n t e l a s p a r a f a l d a s y v e s t i d o s d e 
S e ñ o r a , h a y p r e c i o s i d a d e s 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l , 3 1 
Teléfono A-3964 
G r a n D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a 
alt 
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H a b a n e r a s 
L a L e g i ó n de Honor 
Leo y copio. 
" E l Senado de l a R e p ú b l i c a r e u n i -
do a y r r t a rde en s e s i ó n secreta t o m ó 
el i m p o r t a n t e y p laus ib le acuordo de 
au to r i za r a l P r i m e r Magi s t r ado de la 
N a c i ó n para usar l a G r a n Cruz de l a 
L e g i ó n de H o n o r que le acaba de 
ser concedida por el gobierno f r a n 
ees en prueba de agradec imiento por 
su decidida c o o p e r a c i ó n a l t r i u n f o d i 
l a causa a l iada." 
A l o que antecede a g r e g a r é que 
i g u a l r e s o l u c i ó n a d o p t ó e l Senado con 
var ias so l ic i tudes a n á l o g a s . 
E r a n é s t a s las formuladas por e l 
s e ñ o r G a s t ó n M o r a y Varona , 'Urector 
de E l M a n d o , y los ' doctores A n t o n i o 
D í a z A l b e r t i n i , A g u s t í n V a r o n a y Gon-
z á l e z del V a l l e y J u l i o Or t iz Cano a l 
r ec ib i r los nombramien tos de cabal le-
ros de l a g lo r iosa l eg ión . 
E l doctor Franc isco D o m í n g u e z 
R o l d á n , que ya p e r t e n e c í a con ante-
r i o r i d a d a l a Orden., q u e d ó t a m b i é n 
au tor izado por ese a l to cuerpo legis-
l a t i v o pa ra pasar a l a c a t e g o r í a de 
Of ic ia l de l a L e g i ó n de Honor . 
D i s t i n c i ó n l a que se o torga a l Pre-
sidente Menocai que no obtuvo J a m á s 
n i n g ú n jefe de l a R e p ú b l i c a . 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a en Pa lac io l a 
solemne ceremonia de condecorar a l 
Jefe del Estado. 
Ceremonia s e ñ a l a d a pa ra las once 
de l a m a ñ a n a en el S a l ó n Rojo. 
E l Conde de C le rq , M i n i s t r o P l e n i -
po tenc ia r io de l a R e p ú b l i c a F rance -
sa, pondrá , en manos del genera l M a -
rio G. Menocal e l documento que acre-
d i t a la p o s e s i ó n de l a Gran Cruz . 
Se le I m p o n d r á n t a m b i é n , l aa i n -
signias que personalmente le e n v í a M . 
P o i n c a r é . 
A c t o hermoso. 
S in precedente en nues t r a h i s t o r i a . 
A é l a s i s t i r á n los Secretarios de 
Despacho, e l Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
Consular acredi tado en Cuba, las Co-
misiones de Relaciones Ex te r io r e s de l 
Senado y l a C á m a r a , loo Jefes d e l 
E j é r c i t o y l a M a r i n a , el Gobernador 
p r o v i n c i a l , el A l c a l d e M u n i c i p a l , l o * 
Presidentes de l T r i b u n a l Supremo y 
de l a Academia de Ciencias, los Jefes 
de P o l i c í a y las representaciones del 
Congreso de l a R e p ú b l i c a . 
De las a l tas esferas oficiales ha-
b r á una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n en Pa-
lacio . 
Y t a m b i é n del mundo social . 
L a Banda de l Estado M a y o r de l 
E j é r c i t o , apostada en el pa t i o de l a 
m a n s i ó n p res idenc ia l , s a l u d a r á a los 
acordes de la Marse l lesa l a l legada 
del i l u s t r e representante de l a h e r o i -
ca F ranc ia . 
U n deta l le cur ioso . 
Con l a so lemnidad de m a ñ a n a se 
conmemora el a n i v e r s a r i o de l a de-
c l a r a c i ó n de g u e r r a hecha por Cuba 
a Aleman ia . 
E l ú l t imo compromiso 
D e s p e j a r é una i n c ó g n i t a . 
Es Nena V a l l e , la esbelta, f ina v 
elegante s e ñ o r i t a , la que en el ú l t i m o 
r n d i t , p r o v o c ó una cu r ios idad gene-
r a l . 
Fui? pedida ayer. 
Su elegido, e l s e ñ o r Fernando Pa-
Hcio, es u n j o v e n que por sus propios 
merec imien tos ha l legado en el escri 
t o r i o de l a impor t an t e f á b r i c a Romeo 
y Ju l i e t a a uno de los p r imeros pues-
tos. 
N u e v a r e m e s a 
Hemos recibido una nue= 
va remesa de 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
de los que hacemos ex-
h ib ic ión en nuestro Depar-
tamento de Confeccioies del 
2o. piso. 
E l 
l d - 5 l t - 6 
M u y correc to y m u y s i m p á t i c o 
F o r m u l a d a q u e d ó o f i c i a lmoa te l a ' 
p e t i c i ó n , en las horas de l a tarde, por 1 
el s e ñ o r R a m ó n A r g i i e l l e s . 
T iene é s t e l a doble r e p r e s e n t a c i ó n I 
de ser t í o del a fo r tunado j o v e n y ser 
su jefe, a d e m á s , en la g r an manufac-
t u r a de referencia . 
E l compromiso de Nena y F e m a n -
do, y a sancionado, cons t i tuye una gra-
ta no t ic ia . 
Y o la doy c o m p l a c i d í s i m o . 
que de Bo lon ia , y e l maes t ro Ang lada 
e x c l a m ó : — ¿ N o dicen que la noche es 
negra c o m yo l a de U o p l Pues no es 
a s í l a noche es c l a ra , s ina vea V . este 
sombre ro (se q u i t ó el sombrero y ex-
t e n d i ó su d ies t ra) ¿ n o es c ie r to que 
es m á s negro que l a noche?; vea us-
ted estos á r b o l e s del bosque; ¿ n o son 
m á s n e g r o s ? . . . 
M o n t u r i o l ha expuesto en P a r í s y 
en Barce lona , en 1910 y en 1912, y 
v ió elogiados su t é c n i c a y su color í -
C u m p l í a dedicar le este t r a b a j o como 
t r i b u t o a su a r te y a su g e n t i l e z a . L a 
i n a u g u r a c i ó n c o n s t i t u y ó u n acto ex-
cepcional por su l u c i m i e n t o . E l P re -
sidente de l a R e p ú b l i c a , gene ra l Me-
nocal , y el M i n i s t r o de E s p a ñ a , s e ñ o r 
M a r i á t e g u i , con sus respec t ivas d i s -
t i n g u i d í s i m a s esposas, y e l Secre ta r io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r D o m í n -
guez R o l d i n , y e l Subsecre ta r io del 
Ramo, s e ñ o r A n g u l o , I n a u g u r a r o n l a 
E x p o s i c i ó n . E l Jefe de l Estado, el 
do ; e x h i b i ó en Buenos A i r e s y en M i n i s t r o de S. M - el Rey A l f o n s o , e l 
L o s Viernes de Martí 
Tiene su noche favor i t a M a r t í . 
Noche de los viernes, que s iempre, 
de semana en semana, a t rae hacia 
el a for tunado coliseo un p ú b l i c o se-
lecto. 
D i r í a t a m b i é n , r e f i r i é n d o m e a l a 
concur renc ia , que es numerosa. 
H u e l g a cons ignar lo . 
M a r t í , como todo el mundo lo r e -
conoce, es ei tea t ro de los l lenos por 
excelencia . 
H a b l a r é del concurso reun ido ano-
che en aque l l a sala para hacer m e n -
c i ó n , ent re las s e ñ o r a s , de Metcedes 
Touce t de Crusel las , Nena Canales do 
Cano, Nena R o d r í g u e z de Santeiro , 
M a r í a L u i s a G a r c í a de F igueroa , M a -
ruja F r a n c o de Monte ro . Mercedes 
Cru | l ias de Santeiro, Angeles Moesa 
do H e r n á n d e z , Sarah F u m a g a l l l do 
/ l e g r e t . M a r í a Romero de Vle l tes , 
Mercedes U l l o a de Berenguer , C e l i -
na F ranco de Bar ros , E l v i r a de A r -
mas de F r l t o t , Eng rac i a A r é j u l a de 
L a r a M i r e t , A m e l l a V a l d é s de H e r -
n á n d e z Mesa, E n c a r n a c i ó n Rub io de 
Saez Medina, I s o l l n a Cuervo de Fer -
n á n d e z , M a r g o t Saez Medina de P a l -
ma, G l a f i i a P i a r de S u á r e z , Josefa 
H e r n á n d e z de Que t t l , Nena F lgue roa 
de G u t i é r r e z , A d e l a M a r t í n e z de Oe-
labe r t y E m i l i a Magaz de A l m e y d a 
U n g rupo de s e ñ o r i t a s . 
Rosi ta H e r n á n d e z Mesa, Dulce Ma-
r í a F u m a g a l l l , M a r í a L u i s a F lgue roa . 
Sa r i t a P i ñ a r , A l i c i a Que t t l , U r s u l i n a 
Saez Medina, A m a l l a D í a z R a m í r e z . 
Cel ia Campa, L i a Blanco , M a n o l i t a 
Saez Medina, A m e l i a Pi f ia r , Carme-
l i n a Gelabert , Ros i ta L ina re s , M a r í a 
A m e l i a Blanco , M a r í a M a r t í n e z Or-
t i z y Margo t Gelabert . 
L a nueva obra . E l P r í n c i p e f a s t o , 
fué m u y del agrado del p ú b l i c o . 
Se repi to esta noche. 
Santa Fe, en Montevideo , l a R e p ú b l i -
ca m á s h e l é n i c a de todas, y en el 
Uruguay , M o n t u r i o l fué ac lamado . 
— ¿ Y l levaba usted estos mismos 
asuntos de gentes de p laya , paisajes 
de l a costa ca t a l ana - . • ? 
— S í , Son m i s modelos Improv i sa -
dos. 
— E n las casag de estos hombres de 
p laya , los de t r aba jo r u d o y f u e r t e 
Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e l 
Subsecretar io y todos sus gent i les v 
cu l tos a c o m p a ñ a n t e s f u e r o n c u m p l i -
mentados por el a r t i s t a s e ñ o r M o n t u -
r i o l y por el Presidente, l a Mesa y l a 
D i r e c t i v a y la S e c c i ó n de Be l l a s A r -
tes en pleno de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del C o m e r c i o . Cuando 
M o n t u r i o l regrese a l suelo de su ar te , 
C a t a l u ñ a , es n a t u r a l , pues, que tenga 
encuent ro la e x p r e s i ó n de su f r lmleon to , pa ra la A s o c i a c i ó n u n r ecue rdo de 
o l a I n t e r r o g a c i ó n a lo presente y a p ro fundo afecto. 
B U p o r v e n i r . U n a con t r a - luz o con t ra -
sol en las playas, yendo a dar sobre 
u n h o m b r e rec l inado o subido en una 
barca, I l u m i n á n d o l e el sol dorado del 
Poniente me representa una f i g u r a de 
una g ran fuerza decora t iva m a g n i f i -
ca, soberb ia . 
Hab lamos de sus estudios, de sus 
via jes . De Montevideo, donde los ven-
Car los 3 I A R T I . 
• _ j ' 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
D e s p u é s de A r r a s e l p u n t o en que 
m á s resistencia e n c o n t r a r o n los ale-
d l ó todos. Inc luso los c roquis , r e t o r n ó manes fué en M o n t d i d i e r en que l u 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de lu tienda de hacer sus com-
pras, al S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
" L A FLOR CUBANA,^ Ave. de Italia y S. José. 
Z Z C L A S E S DIARIAS de EXQUISITOS HELADOS 
c 2263 2 6 t - l 
E x p o r á c k n e s p r o h i H -
d a s e n I n g l a t e r r a 
a E s p a ñ a . E n 1914 se d i r i g i ó a los j ( . ^ 1 , ^ loa franceses, pero a quienes 
Estados Unidos y o r g a n i z ó u n a E x - j v i n i e r o n a ayudar los Canadienses, 
p o s i c i ó n que ob tuvo u n excepcional i 0 cua i qUiere decir que t o d a v í a no 
é x i t o desde e l pun to de v i s t a a r t l s t i - j h a b í a tomado par te en l a ba ta l l a 
co . L a c r í t i c a de a r t e lo t r a t ó con , n ingUna de las dos reservas , la de 
m i m o por la d ive r s idad de asuntos y | Versa l les n i la ing lesa nuevamente 
de paisajes genera lmente ñ o c o cono-
cidos de aquel p ú b l i c o . No l levaba 
paisajes de Cadaques, s ino de la costa 
de Levante , H o r e t de M a r , M a t a r ó . 
Bada lona y t a m b i é n de B a r c e l o n a . 
Expuso en F i l a d e l f ' a , en Í91K. E x i t o 
es tupendo. M r . Eddv . c r i t i c o de a r t e 
del W o r l d de New Y o r k , p r e g o n ó el 
m é r i t o y e l va le r a r t í s t i c o de M o n -
t u r i o l en todos los Estados Unidos 
I los mismos ; Productos q u í m i e c s ; ( A ) 
Soda c á u s t i c a y m i x t u r a s que la con -
t engan ; ( A ) C l o r u r o s de e s t a ñ o ; ( B ) 
Compuestos de e s t a ñ o , exceptos los 
c lo ru ros y ó x i d o s ; ( A ) Oxido de es-
t a ñ o y preparaciones y m i x t u r a s que 
— — ¡ l o contengan; (C) F ibras vegetales no 
E l s e ñ o r Carlos G a r c í a Vó lez , M I - i especialmente p roh ib idas ; (C) F ib ra s 
n l s t r o de Cuba en Londres , ha dado j vegetales; Tej idos y manufactv-ras de 
cuen ta a l a S e c r e t a r í a de E- tado de las mismas, no especialmente p r o h l -
que por Orden en Consejo de fecha I b i d a s ; ( A ) A r m a s de fuego, sus ple-
8 de Feb re ro ú l t i m o , se ha m o d i f i c a - y he r ramien tas , accesorios y apa-
do l a p r o c l a m a c i ó n del d í a 10 de M a - r a tos para l a r e p a r a c i ó n de e l l a s ; ( A ) 
y o de 1917 sobre exortaclones p r o h l - ¡ T o d o a r t í c u l o manufac tu rado de h i l o 
bldas, h a c i é n d o s e en e l la las a l t e r a - ¡ 0 i i n 0 ; Goma t r agacan ta ; ( A ) M a r i -
clones que s iguen: I posas o l a m p a r i l l a s de noche ; (A.) 
"Se derogan los siguientes epigra--: Etetopa; ( A ) L á p i c e s , t i n t a de coppiar -
fes. " ( A ) Velas elaboradas . o t a l o ' ( a ) Pieles de foca de cua lqu ie r clase 
p a r c i a l m e n t e con cera de pa ra f ina o ; y f o r m a ; goda y las siguientes m a n u -
t a l l a r l n a ; (C) Velas excepto las e l a - ' factura3 de seda: Í B ) Tej idos v g é n e -
boradas con pa ra f ina o t a ü a r i n a o ' rog de seda de todas clases, <on i n -
es tear lna ; (C) C á p s u l a s para a rmas 1 ciU8i5n de l a a r t i f i c i a l , puras o mez-
.de fuego de todas clases; Productos i c iadas con ot ras f ibras o mate r ia les , 
q u í m i c o s ; ( A ) Soda c á u s t i c a ; ( B ) antes o d e s p u é s de trenzados, t e ñ i d o s . 
C l o r u r o de e s t a ñ o , compuestos de, ex- ^ t e ñ i r o estampados, l l g e m s o da 
cepto los c lo ru ros y ó x i d o s ; ( 3 ) 0 x 1 - peso con e x c e p c i ó n del t e r c l o p t l o , f e l -
do de e s t a ñ o , sus m i x t u r a s y prepa- pa 0 peiuche, encajes, c r e p é s , g u a r n í - j 
r ac iones ; ( A ) F i b r a de bono 'e ; ( A ) clones, co rdonc i l los , cintas que no ex- i 
L i n o de Nueva Zelanda; (C) F i b r a s | o ^ a n de seis pulgadas de ancho, bor -
Vegetales n o espeaialmente p roh ib idas dados y brocados, a r t í c u l o s conten len- I 
y te j idos hechos con esa f i b r a ; ( A ) do cua lqu ie r clase de h i l o m e t á l i c o y 
A r m a s de fuego, r i f l e s y sus piezas; ! cua iqu ie r o t ro art(rrulo del r a m o no i 
( A ) A r m a s de fuego, excluyendo los ; eSpecia]mente p r o h i b i d o ; ( B ) B u j í a s ; 
r i f l e s y sus piezas; ( B ) Goma t r a g a - ( A ) p j s t a ñ o y sus leaciones; ( A ) Ma-1 
can ta ; Manufac turas da h i l o ; ( A ) L o - ' nu fac tu ras de e s t a ñ o , excepto m a r -
n a de l i n o ; ( A l piezas de h i l o , b l a n - | mjtas> hojas de l a t a y r e c e p t á c u l o s he-
queado o s i n blanquear , y a sea pu ro Chos con e l l a ; ( A ) Mena de e s t a ñ o ; 
o mezclado; ( I ) Cuando tengan u n V a r i l l a s de acero o h i e r r o y a l a m -
poco que excoda de ocho onzas por hre de acero o h i e r ro , asf como los 
y a r d a cuadrada ; ( I I I Si su peso por j productos fabr icados con esta clase de 
y a r d a cuadrada es do ocho or zas o m a t e r i a l . " 
menos, conteniendo 96 k i l o s o m á s en | ^ 
l a u r d i m b r e , por pulgada; (C) Te la 
de h i l o blanqueada o s in blanquear , 
sea p u r a o mezclada y «rué no se ha-
l l e especialmente p r o h i b i d a ; (C) A r -
t í c u l o s manufac turados t o t a l o par-
c ia lmen te de l i n o , no especialmente 
p r o h i b i d o ; (A) Te j idos de h i l o ; (A)-
Trenzadas de l i n o ; (A) Mar iposas o 
l a m p a r i l a s de noche hechas t o t a l o 
La Colonia Zamorana 
BEXBICK» DE LA BANDERA 
D o n Sant iago Gar r ido , Pres idente de 
esta admirab le co lon ia castel lana, nos 
pa rc ia lmen te de paraf ina y es tear ina; i i n v i t a al acto s o l e m n í s i m o de la ben-
(C) L a m p a r i l l a s de noche o rnaripo-¡ d i c ¡ ¿ n de la bandera , acto que se ce-
sas no elaboradas con paraf ina o es 
t e a r i n a ; ( B ) Es topa; ( B ) Pieles do j 
focas raspadas; sedas y las manufac-
tu ra s de sedas que s iguen ; Tejidos y | 
t e las de seda de todas clases, i n c l u - | 
yendo l a a r t i f i c i a l , ya sea p u r a o mez- | 
c iada con o t ro m a t e r i a l antes de h i - • 
larse , descolor ida, t e ñ i d a o s in t e ñ i r , 
estampada, de peso o l igera , cen ex- ; 
c e p c i ó n de terc iopelo , peluchv, alba-1 
nega; encajes, c r e p é s , guarniciones.1; 
cordonc i l los , c intas que n o excedan i 
de seis pulgadas de ancho, bordadas o •. 
brocados de seda, a r t í c u l o s contenlen- | 
do cua lqu ie r clase de h i los m e t á l i c o s ' 
y o t r o cua lqu ie r a r t í c u l o de l r a m o no i 
especia lmente p r o h i b i d o ; ( B ) A lea - ( 
clones de e s t a ñ o no especialmente 
p r o h i b i d a s ; (C) Manufac turas de es-j U n jns igne p i n t o r l l amado M a r t í , 
t a ñ o excepto m a r m i t a s , etc., hojas de | gu.6 t a m b i é n los p r imeros pasos del 
l a t a y a r t í c u l o s manufac turados con , d{bujante y a r t i s t a , hasta que M o n t u -
l eb ra m a ñ a n a en la Bien A p a r e c i d a : 
acto para el que re ina u n entusiasmo 
del i ran te . 
Muchas gracias. 
í l c l a u s u r á r s e l a E x -
p o s i c i ó n J M o r i o l 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Pegada a l frente. Los canadiense,? 
fo rmaban desde antea de l a ofensiva 
del 21 de Marzo una r e s e r v a v o l a n -
dera, adscr i ta a l e j é r c i t o de H a l g 
Luego l ucha ron t a m b i é n los Cana-
dienses en M o r e u i l f ren te por f r en -
te a Amlens con el m i s m o f u r o r y 
tenacidad que tanto r e n o m b r e les ha 
dado. 
Podemos por t an to a segu ra r que 
Expuso de nuevo en el S a l ó n Pares i hasta hoy no ha en t rado e n l iza la 
de Ba rce lona en 1917. y en B i l b a o en , re8erva de Foch o sea " l a reserva 
1918 o sea a p r i n c i p i o s de este a ñ o . ^ maniobras" que es el n o m b r e que 
L a luz . en los paisajes de M o n t u r i o l , Be ie ha dado. 
v i b r a con in tens idad y jus t a r e l a c i ó n . | L)iSCuten los c r í t i c o s m i l i t a r e s v 
A h o r a ha expuesto en Cuba n o r q u f i ioa corresponsales de ce rca a los 
M a r i a n o M i g u e l , que e x c i t ó a P le re t to ¡ Be.tore8 de la lucha> c u ¿ n d o l a n z a r á 
el impres ion i s t a a que exh ib ie ra eu 8U reserva p o c h sobre las masas 
Cuba y a otros , le e x c i t ó a que t r a - aiemana8i dado que el ob j e t i vo de 
Jese a q u í sus cuadros. estos es apoderarse del f e r r o c a r r i l 
Cuando le d i je a M o n t u r i o l que el , de par(8 % Amiens y luego de esta 
notable profesor de la Academia de r)iaza 
D i b u j o de l a A s o c i a c i ó n do Depen- NoB A{ce e l gervici0 t e l e g r á f i c o del 
diente., v i s i t a r í a con sus a lumnos l a j d i a r i o de esta m a ñ a n a que los ale-
E x p o s l c l ó n y que d e s p u é s t a m b i é n l a | niane9 He h a l l a n oa t res m i l l a s del 
v i s i t a r í a n los a lumnos de todas l*3 i f e r r o c a r r i l ; y nosotros nos pregun 
aulas, e x c l a m ó M o n t u r i o l ; tamos si no es é s t e e l m o m e n t o do 
¿ — P o r q u é ob l igar les a esos n i ñ o s I j a re8erva In te rvenga , porque 
o a lumnos? ¿ S e r á del a^r^do de el los | cuanto m á s t iempo nermanezcan los 
t i conocer mis cuadros? No debe v i o - | alemanes quietos f ren te a A m l e n ^ 
len tarse a nadie . i m á s y mejor se a t r i n c h e r a r á n y m á s 
Y o le e x p l i a u á «1 v a l o r p e d a g ó g i c o j r l i f fc l lmente s e r á n desalojados de i l j í . 
de la v i s i t a de les aulas del Cent ro | l 0 qUe 9( ge pUede asegurar es que 
a l a . E x p o s i c i ó n , y lo a g r a d e c ' ó con | ios iqo.OOO cobatientes n o r t e - a m e r i -
suma f i n e t a y con una gent i leza en j canos qUe e i General P e r s h i n g puso 
a las ó r d e n e s de Foch, h a n ido a i n -
corporarse c o m p e n e t r á n d o s e en las 
br igadas inglesas. De suer te que el 
e j é r c i t o amer icano no p e r m a n e c e r á 
en sus t res sectores de V e r d ú n , 
Rhe lma y T o u l , s ino que sumaran 
sus unidades a las de franceses e I n -
gleses den t ro de cada cue rpo de 
e j é r c i t o . Y e s t á bien que se hayan 
r eun ido a los Ingleses p o r ahora, 
por l a d i f i c u l t a d del i d i o m a que to-
d a v í a exper imentan . 
F e b r i l m e n t e se e s t á n embarcando 
en los Estados Unidos desde hace 15 
dias t ropas nor te -amer icanas para 
F ranc i a , a cuyo objeto, F r a n c i a e I n -
g l a t e r r a han mandado todos los hu -
tiues oue t e n í a n y en e l l o se ocupan 
t a m b i é n ]os holandeses de que se l n -
eputaron hace dos semanas, y se ase-
eura que n i n g ú n vapor l l e v a menos 
de 2,000 soldados y a lgunos , el " L e -
v l a t a n " . hasta 10,000. H a r á pues 
buena su promesn el Sec re ta r io de la 
G u e r r a de los Estados U n i d o s . Mr . 
Baker , de tener para í l p r i m e r o de 
Agos to 1.500.000 s o l d a d o » nor te -ame-
ricano perfectamente i n s t r u i d o s m l -
l l t i r m e n t e . en los campos de F ranc i a . 
No han fa l tado en A r r a s y f ronte a 
San Q u i n t í n las m i s m a s areucias 
que emplea ron los a u s t r í a c o s en Ca-
T.oretto a l e t r a r en I t a l i a . A leunos 
soldados alemanes, vestidos con u n i -
formas Ingleses se ade lan taban a l 
e j é r c i t o a l e m á n e iban d i c i endo en 
sal que t e n í a el aspecto de i r a as i s t i r 
a u n banquete, cuando h a c í a u n m o -
mento que estaba sudoroso y ronco 
de a l en ta r a la l u c h a a1 sus soldados. 
Los 'alemanes a t aca ron con u n a de-
c i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en todas partes. 
Dicen los corresponsales que i b a l a 
i n f a n t e r í a avanzando en c o l u m n a ce^ 
r r ada por ba ta l lones y d e t r á s de cada 
b a t a l l ó n , su jefe a c aba l l o ; d e s p u é s 
de l a i n f a n t e r í a , s e g u í a l a c a b a l l e r í a 
y ce r raba la c o l u m n a l a a r t i l l e r í a . C la -
ro es que todos estos combates han 
2ldo a campio ab ie r to , donde no h a b í a 
t r incheras , porque los a l iados h a b í a n 
i e c o n s t r u í d o , n o r m a l i z a d o l a v i d a y e l 
aspecto de poblaciones y campos, so-
bre todo en el g r a n sa l iente a l e m á n 
en t re M o r e u i l y Lass lgny . A l l í e s t á 
B le r ancou r t , donde A u n e M o r g a n , l a 
he rmana del conocido banquero de 
New Y o r k , h a b í a empleado hasta u n 
m i l l ó n de pesos suyos y de sus amigas 
en r e c o n s t r u i r l o . 
L a ba t a l l a del v i e r n e s 29 en t re 
M o n t d i d i e r y Las s lgny fué t e r r i b l e . 
L o s aviadores a l iados que v o l a b a n 
bajo, v e í a n avanzar a las c o l u m -
nas alemanas con e l o rden que hemos 
d icho y que cuando empezaban el a ta-
que y se o s c u r e c í a e l c ie lo por l a h u -
mareda del Incendio de los v í v e r e s 
de los pueblos que a t i zaban franoeses 
e Ingleses, semejaban, s e g ú n su f r a -
co a u n mar t o rmen toso bajo c ie lo p lo -
mizo. Todo u n d í a d u r ó esa ba ta l l a 
de M o r e u i l ; dos veces t o m a r o n la po-
b l a c i ó n los a lemanes ; o t r a s ta j i taa 
fueron rechazados po r los franceses, 
hasta que a l caer de l a ta rde , q u e d ó 
por los franceses. 
V e n c i ó , pues, e l u n i f o r m e co lor azu l 
de hor izonte , sobre e l de co lo r g r i s del 
de los alemanes. 
E n P lemont , a dos k i l ó m e t r o s a l es-
te de L a s í g n y , avanzaban dos d iv i s i o -
nes alemanas (28,000 hombres ) c o n t r a 
una d i v i s i ó n francesa. L o s c a ñ o n e s de 
15 m i l í m e t r o s do los franceses cor ta -
ban l a v ida a los alemanes, s in que 
pudiesen contes tar los suyos, y s i g u i ó 
un encuent ro cuerpo a cue rpo y desa-
sidos o t r a vez los combat ientes , em-. 
p rend ie ron l a lucha a l a bayoneta, has-
ta que las a m e t r a l l a d o r a s y los c a ñ o -
nes todos de los franceses h i c i e r o n re -
t roceder a los a lemanes que dejaren 
a l l í 700 pr i s ioneros . 
Esa b a t a l l a de Lfcss lgny-Plemont ha 
rido q u i z á l a m á s sangr i en ta de t o -
das las que empezaron el i í a 21. 
Los alemanes h a n lanzado a l comba-
to sus tanques m o n s t r u o s de 45 pies 
de l a r g o que han bau t izado los Ing le -
ses con e l n o m b r e de "buques de t i e -
r r a " ( l andsh lps ) que e s t á n servidos 
P*r t r e i n t a hombres , t i enen u n c a ñ ó n 
de seis pulgadas y l l e v a n unas cuantas 
amet ra l l adoras que sacan del " T a n -
que" y ponen en t i e r r a , en caso de que 
haya que componer lo , para defender-
se del enemigo. T a m b i é n t i enen uno^ 
tanques m á s p e q u e ñ o s y r á p i d o s en e l 
andar como los que c o n s t r u y e ahora 
M r . F o r d de D e t r o i t , t r i p u l a d o s por 
dos personas y o t ros que son los co-
gidos a los Ingleses en l a ba t a l l a db 
M a r c o l n g en N o v i e m b r e ú l t i m o . 
E l genera l F o c h asegura que los 
alemanes no e n t r a r á n en A m i e n s . y 
el oso d i jo es porque o s t á m u y c ie r to 
do c u m p l i r su p r o f e c í a . 
P o c o D i n e r o 
Es necesario pa ra diTertlr 
a la f a m i l i a todo e l a ñ o , ha-
ciendo m ú s i c a exquis i ta , 
V I C T R O L A S 
como e l modelo de 
$22-50 a f82 -
H a j otros aparatos 
de $20 a $350. 
Los discos V í c t o r , c o n t í e -
nen t o d a l a me jor del m u n -
do. Reproducen l a voz de to-
dos los cantantes 
PLDA C A T A L A G O 
H U M A A 
D i s t r i b u i d o r de la 
ic tor T a l t i n g Mach ine 
M U R A L L A S5-S7 
Apar t ado úOS. 
T E A T R O S 
NÁCIOII JLI " 
Pa ra esta noche se anuncia,, 
damas de las camelias" y 1 
hacendado." y | 
P A T B E T 
Para esta noche sf anunci.* 
nnvla del t e n i e n t e ' y " 
F a r a ó n . " 'La Con, 
C A M P O A M O R 
M a g n í f i c o es el programa iu 
funciones de hoy en el concurri? 
liseo de la Plaza de Albear 
" L a H i j a de Nep tuno" se p r o v ^ 
en las tandas de las cinco y c -T^ 
de las nueve y med ia . 
E n las d e m á g tandas, "La ven-
de la muer t a " , de la marca p!? 
A z u l , por B e t t y Schade, los « J j 
15 y 16 de " E l fantasma g r i g - ^ 
lados " E l due lo" y "Sombras ¿ i 
sado", y las c intas c ó m i c a s "Lq. 
t rabandls tas de opio" , " E l gnJ-
abrasador", "Amores p r i m a v e r a l 
" E l e s tud ian t e . " 
ifiíormación Caiiiegráfica... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
M A E T I 
E n p r i m e r a tanda, " E l p .̂ 
Casto"; en segunda, "La gejí 
1918"; y en te rcera , " L a Golfe¿¡ 
A L H A M U R A 
Tres tandas con u n saínete t i 
meros de var iedades . 
C O M E D I A 
No hemos rec ib ido programa. 
F A U S T O 
E l p r o g r a m a de l a función de 
noche es m u y v a r i a d o . 
E n p r i m e r a t anda se exhibirán 
tas c ó m i c a s ; y d r a m á t i c a s en 
da y t e r c e r a . 
L A R A 
E n p r i m e r a tanda , cintas c6n 
en segunda y cua r t a , "Primavera" 
en te rcera , "Mercado h ú m a l o . 
é l c a r a c t e r í s t i c a 
— H a p in tado usted en Cuba?—le 
p r e g u n t o . 
—Palsajoq. no ; r e t r a tos , s í . 
—;,Eln q u é cuadros t rabaja? 
—No s é si debo dec i r lo , me rep l ica , 
n i si g u s t a r á a las personas en cuyos 
r e t r a tos vensro t r aba jando en este es-
tud io del Ho te l T e l é g r a f o . M e j o r que 
hablemos de mis v i s l e s ,Recue rda sus 
t r i u n f o s en 1i sala de m ú s ' c a " L a L i -
r a " de Mcntev ldeo" . donde hizo u n 
c.e*inndo do hombre , ante m á s de 400 
ar t i s tas , p intores , hombres v muie res . 
v c o n s t i t u y ó su l abor un t r i u n f o de 
les que oe rdu ran en el rpcuordo . 
— Estas p i n t u r a s de Cadaques?— 
p r e g u n t a . 
— i L e erustan? 
— L e d i r é . A n t e el los se siente una 
agradable t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u y 
u n » suave e m o c i ó n de sen t imien to 
e s t é t i c o . 
Hab lamos del b e l l í s i m o Cadaque ' 
oue en edades remotas ocuparon los 
E r i e r o s ; donde l e a lmi ran te s catala-
vt-p M a r q u e ! y MaUol d e r r o t a r o n a l a 
T o t a francesa en I W ; • don^e. eu 
f i n . R o r e r de M i i r f ^ le d i jo M E m b a -
jador del Bey de F r a n c i a : nue n i ga-
l e ra n i ^ a i e l alevino se a t r e v o r í q , a 
c ruza r el m a r s in gulaje del Rey de 
A r a g ó n y n i p iqulera un pez se l evan-
t p r í a en el m a r si en su cola no os-
tentase el escudo de las cua t ro ba-
r r a s de C a t a l u ñ a y A r a g ó n . Cadaques 
es ex t remadamente p in to resca . Sus j cor rec to I n g l é s en los pueblos , " M a r -
costas son b e l l í s i m a s . Al l í , M o n t u r i o l j chaos, a h í v i enen los a lemanes ven-
estuvo el a ñ o a n t e r i o r con su esposa i c lendo; h u i d cuanto antes". E l p r o -
y de Cadaques son sus paisajes de es- i p ó s i t o que t e n í a n era el de p r o d u c i r 
te a ñ o . 
E n Montevideo, en New Y o r k , en 
Barce lona , ha dado M o n t u r i o l m u -
chas clases de d i b u j o . A q u í t a m b i é n 
ha dado algunas clases r e l á m p a g o . 
A y e r se c l a u s u r ó l a E x p o s i c i ó n 
M o n t u r i o l en la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comerc io de la H a b a n a . 
r á n i c o en las clases del pueb lo que 
i n f l u y e poderosamente en l a desban-
dada. Los Ingleses cog i e ron n r l s i o -
neros algunos de esos a p ó s t o l e s de 
la derrota , qnue se e n c e r r a r o n en un 
m u t i s m o absoluto, d ic iendo cuando 
m á s : "ya s a b í a m o s que nos Iban a 
fus i l a r , si nos c o g í a n ; como hemos 
de mori '*. es me jor que sea cuanto 
ante". ¡ C u á n t a e n e r g í a empleada t an 
t a s t a rdamen te ! 
Como d e m o s t r a c i ó n d " lo flemátleo 
l a m i s m a ; M e n a de e s t a ñ o ; ( B ) ; ( A ) 
A l a m b r e de h i e r r o y a r t í c u l o s hechos 
con el los. ( A ) A l a m b r e de acero y 
a r t í c u l o s manufac turados con e l los ; 
( A ) V a r i l l a s de acero. 
E n s u s t l t u c ü ó n de Icé e p í g ^ f e s 
pre inser tos que aparecen derogados, 
se establecen los e p í g r a f e s que dignen • 
" ( A ) A m b a r g r i s ; ( A ) Ve la s ; ( A ) 
C á p s u l a s de todas clases para a rmas 
de fuego, par tes de las c á p s u l a s y 
he r r amien t a s , aparatos y accesorios 
p a r a cargas los casqui l los y r epa ra r 
r i o l , por consejo de la p rop ia au tora 
de sus d í a s , se t r a s l a d ó a P a r í s . M o n -
t u r i o l s a l i ó pa ra P a r í s con objeto de 
estudiar el a r t e con el g r an Ang lada 
Camarasa y efect ivamente i n g r e s ó en 
su Academia . 
Las lecciones de l maes t ro cuyos 
lienzos son vigorosos hasta la b ru t a -
l idad , confiesa M o n t u r i o l que fueron 
su F i a t l u x . 
—Recuerdo que una noche oscura, 
m u y oscura, p a s e á b a m o s por e l Bos-
D e s a p a r i c i ó n 
E n l a Jefa tura de P o l i c í a se p re -
s e n t ó esta t a rde l a denuncia de g^jde] eartrtor íngíés M ^ ' e T e a M d e 
; la s e ñ o r a L u z M a r í a F o n t x de 8n anos i t8 a A r r a s 9e 
fa l t aba de su domrc l l i o Ga lmno 79. J» ^ compromet ido , hab iendo per-
i L a denuncia fue p r e s e n t a d a ^ r un fa - m soMa(ios y t en iendo que 
I m i l i a r quien teme l e haya podido ocu-
r r i r a l g ú n percance. 
Siempre a mano 
Las bnonns madrea, deben siempre a 
mano, una rnjita de Hombftn Purjrante 
del doctor Martí, porque a cualquier ho-
ra que el niño necesite punpnrse. se le 
alegra y se le purga al mismo tiempo. 
Lo «niños saborean con deleite el Bom-
bón Purgante del doctor Martí. Todas 
las boticas lo venden y en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
hat i rse él mismo con u n f u s i l que co-
j ló a u n soldado m u e r t o y con su re-
v ó l v e r y que cuando se r e t i r a r o n los 
alemanes, detenidos y a d e f i n i t i v a m e n -
te, r e c i b i ó a los pocos momen tos a 
un corresponsal de guer ra , h a b i é n d o s e 
b a ñ a d o en u n r i a c h u e l o y a f e l t á d o s s 
escrupulosamente con l a nava ja de un 
ra rgente , po rque h a b í a p d r d l d o su 
equipo y bu caba l l o ; dJfie el co r respon-
c r l t o antes de l a noche, a pesar de 
que en machas ciudades m á s se l i a o -
coyldo e l d ia p a r a actos de fiesta qu»-
pura l a yenta de bonos. 
E l Pres idente W l l s o n h a sido e l prf. 
mer o rador en e l p r o g r a m a de l d í a . Se 
ha d i r i g i d o a B a l t l m o r e p a r a p r o n u n -
c i a r esta noche u n d i scu r so de f x t r a o r 
d i ñ a r l a I m p c r t a n c l a , respecto d l a 
g ran pa r t e qno los e j é r c i t o s a r i c r i c í : -
nos t o m a r á n en F r a n c i a , a s í c o c o de 
otras fases In te rnac iona les de \oz c t . 
nacieres de l a a c t u a l s i t u a c i ó n de gue-
r r a . 
LEPROSOS F U G I T I V O S 
B o g o t á , Colombia , a b r i l 6. 
P o r I n c o n f o r m i d a d con e l a l i m e n t o 
que se les s u m i n i s t r a b a t rescientos l e -
prosos rec lu idos en l a co lon ia de 
A g u a de Dios , ce rca de esta rnplfal, 
se fugaron de sus celdas y se d i semi-
na ron en var ios pun tos del d i s t r i t o 
de Santander . Las antor ldades truber-1 
nat ivas e s t á n hac iendo todos los e s - 1 
fuerzos para e n c o n t r a r a los í n g i t l y o s I 
j a s i l a r los de nuevo . 
A ios leprosos de referencia se5 
ios p romote u iunen ta r l e s las rac iones 
M a l imentos s i vue lven a nenerse ba-
ta el amparo o f i c i a l . Doscientos d e ' 
e l l o s d í c e s o , se f u e r o n a Bucaraman-1 
ga, cerca de l a f r o n t e r a venezolana y I 
los o t ros cien en d i r e c c i ó n de Zapa to-
sa, a l nordeste de B o g o t á . 
B O L S A N E O Y O R Q U I N A 
Nueva Y o r k , a b r i l 6. 
E l J o n m a l de W a l l Street , en sn re -
sumen de las operaciones de ayer, d i -
ce : 
^Con u n a u t i l i d a d de 6 8 p o r c ien to 
i se vendieron ayer m i l acciones de l a 
• T u b a (.'ane Sugar ." 
"Se esperan no t ic ias de l a g u e r r a . 
A y e r fué el d í a m á s aba t ido , de u n 
a ñ o a esta par te , en la Bolsa . Les va-
I lores p r inc ipa les f l u c t u a r o n en peqne-
fias d i ferencias . L o s de d e s t i l e r í a s es-
t u v i e r o n en buenas condic iones . Se 
; e f e c t u ó a c u m u l a c i ó n en los de p e t r ó -
I leo. E l Gobierno de W a s h i n g t o n p ide 
, que se mantenga f i j o e l mercado d u -
i r an te la c a m p a ñ a de l nuevo • t n p r é s -
, t i t o de i n Libe^ tad . , , 
I T E L E G R A M A B E L JORGE B E I N -
G L A T E R R A A L P R E S I D I A N T E 
W 1 L S O N 
Jefferson C i t y , a b r i l 6. 
E l r ey Jorge de I n g l a t e r r a ha en-
viado un saludo afectuoso a l P res i -
dente W Ü s o n con m o t i v o del an ive r -
sario de la en t r ada de los Estados 
Unidos en la g u e r r a . E l t e legrama del I 
rey de I n g l a t e r r a , d i c e : 
aCon m o t i v o del a n f v e r s a r i , de l a 
d e c i s i ó n de l a U n i ó n Nor t eamer i cana 
i t e n t r a r en l a g u e r r a pa ra defender 
H Derecho i n t e r n a c i o n a l y l a Jus t i c i a , 
deseo expresar le a us ted , s e ñ o r P res i -
dente, | p o r conduc to de usted a l pue-
blo americano, e l amis toso salado de \ 
todo e l I m p e r i o B r i t á n i c o . " 
**En estos c r í t i c o s Ins tantes , oaando 
nne*tros enemigos no escat iman sa-
c r i f í e los y no ca lcu lan e l costo pa ra 
obtener l a v i c t o r i a , las t ropas f r a n -
cesas y b r i t á n i c a s , m á s un i i ' a s que 
antes, man t ienen su .heroica res i s ten-
cia c o n t r a esos esfuerzos, sostienen ©I i 
pensamiento de la g r a n democrac ia 
accidental con e l m i s m o e s p í r i t u y es-
t á n dispuestas a emp lea r todos sus 
esfuerzos supremos en la. lucha qne 
d e c i d i r á de u n a voz y p a r a s iempre , 
los destinos de las naciones l ib res de 
la t i e r r a . 
**La valerosa a c t u a c i ó n de lo» ame-
ricanos con sus serv ic ios t e r res t res 
y navales, ha Ind icado a l enemigo que 
su esperanza es vana. Cada t í a que 
pasa, con el aumen to de l n ú m e r o de 
combatientes amer icanos en F ranc ia , 
( IKni inuye la o c a s i ó n de que alcance e l 
buen é x i t o que pre tende . 
**E1 pueblo a m e r i c a n o puede des-
cansar en la segur idad de que e l I m -
perio biitáaico, ahora a p rueba , eu 
estos casi c u a t r o a ñ o s de gue r ra , con 1 
entusiasmo h a r á a ú n otros sf.cí ' iffetos. 
L a Idea de que los E s t a l l e U a í d o s , 
bajo l a j e f a t e r a de usted, e r . t á u a 
nues t ro l ado , con nues t ro c o r a z ó n y 
nues t ra a l m a , for ta lece nues t ra deter-
m i n a c i ó n , con tando con l a ayuda de 
Dios, pa ra d e s t r u i r f i na lmen te los de-
s ignios de l enemigo y res tablecer en 
l a t i e r r a e l r é g i m e n de l Derecho y de 
la J u s t i c i a . 
Jorge , R. L " 
H U Y E N D E L A D O M I N A C I O N A L E -
M A N A 
L o n d r e s , A b r i l 6 
" " M á s de 250,000 f u g i t i v o s proceden-
tos do l a» regiones arrebatadas a R u -
sia p o r A l e m a n i a e s t á n t r a t a n d o de 
ponerse a sa lvo do las t ropas a lema-
nas en l a f r o n t e r a o r i e n t a l de U k r a -
n la . E l Gob ie rno ruso , s e g ú n decla-
r a c i ó n con ten ida en u n I n a l á m b r i c o 
de l r f e rnes , ha no t i f i cado a l Gobier-
no a l e m á n qno desde l a c o n c e n t a c i ó n 
de l a paz, l a s i t u a c i ó n se ha hecho 
In to l e rab l e y los fug i t ivos se han 
concent rado en Ir.s f ron teras do 
Smolonsk , V l t ebsk y M o h l i e y . D i c e 
o l Gob lo rno ruso qne so p ropone 
t ^ r i r las f ron te ras p a r a que osos i n -
fel ices puedan pene t r a r en Rus i a 
hasta qno sn suer te def in ida sea ob-
j e t o de n n conven io , 
L O S A S U N T O S I R L A N D E S E S 
L o n d r e s . A b r i l 6 . . 
L a c u e s t i ó n de los fu ta ros dest inos 
de I r l a n d a h a l logn^lo a u n p u n t o de-
c i s ivo con o í anunc io de qno l a Con-
v e n c e n Iv lcndosa ha t e r m i n a d o su 
l abo r y dec id ido e n v i a r a l Gobie rno 
i i c p o r l a l u n I n f o r m e comple to . 
A u n q u e n o se h a p e r m i t i d o reve-
l a r los t r aba jos .do l a C o n v e n c i ó n , 
po r ahora , Ip, ua tu ra l eza de es© I n -
f o r m e y do la ob ra genera l de l a 
C o n v e n c i ó n es h a r t o e o n o c i d í i de los 
hombres p ú h l i c c * en I n R l a t e r r a o I r -
l anda . E l Jefe del Gobierno b r i t á n i -
co, M r . L l o y d Geonce. d e c l a r ó , cuan-
do se h u b o o r g a n l z r d o l a Conven-
c i ó n , quo s i é s t a I lognba a a c o r d a r 
n n p l a n p a r a n n « r e b i e m o p r o p i o , 
©s© p l a n s e r í a I n c l u i d o en u n p r o . 
yocto de l e y que se somoter ia a l 
Pa r l amen to , 
SI u n a m ^ r a m a y o r í a I n f o r m a ©n 
fpvor do a l g ú n p l a n a u t o n ó m i c o y s i 
í n l I n f c m © ©s nresentado n e r l a 
C o n v e n c i ó n do s í s e r á o c n s I d © r n d o 
como acnerdo que crarantlce l a iegis-
I se íóm basado ©n SU eso e s t á p o r v©r-
E l Jefe . d o l Gobierno M r . L l o y d 
Geonre, t a m b i é n e n c a r e c i ó qn© e l 
í íob iPrno p r o c o d l f r n a n n arreglo 
d©l n r o b l o m a I r l a n d é s p o r Tina lepris-
I n c l ó n , aunque l a C o n v e n c i ó n f raca-
sara en e n c o n t r a r n n t é r m i n o de 
a v e n é n e t e . P o r eso nuevos mmbos 
i- landnse?» se esperan ©n no l©jano 
fíemp-o, anuque los primeros asnn-
tos p a r a e l G o b l e m o deben ser lo» 
do las medidas urgentes do l a £rTie-
r r a , p r í n c f p a l m c n t o en e l aumen to 
de l e j é r c i t o . 
M A X I M 
P e l í c u l a s c ó m i c a s en primera 
d a á en segunoda, " L a ú l t i m a haj 
por E m i l i o Chione ; y en el te. 
' Los vencedores de l a muerte.' 
FORNOS 
Reper to r io selecto de Santos y 
t i gas . 
" L a venganza" en pr imera 
en segunda, los episodios tercjro 
cua r to de " L a p e r l a del ejército' 
en tercera , " E v a venga t iva . ' 
NI7A 
E n p r i m e r a y t e rce ra tanda», 1 
m i l l ó n para M a r y ; " en segundi 
cuar ta , " V i l l a n í a cas t igada ." 
M I R A M A B 
E n p r i m e r a tanda, cintas cór 
y estreno de l a interesante pella 
" E l robo del c o l l a r " ; en segundi, 
e x h i b i r á la c i n t a de l a casa Pathé' 
sello de l a v e r g ü e n z a . " 
N U E V A I N G L A T E R R A 
En p r i m e r a tanda, " M á s fuerte j 
el od io" ; en segunda, estreno de TI 
r i u c h a . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
H o y t e r m i n a n los episodios di 
m a g n í f i c a c in ta " L a mujer mistei 
A d e m á s se e x h i b i r á n las cintas 
ladas " H u é s p e d del o t r o mundo." 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para famil ias , estrea 
d i a r i o » de las mejorsc películas. Bi 
«in var iado p rograma . 
j Innumerable variedad de obje 
de bronce, plata, muebles de 
bre, alfombras de Oriente, reli 
y'objetos de arte, hay siempre i 
L a C a s a B o r b o i 
C o m p o s t e l a , 5 2 al 
E l D i a r i o e n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
do como u n hombro de estado: 
a pesar de todo sus co lega» !• * 
m a r ó n m u c h o con e x c e p c i ó n del b» 
rado Rober to M . L a Fol le t to . 
Hace t res a ñ o s que M r . S t w r - j | 
se r e t i r ó del senado a la edad ú« j 
a ñ o s pa ra conver t i r se en autor o 
bms , aunque j a m á s ha demostrado^ 
ne r v o c a c i ó n para las letras. Eecn^ 
un solo l i b r o y é s t e se debe a i» 
l u m b r e del r i co ex senador de 
cheques de banco. ^miec3 
E n su obra se o c u p ó del Ĵ oTlr\ \ 
p o l í t i c o de los l lamados mest ^ 
1 Wiscons in . T r a t ó t a m b i é n en s05-^ 
de -
gínaTde l a a m b i c i ó n del lucha^J ^ 
de La Fo l le t t e , que fué Üder ^ 
re formis tas y enemigo de lo? 
montanos 
L A C O R D I A L I D A D F U T U R A E N -
T R E L A G R A N B B E T A 5 A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L o n d r e s , A b r í ! 6 
E n n n comen ta r lo sobre el an lve r -
snrfo de l a en t rada de los Estados 
Un idos en l a s n e r r a . L o r d Robe r t 
Coc l l , M i n i s t r o d o l B loqueo , d i j o a n n 
r<v,rosnonsa^ de l a F r e n ? » A s o c í a -
d c : 
" L a en t r ada de los Estados Un idos 
en l a i m e r r a f n é e l acon tec imien to 
m á s g rande de l a h i s t o r i a del m u n -
do en u n slff lo, y mavor , q i u z á , e l 
r e sn l t ado nne h a t en ido y e l qne se 
espern obtener en l o p o r v e n i r . T o es-
nero qao las relaciones ent ro los Go-
b f e r n o » de l o O í a n B r e t a ñ a y l^s de 
lo s Estados Unido-, s e r á n cord ia les , 
poro no hnv n l n y n n n exa§ re rac lón en 
deci r que l a c o r d i a l i d a d de nues t ra 
f o o n o r a H ó n ha excedido de cuanto 
> :«Mames pensado". 
t . 
E l T í o I k e declara en su oB" ^ 
fué él quien c o n c i b i ó ^ r ¿ ^ 
dieron por resul tado la o ^ ^ T j ! » 
de los mestizos, o r g a n i z a c » » ^ , 
m á s t a rde fué adoptada P01" JJL * 
do de Wiscons in . Sin duda a l P ^ * 
I S ^ J 
te t r i u n f o se d e b i ó a l l i b ro d« fJJ> J 
del Rey de l a Madera. La n i e ^ j 
b l i a del T í o I k e fué la N ^ r T i » * 
c o n c i b i ó l a idea de anlqu i»r „ 
quina republ icana en ^ " " U o * 
mien t ras el hombre de ^ J J f , . ; ^ -
p o l e ó n l c a , el luchador L a ¥<*\ de 
r i g i a las cohortes en el campo ^ 
t a l l a , el p r i m e r ciudadano o . ; » 
nette, en l a B a h í a Verde, maní ^ 
na hasta el tope l a caja ^ " ^ ^ 
se guardaban los dineros d 
para l a c a m p a ñ a . E r a el x ^ | 
lanzaba a L a Fo l l e t t e a ^ 
cha en pos de la ̂ ^ J S t ó T ^ r 
consin. . F u é Mr . Stephenson 
m a n t u v o encendido el fues» dr a 
pamento. E l l e ñ a d o r c u r t u ^ - ntJ!* 
za dura , a r r o j ó a los f » ^ 
de sus t r inche ras ^ c l ^ ? Z ^ V \ . ~ — - de gus t r i n c ü e r a 3 
A e j o G o n z á l e z P e r e d a ^ pero ei ^ 0 ^ 3 . ^ ^ , 
^ como el hombre de ^ ^ 
E m b a r c a p a r a A s t u r i a s nues t ro d i s -
t i n g u i d o a m i g o A l e j o G o n z á l e z Pereda, 
comerc ian te acredi tado, d u e ñ o de la 
casa " E l Pa lac io de los Bueyes", y 
m i e m b r o entusias ta de l a Sociedad Ca-
bina de l a H a b a n a 
T a n entus ias ta y t a n quer ido por 
los casinos que i r á n a despedir lo a 
bordo del vapor presididos por la D l -
l e c t l v a y por su Pres idente Fernando 
Lobeto . 
Que A s t u r i a s le a c a r i c i a 
por esta r a z ó n e s c r i b i ó 
rebancha de los i n * L a ^ v^sotro* 
Has ta a q u í el T i m e » . > ^ 
•decimos m á s . ^ B o d r ^ 
Nueva Y o r k , m a x j o j l e j ^ v 
COLA entre el texto del • * » 
nuestro GRANDIOSO ^ 
I EXTRAORDINARIO p ' 0*^ 






H a b a n e r a s 
D e l d i a 
De arte. 
^PI último concierto. 
U f e * de la sene del Conservatorio 
Falcón dedicada a música de cámara. | 
% efectuará mañana con arreglo a 
orocrama donde figuran tres tnos 
S s C a - B e e t h o v e n y S a m t S a e n z 
^ r Falcón. Zertucha y Ledoux. 
^ A l igual que los anteriores concier-¡ 
t0S dará comienzo a las diez de la 
mañana. 
Hora precisa. 
Un bogar feliz. 
Hogar de paz y de amor. 
¿ el de los jóvenes y distinguidos 
«oosos Miguel Pont y Paquita Pont, 
donde sonríe, desde las primeras horas 
^ U noche, el primer vastago 
Un baby monícimo que llena de ju-
bilo a los complacidísimos padres. 
Su alegría es inmensa. 
I Enhorabuena! 
Está enferma una dama. 
Me refiero a la señora María Jo-
$cfa Domínguez de Cueto, hermana 
del ilustre Presidente del Supremo, 
que se encuentra aquejada de una mo-
lesta afección gripal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Hoy. 
Las carreras. ^ 
Las grandes carreras de automóviles 
en el Hipódromo de Marianao para 
las que reina inusitada animación. 
Un almuerzo ofrece en el elegante 
restaurant E ! Cosmopolita el Comité 
de Propaganda por Suzanne Déspres. 
Es en honor de la gran actriz. 
Y en honor también de M. Lugné 
Poe, de M. Burguet y de la linda ac-
triz Ninon Gilíes, pertenecientes a la 
troupe francesa que hará su primera 
aparición escénica en el Nacional la 
noche del sábado 13 del corriente. 
L a Exposición Monturriol, instalada 
en los salones de la Asociación de 
Dependientes, se cierra esta noche. 
Y una boda. 
Es la de la señorita Elodia Cór-
dova y el joven Luis García, que se 
celebrará a las nueve, según atenta 
invitación que recibo, en la Iglesia 
de San Nicolás. 
Es todo lo del día, 
Enrique FONTANILLS 
LÁMPARAS SOBREMESA 
Con preciosas pantíillas de seda, deco-
radas, haciendo juego. Pies de bronce 
o porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
LA CASA QUINTANA 




Hoy salieron para el balneario de San 
Diogo. los estimado* esposos Dionisio 
SuArez y Carolina de la Portilla; alli pa-
aarán Tarios dias, con su primera hija, 
señorita Carolina Portilla. 
También salieron hoy para el Colegio 
de religiosas de Pinar del Río, las se-
ñoritas María Isabel Suárez, Aurora Suá-
res y Onorina, hijas también de don Dio-
nisio v Carolina. Para la Haban». el 
Joven Marcelino Suárez, quien va a con-
tinuar eus estudios en el Colegio de 
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NOTAS DE REGLA 
BODA 
l'na boda próxima; tan próxima, que 
eoni el sábado, dia 6. a las 2 p. m. 
Kl ucto nupcial ser* ratólico y se 11c-
ranl a efecto en CMS da la noria, 
I-ns Iniciales de ella, son C, L. 
Las del novio, son M. G. F. y es un 
amigo nuestro. 
DON' V1CENTK PRIETO 
El viernes, día .">, es la onomástica fe-
cha de un buen amigo nuestro, y acauda-
lado industrial. • . 
Ks este .iiierldo amigo, ol señor don 
Vítente Prieto Cao, dueño de la fábrica 
i» sbón "La Fe." 
licdba nuestra felicitación. 
ILULES 
El centro V.íi-aflol y la sociedad "Liceo," 
ofreoieron sus fiestas bailables en lâ  no-
che del sábado y domingo. 
Ambas fiestas resultaron lucidas. 
I'iirn el domingo próximo anuncia la 
«•" (̂iad "Juan O. Uómez," un baile 
de bandos con dos orqiu'sta». 
DEL MACilSTEIUO 
Nombrada la virtuosa señorita Marfu 
|el * unuei! Cabezala, directora de la Ks-
cuela número ü de este término, puede 
K-nurse satisfecho el Muiglsterio, 
L'oncurreu cu la profesora, señorita Ca-
bc/.;;la competencia y mérito; además do 
tenix nder ¡-a nombramiento a derechos 
intilscutibles. 
t i mérito no se debe nunca postergar, 
7 *1 derecho jamás negar. 
l'fT es., bay muo proclamar la Justicia 
de su nombramiento. 
I i por qué no felicitarla nosotros tain-
bién it Y más que al hacerlo, nos felici-
tamos. 
E L COBRE8PON8AL, 
DESDE GÜINES 
Abril, lo. 
LA SEMANA MAYOR 
liî il11"8 nosotros no ha podido ser mAs 
peída ni mejor conmemorada de lo que 
10 na sido en este año, la liamuda tte-
maiu mayor. Cuántos actos se bau ile-
»auo a cabo durante toda ella en nues-
Wi ,u'm£,lo católico han sido a cuál más 
•«ciaoe, siendo muchas las veces que ei 
*»Pacjo6o local resultaba insuficiente ya 
"«r albergue a tanto concurrente, Üm. 
muestra bnUante de la fe de esíc puc-
io -..ntra la cual nada puedeu ni pourán 
•juramente los que un día y otro tra-
ían üe hacerle cambiar de derrotero. 
predicó el ilustrado P. Santiago Mal-
mi y su brillante labor durante la se-
»«na entera moreció las alabanzas de 
cuantos lo escu.haban. Día tras üia, él 
ii,,!"¿ '•'on ^'«nladera elocuencia a sus 
¿«,¿1 8 0yentfce «i calvario retyrrldo por 
•¡joei que lleno de regocijo se dejó cru-
ucar para redimirnos a nosotros de to-
«cuipa. El cuito sacerdote, y nuestro 
b'.rñ!nte Párroco. P. Espinosa, su coia-
R8Í(1uo. merecen plácemes por su 
«Dor acertada. 
d9nf«bor COInPartlda por las distinguidas 
OrnpiA 4Ue forman el Apostolado de la 
Dre,.9n' a quienes con mucha Justicia 
¡na í u i Cl,lt* ««Cora Luisa Gómei, ai-
la (.i-, mayor parte de las fiestas que 
• iglesia celebra. 
SENTIDA MLERTE 
troA^. •1anator'o "Covadonga." del Cen-
ei t^?, auo' ía^ecló oi pasado sábado, 
ta viit. ^.comerciante estimado de ee-
xiiU»Ls*fior Enrique Garfia. 
litr¿« . ^m9 «íEtldísimo para los fami-
"•res todos del malogrado amigo. 
NtEvo MEDICO 
Entre 
Serán incautados seis mil 
sacos de arroz 
VENDRA CARBON DE ANTRACITA EN 
ABUNDANCIA,—EL CONFLICTO DE LA 
CARNE 
El delegado americano Mr. U. Ii. Mor--
gnu, lia comunfrado al Director de Impor-
tación, ExiK>rtaci6n y Consumo, señor 
Andrc, que por su parte no tiene incon-
veniente en permitir que se despachen 
los pedidos de carbón de antracita v que 
según noticias que ha recibíde. el Go-
bierno de los Estad.Ts Inlc'.os está tole-
rando el embarque de más "arbón de an-
trr.citn en la actualidad, quo durante los 
meses anteriores. 
¿ [ l e g a n t e s ? ¿ C ó m o d o s ? ¿ O r i g i n a l e s ? 
Basta. Sabemos se tra-
ta de los magníficos -
E m s s i e r e s 
de Encajes, Tul, Batis-
ta, Crepé de China y 
Charmeuse, de 75 cen-
M O D A S 
De la famosa revista de Modas * L a Femme Chic" acaban de recibirse 
dos ediciones especiales. d t mm '' 
i lbnm de Blonses, edición de Verano. . . f LoO 
Les Enfants de L a Femme Chic, edición de Verano. . . . $ L40 
Por diez centavos más s«> remite certificado. 
Agencia exclusiva para toda la lela: Librería de José Albela,—Belas-
coaín, 32-B.—Apartado 511.—Teléfon A-5S93.—Habana. 
C2S07 8L-S 
tavos a $12, que vende 
" F i n d e S i g l o " 
¿Conoce nuestra incomparable faja Ideal? 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
i 
acabados de recibir. Los primeros de !a temporada, eetüo 
I M P E E I O , pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy lijeros. 
M á s d e 5 0 M o d e l o s d i s t i n t o s 
' l a C o m p l a c i e n í e " y ' l a E s p e c i a l " 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
C2260 
tusión de segundo grado, leve, en la un sscrtleglo." 
n i ^ ^ n ' ^ a ^ a ^ ^ v f f r 1 8 ! ^ 1 ' n c o ^ t I r ^ < * « « t r i . de la que fué asistido 
nientes aludidos, fomrula y prescribe 
como norma legal la confesión a 1* r«J». 
El . debe estar provisto d« 
r ĵu liunóvil con pequeños agujeros. In-
terpuesta entre el penitente y el coníf. 
sor." 
"De esta suerte queda fijado el debef 
Que incumbe a los confesores y peniten-
tes acerca de este punto, sobre el cnal 
algiinos Prelados han tomado ya sus de-
terminaciones, a fin de que ai comen-
zar a regir dentor de pocos meses el 
nuevo Código, se bailen los confesona-
rios en condiciones de que se pueda dar 
cumplimiento a la mencionada disposicldn 
canóaica." 
Tai es el articulo, aplicable a Cnbs, 
donde se sigue la práctica de confesarse 
i>or la puerta del confesionario los hom-
bres, y por la reja, las mujeres 
Los católicos americanos en Cuba resi-
dentes, se confiesan como lo ordena ya 
el novísimo Derecho Canónico. 
La vez primera que lo presenciamos fué 
en la fiesta católica celebrada por los 
Caballeros de Colón, con el plausible mo-
tivo de la fundación del Consejo San 
Agustín 1.390. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
en el tercer centro de socoxTOS pop 
el doctor Sánchez. 
E n v e n e n a d a 
María Betancourt Bacallao, de fC] 
añoe, vácána de Rodríguez 62 fué' 
asistida en el centro de socorros da' 
Jesús del Monte por el doctor Vega; 
Lámar de síntomas graves de into-
xicación. Refiere la paciente que in-» 
girift cinco centavos de esencia de cla-< 
vo con el propósito de solcldarse. 
C o m i e n d o a l F r e s c o 
sa'*; Danzón, "Edén Concert". 
Segunda parte.—Vals Straus, "Sole-
dad"; Danzón, "Mujeres y Flores"; 
Fox-Trot, "Beliereme"; Danzón, "Flor 
de Té"; Paso Doble, "EH Gallito''; 
Danzón, "Los amoríos de Ana"; Paso 
Doble. "La Maravilla", (Dedicado a los 
"chicos" de la Prensa.) 
Nota.—Por acuerdo de la Directiva 
y en cumplimiento del Articulo 36 del 
Reglamento, la Comisión de Fiestas 
podrá rechazar en los lugares de ad-
misión o expulsar del salón donde 
la fiesta se celebra, a la persona o 
personas que estime conveniente pa-
ra el mejor orden, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones de ningu-
na clase. 
En el Consejo de Defensa se manifestó 
hoy n los repórters que pnra solucionar 
ei tu-tuar conflicto de la carne, ha reco-
mendado al Secretario de Agricultura, la 
adopción de alguna» medida» con carác-
ter temporal, como conceder autorización 
para matanza del ganado hembra. Tam-
bién piensa el citado Consejo modificar 
el decreto por el cual se reguló el prec'o 
de la carne, en el sentido de ••lovor un 
tanto dicho prcio. Kstn medida, como 
la anterior, serla de carácter temporal, 
pues segdn el sefior André, la musa de 
la escasez de carne en la actualidad no 
es otra que "la seca," y dentro de uno 
o dos meses habrá nuevamente abundan-
cia de ganado. 
Kl Administrador de la compañía que 
oetá realizando obras de dragado en la 
ensenada de Ataras, ha enviado una co-
municación al Consejo de Dofensa, dán-
dole cuenta que desde junio del pasado 
aflo se encuentran depositados en nn ca-
vo de aquella ensenada la cant'dad de 
seis mil sacos de arroz que en unión de 
un cargamento de aceite lubrificante y 
madera conducía una goleta que en aque-
lla fecha fué embargada por el Estado. 
U Consejo piensa incautarse de esos 
n.oóo sacos de nrror. 
C r ó n i c a de! . , . . 
(Viene de la PRIMERA) 
• do^t-*^011-"' ««-aba de establecer 
Uni^^?1^.1.01" TrpJlllo. familiar de es-Terrt.̂ " -"filias ^«rdtderos éxitos gil i ñeras al cual deseo 
E L COBBESPONSAL. 
V I V E R E S L L E G A D O S 
E L MASCOTTB 
•ap*r .'VVe3t, trajo esta mañana el 
KC.0'entM c*no "M^0"*" los víveres 
p*i: N50 id. 
*-«niarones fresco: 6 id 
^C^s!ena^oP?,L ^ « ' C A N O *• U RenriKii ,s«ftor Tesorero General 
EL H. M. FLAGLEil 
fe wi:ST 
Carne 150 
I ,̂733 vUnLa0' 200 caj,aa' 100 tercerolas 
Llec* A t. ABONO 
HikntL l^ffty we8t, para ésta las sl-
En los muelles ha reinado bastante 
orden a pesar de la aglomeración de 
pasajeros y pflblico. 
L a policía del puerto está proce-
diendo a alejar de los lugares de em-
barque a los que no tengan necesidad 
ce estar en ellos y a los individuos 
sospechosos de ser carteristas y tima-
dores. 
Al aproximarse el medio día, la ani-
mación aumenta en los muelles. 
L A S ENTRADAS 
Esta mañana entraron en puerto: 
E l vapor" americano "Coosa", de F i -
ladelfia, con carga general. 
E l vaper correo "Mascotte" de Tam-
qnejpa y Cayo Hueso, con carga y treinta 
paaajeros. 
E l ferry-boat "Flagler", de Cayo 
Hueso, con 26 carros de carga gene-
ral. 
Y el vapor-tanque cubano "Regina", 
de la costa para tomar un cargamento 
de miel. 
r \ b a r c o coy f u e g o 
Se tienen noticias de que un barco 
de carga de la "Ward Llne que venía 
para la Habana ha tenido que arri-
bar a un puerto de la Florida por ha-
bérsele declarado un fuego a bordo 
durante la travesía-
so paquetes de 
2400 lartidí 
»> A-STRACITE 
ricano "COOSA, de Fila-
MtB^tAlL}0!! seflore* Aponte y Rojo, 
toneladas carbón antracltn. 
los varones y la otra parte para las mu-
jeres; y eso es lo que se efectúa en otras 
naciones—verbigracia en los Estados Uni-
dos y países centrales de Europa—donde 
el lugar de las confesiones está de tal 
manera dispuesto, que ei penitente no 
necesita ver para nada el sacerdote ni 
éste al penitente." 
"Las ventajas de tal procedimiento son 
fáciles de advertir." 
"En el orden material salta a la vista 
la mayor comodidad, así para el peni-
tente como para el confesor, sobre todo 
para éste, cuando ha de pasar largas ho-
ras inclinado sobre la puerta de su con-
fesonario con detrimento de la salud, 
rejpirando un ambiente gastado y mal-
sano, que en especial por las condiciones 
de mala salud del penitente con quien se 
halla en contacto u otras, pueden hacer 
difícilmente tolerable." 
"Pero otra ventaja existe muy superior 
para el penitente con el método predi-
cbo; y* es que la confesión se le bsce a 
todos, y especialmente a algunos muchos 
más llevadera, alejándose con ello el 
riesgo de que se quebrsnte la integridad 
del sacramento, y evitando asi más de 
D e f u n c i ó n 
En el pueblo de Mir, en la provin-
cia oriental de Cuba, falleció el día 
29 de Marzo próximo pasado el acre-
ditado cQmerciante don Claudio Do-
ce, perteneciente a la razón social de 
C Doce y Hno., la que como está 
previsto en la escritura de constitu-
ción de la sociedad, no se alterará 
por el fallecimiento referido. 
Que en paz descanse el laborioso 
comerciante y reciban sus deudos 
nuestro más sentido pésame. 
J O Y A S 
P a r a j >yas v a l i o s a s d e 
i m p o n d e r a b i e gus to 
L a C a s a B o r b o l l a 
G o m p o s t e i a , 5 2 a l 5 8 
Modo de Efectuar l a 
C o n f e s i ó n Sacramenta l . 
Por ser de sumo interés para los con-
fesores y fieles insertamos, el siguiente 
articulo de la Semana Católica de Madrid: 
A D O N D E 
D E B E I R 
p a r a c o m p r a r t e l a s , 
e n c a j e s , c i n t a s , p e r -
f u m e s , e t c . , que s e 
d i s t ingan p o r s u s 
c l a s e s b u e n a s y p o r 
s u s p r e c i o s baratos , 
e s a 
">OTA CA •̂ON^CA• 
"LOS CONFESIONARIOS" 
"Entre las disposiciones del novísimo 
Oódigo can6nico, dignas de especial 
mención, sobre todo en lo que modifi-
ca la práctldi corriente en Éspsfia, há-
llase Is referente a como se ha de efec-
tuar la confesión sacramental en ei tem-
plo. 
Existo en muchos lugares la costum-
bre de que a las rejas del confesonario 
sólo se oigan Isa confesiones de las mu-
jeres, mientras los varones han de acer-
carse precisamente por la puerta del con-
fesionario para ser oídos en penitencia." 
"Desde luego que ni en el espíritu de 
la Iglesia, ni en la natnralecu de las 
cosas está que la puerta del confesiona-
rio sirra al objeto a que aparece así tra-
dirional injustificadamente destinada." ! 
"Por el contrario, lo que aparece natu- i 
ral y legitimo, es que las rojas puestas ¡ 
a ambos lados, sirvan de una parte para I 
" l i E L E G A P Í T 
Hoy sábado hace una semana se 
Inauguró la terraza comedor de E l 
Carmelo, y como desde el primer día 
convenció, por el fresco, el buen ser-
vicio y la calidad de la meea que se 
pone, toda la semana ha sido E l Car-
melo, un jubileo. 
HURTO l Ho5r 00 <1,a ê c0111!^» y cenas allí. 
Lucrecia Miranda Llinaz, vecina de' ^on ™uc}*?s lo9 ^ue «o pudiendu ir to-
Compostela 160 por O'Farrill. denun- 109 dla8' 8el s e r v a n para el sá-
ció ayer ante la 2a. estación ue poli- comer u¡^MO' al. fresCo y,de 
cía que un soldado al que solo conoce 2 bueno' L 8 6 ^P00611 lr unoe 9o105' 
de vista le llevó de su casa un reloj i f 1 ^ *» buena compañía." v gozar 
al parecer de oro. que había dejado en ; de las ^ c i o s que solo bnnda la te-
pronda por el pago de un trabajo, i comedor de E l Carmelo ya sea 
' en el amplio salón, todo luz plantas y 
flores, o en los coquetones reserva-
En Riela y'compoetela. al estar ¡¿ i8 ' donde ™ la lu:'' 111 f1 
un 
ayudando a sacar un carro de un 
bache, Angel Martínez Fuego, carre-
ro y vecino de Salvador 55, en el 
Cerro sufrió una contusión de se-
gundo grado y desgarraduras en el 
dorso de la mano izquierda, leves. 
En el primer centro de socorros 
fué asistido por el doctor Scull. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 812 D. 
Perdomo, de la 4a. estación, lué de-
tenida ayer tarde la anciana Isabel 
GonzAlez. de 60 años y vecina de Je* 
sus Peregrino 44. 
La acusa do haber promovido es-
cándalo en Labra y Gloria, y reco-
nocida en el primer centro de soco-
rros por ol doctor Scull. se hallaba en 
estado de embriaguez. 
Fué conducida al Vivac. 
RECLAMACION 
E l vigilante número 8, especial do 
la Terminal, A. Fernánde.. condujo 
ayer tarde a la 4a. estación a Fran-
cisco Puig Márquez, agente de ferro-
carriles y vecino de Merced 81 y To-
más Marín Cotoñuelos, de 23 y C , en 
el Vedado. 
Este último acusa a Puig de negarse 
a devolverle $40 que equivocadamente 
le dió de más al pagarle $4 por la 
conducción de un equinaje. 
MENOR MALTRATALO 
En el primer centro de socottof; 
fué asistido por el doctor Scull el 
menor Mario Bermúdez Rodrí.iiiez de 
9 años y vecino de Reina 29, oe con-
tusión y escoriación en la región 
óculo parpebral Izquierda, leve. 
Manifestó haber sido maltratado 
por Josá) Valle Victorero, dependiente 
y vecino de la peletería sita en I^abra 
215. 
El acusado dice que el menor tie-
ne por costumbre tirarle los carteles. 
INSULTOS 
A petición de Felipa Márquez Quin-
tana, vecina de Corrales 23. el vigi-
lante número 399, M. Taurdes, con-
dujo a la 4a. estación a Eugenio Gon-
zález Díaz, de Corrales 26. 
Lo acusa de que, a causa de adeu-
darle una pequeña cantidad la mal-
trató de palabra en Somerueloa y 
Corrales. 
E l acusado negó los cargoe. 
INSULTOS 
Ante la 4a. estación denunció ayer 
Marcelina Díaz Adela, encargada y 
vecina de la casa puerta Cerrada nú-
mero 16, a la inquilina Amparo Real 
y su hijo Adolfo, 
fresco y se está deliciosamente en la
! soledad de "dos en compañía" 
Los sábados están siendo días de 
! gran concurrencia en E l Carmelo, y se 
¡ explica. E l sábado es día en que se 
inicia el descanso de la semana, se 
acaba temprano el trabajo y se dis-
I pone de toda la noche y nada mejor 
que pasar las primeras horas comlen-
i do sabroso y al fresco en la terraza 
I de E l Carmelo. 
j Las tardos y las noches, son deli-
ciosas en el Carmelo, mucho fresco. 
¡ buena mesa, luz, alegría y excelente 
i servicio, sin que cueste mucho, con los 
grandes atractivos que brinda la Te-
i rraza comedor, el sitio incomparable 
, donde la Habana gusta les ricos man-
jares de un gran maestro del arte cu-
linario. 
L a terraza del Carmelo, espera esta 
tarde y esta noche a media Habana, y 
allí se hacen preparativos, para de-
jar contentos a todos los que pidan 
el plato que deseen, ya sea de cocina, 
criolla, española o americana. E l 
maestro sabe mucho. 
C T m i t e P f o - O t i l a l a s 
Suma anterior $1.219 04 
Knevos donativos 
Lorenzo Alzugaray, desde 
el Central Conchita nos 
remite 30 O 
Tomás Reina • 1 00 
Herminio Mallexa 1 00 
David Rondón 1 00 
Alfredo Batista . . . . . 1 00 
Dr . Raúl Navarrete . . . 1 00 
Juan Antonio Franchosi . 1 00 
Juan de Dios Corbo . . . . 1 00 
Dr. Miguel Angel Céspedes 1 00 
José María Fresneda . . . 0 50 
I 
Eecolectado por el señor 
Antonio Caballero ©ntr© 
varios estudiantes de su 
asignatura: 
Alumnos de 2o. año de De- v 
recho: 
Antonio Caballero . . . . 
Carlos Azcárate 
G . I I . Bermúdez . . . . 
A . Pola 
A . Lllteras 
Juan Marinello . . . . . . 
G . A. Alvares . . . . • 
Muralla y Compostela. Teléf. A-3372 
Anuncios NACIONAL.—Box 281 
c 2814 lt-6 
E l C l u b L u a r q u é s 
F i e s t a s o c i a l . 
Los cariñosos luarqueseB de este 
club nos invitan a la gran fiesta, que 
en honor de su muy querido Presiden-
te y en obsequio de los familiares 
de los socios se celebra mañana en 
el salón del Broadway Club, Paseo 
de Martí, 73. 
He aquí el programa de los baila-
bles: 
PROGRAMA 
Primera parte.—Paso doble, "Dou 
Juan I de Luarca" (dedicado al Pre-
sidente); Danzón. ''Mala Entraña"; 
Danzón, " E l asombro de Luarca"; One 
Step. "Parrondo Day"; Danzón, "Wen-
ceslao"; Paso Doble, "Alma Luarque-
6 
' M I S F L O R E S 
Preciosos y elegantes abanicos calados, para la oresente estación d\ 
Primavera. De venta en todas !ag tiendas de la República. Ai por mayo, 
en el almacén de LA INDUSTRIAL ABANIQUERA, de 
C A L V K T Y L O P E Z 
Dice que éstos, con motivo de haber- i C Carbonell 
los requerido por no cumplir las di»- P . Vidal • . 
posiciones de orden interior de l a i R . Badía. 
FABRICA: OERRO, 55G. 
T E L E F O N O A-3175 
APARTADO 
683. 
ALMACEN: MURALLA, 29, 
T E L E F O N O A-8253. 
casa, la maltrajtaron de palabra, 
amenazándola el Adolfo con hacerlo 
de obra. 
DETENIDO POR HURTO 
A petición de Angel Arias Rodrí-
guez, dueño y vecino del estableci-
miento sito en Mercado de Tacón nú-
mero 1, el vigilante número 1344 A.. 
Herrero, arrestó ayer a Antonio Díaz 
Rivera, vecino del Central Providen-
cia, en Güines. 
Lo acusa de haberse dado a la fu-
ga con un reloj, valuado en «8. que | 
le pidió a pretexto de comprarlo, de-1 
teniéndolo en Reina y Labra. 
Confesó el hecho, alegando tener' 
hambre, y fué enviaxlb al Vivac 
MENOS GRAVE 
E n el segundo centro de socorros 
M asistido ayer por el doctor Olf-j 
vella de una herida incisa de carác- I 
ter menos grave en el antebrazo iz-
quierdo. Maximiliano Riera Valdés, ve-
cino de Corrales número 231. 
Manifestó haberse lesionado casual-
mente en su domicilio con uno navaja 
que tenía en el bolsillo. 
L a 6a estación conoció del caso. 
INSULTOS 
A petición de Marcelino Zequeira 
Valdés. vecino de Luyanó 54. el vi-; 
gllante número 25. condujo a la 6a. 
estación a Joaquín Tu. cocinero y 
Guillermo Loo( dependiente y vecl-1 
nos ambos de la fonda sita en Vives i 
US. 
Los acusa de haberlo Insultado en | 
dicho establecimiento. 
Los acusados negaron los cargo». | 
MA LTRA TO S 
J . B . González Lanzán. 
Arturo M- Mañas . . . 
M. Fernández . . . . . 
J . R . de Quesada . . . 
J . González 
1 J . Pedroso . 
1 R . Martínez 
César Fraxeda 
S. García Cueto . . . . 
! Ignacio d^l Valle . • 
rM. Quintana Gelat . . . 
i.T. Barroso Acevedo . . 
i J . Sánchez Milán. . . . 
J , B . Agüero Pichardo. 
R . Grave de Peralta . . 
! Oscar Betancourt . . • . 
• E . Fernández de Castro 
i Antonio Mesa 






























Total $1-269 21 
D I N E R O 
A l 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
SKFTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
A P l e n o A i r e 
64 
Stn temor de ninguna eapeci» poede 
vlr el aímdtlco que ha oído conaejos y 
MAUi n^ i^o ' que ¿a tomado Sanahoío. porque »u mal. 
Ante la 8a. estación donuncó ayer ^" ^ribl^e anca, ha desparecido r « 
José Huerta Sánchez, cocinero y ve- pnede hacer lo que le yen»« f 1 ! ^ ^ ' 
ciño de M Gómez 463̂  ^ Maximino ^ 0 ^ ^ % ^ d f ^ o í i . ^ ^ ^ r 
Fernández, del propio domicilio. ™ %% Opósito "El Crtaol." 2f«ptmio r. 
Lo acusa de haberlo maltratado sin | Manrique, 
motivo alguno, causándole uaa con- > „ Á 
PAGINA SEIS. 
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Teleg [ramas de l a I s l a 
D E FLORIDA 
Florida, Abril 5—10 a m. 
Como resultado de magnífica em-
boscada puesta por el asrgento O P 
Cnspín Pardillo y guardiaa Godofr^ 
do Torres y Gaspar Ñápeles, hoy fué 
apresado un moreno cubano llamado 
í c e n t e León en los momentos en que 
irendía fuego a las cafias del Cen-
tral Florida. Dicho sujeto al ser inte-
rrogado manifestó haber dado fuego 
varias veces anteriores a las cañas 
del mismo Central y que su prooósi-
to era únicamente ganar más en el 
cote de las mismas. 
Colonos y hacendados felicitan a los 
guardadores del orden por loa magní-
f.-cos servicios prestados. 
Especial. 
D E FEANCISCO 
Francisco, Abril 5—1 p. nt. 
En el cuartel acaba de poner fin 
a sus días el guardia de Orden Pú-
blico Mario Trillo García, disparán-
dose un tiro de revólver de reglamen-
to en la sien. Se desconocen los mó 
viles. 
E l CorresponsaL 
DE M E L E X A D E L SUR 
Melena del Sur, Abril 5—7-50 p. m. 
E n el pueblo de Guara y en la calle 
del Rosario se declaró un violento 
incendio, quemándose tres casaa con 
muebles. L a causa del incendio fué 
una chispa del cilindro de componer 
la carretera. E l Juzgado actúa. 
Ley, corresponsal 
E L SEÑOR OBISPO DE PIXAR D E L 
RIO E X ORIENTE 
Santiago de Cuba, Abril 4—10 p. m. 
Por el tren central de esta madru-
gada llegaron los Ilustrados señores 
Manuel Ruiz. Obispo de Pinar del 
Río, y Manuel Arteaga, Canónigo Pro-
visor del Obispado de la Habana. Hoy 
empezarán a dar conferencias en la 
Iglesia Catedral. 
—Ha causado buena impresión la 
llamada del Administrador del Acue-
ducto por el Secretario de Obras Pú-
blicas para estudiar el modo de solu-
cionar el asunto del agua-
—Ayer volcó una guagua-automó-
vil en la carretera de Cuabitas por 
haberse interpuesto un perro de gran 
tamaño en el camino, destrozándose 
toda y quedando herido Américo Gor-
dillo, uno de los pasajeros que condu-
cía. 
Casaqníiu 
D E MATANZAS 
Matanzas, Abril 5—3.25 p. m. 
Se ha procedido a la incautación 
del ganado de esta provincia. Fuerzas 
del Ejército trasladarán el ganado a 
esta ciudad. 
E l CorresiponsaJ. 
DE MAJAGUA 
Majagua, Arbil 5—7 p. m. 
Hoy trató de suicidarse prendiéndo-
se fuego en el vestido ya impregnado 
de alcohol, la mestiza Aquilina Ara 
gón, ocasionándose quemaduras de 
tercer grado diseminadas por el cuer-
po y la cara, siendo su estado gravi-
sinto. 
Las autoridades se personaron en 
el lugar del suceso, declarando Aqui-
lina haber atentado contra su vida 
por hastío. 
Había contraído matrimonio hace 
tres meses con el señor Agustín Re-
yes, llevándose ambos, según la voz 
pública, muy bien. 
L a suicida cerró anticipadamente 
toda comunicación con el lugar don-
de estaba para no ser socorrida, lo 
que motivó la intensidad de las que-
maduras. 
E l suceso sorprendió dolorosamen-
te a este vecindario, por tratarse do 
personas muy estimadas. 
E l CorresponsaL 
I n f o r m a c i ó n 





5—12.35 p. m. 
Anoche se ahorcó con una soga en 
la. cárcel de esta ciudad. Silo Escalo-
na Almaguer. preso procedente de 
Puerto Padre, en causa por violación. 
No dejó nada escritq. Se supone rea-
lizó el suicidio^al enterarse ayer de 
la petición fiscal, quien interesa se 
le imponga treinta y siete años de 
presidio. E l Juzgado actúa. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Abril 5—8.20 p. nu 
Vista la escasez de agua en los acuo 
ductos, hoy se pasó un telegrama al 
señor Secretario de Obras Públicas 
solicitando reconocer antiguos pozos 
rara instalar allí bombas que puedan 
romediar algo la falta del indispensa-
ble líquido-
—Si no llega ningún vapor porta-
dor de harina, el domingo quedare-
mos sin pan, según dice la nota pa-
pada por el señor Alcalde Municipal 
—Según el nuevo censo terminado 
de este término municipal, hay 66,667 
habitantes, siendo el barrio más po-
blado el de Dolores, con 11,555 habi-
tantes. 
—Ayer, con grande y distinguida 
concurrencia, dieron sus conferencias 
en 'a Catedral el Ilustríslmo Señor 
Vanvel Rüiz, Obispo de Pinar del 
Río, y Manuel Arteaga. Provisor del 
Obi: pado de la Habana. Hoy y ma-
ñana continuarán las conferencias. 
--Han llegado de Nueva York 30 
tercerolas de manteca, 106 jamones, 
50 pacos de garbanzos, 1,015 cajas de 
sardinas, 350 cajas de arenques, 400 
del eche evaporada, 370 de fideos, 20 
de queso, 174 de puerco salado, 200 
de carnes y frutas. 
Casaquín. 
DESDE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
A B R I L 4 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 31 
Idem de cerda . . . . . . . 57 
Idem lanar . 69 
157 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 0 ; 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 v 
$1-30. 
Lanar, a 76 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, bocio sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA EN P I B 
S* cotizó en loa córralas durante ti 
¿la de hoy a los siguiente, precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de i1? a 14 centavos. 
Lanar, de 16 a -fS centavos. 
SO 
Vent i de Pecnñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para ios 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tanki-
|o, de 45 a 50 pesos. 
Abril, 2. 
E l , PREMIO DEI. DIARIO 
Ha despertado vivo interés el anuncio 
del premio de diez pesixs que el DIARIO, 
ofrece a sus suscriptores, constátente en 
nn número extraordinario notabilísimo, 
con prabados y con una información es-
meradísima de cuanto representa y vale 
en el país. Descubierta la Incópmita del 
premio, no se habla de otra cosa que de 
la- magnifica edición anunciada. 
Es esperada con leal y verdadero in-
terés. 
REGIDO EOPEZ 
Se ha efectuado en el teatro "Popular 
del Centro" la función teatral con la com-
pañía del popular Rebino Lópea. 
Nuestros plácemes a los organizadores. 
BD CORRESPONSAL. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
ta tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
So paga <'n el mercado el quinta) 
de $20 a $22. 
Venta de hnesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
aelada. 
LA PLAZA 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pro-
xuno. 
E l T i e m p o . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 5 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milimetros: Pinar, 
760.5; Habana, 760.58; Orozco, 760.5; 
Roque, 760.5; Isabela, 760.5; Cienfue-
gos, 761.0; Camagüey, 7659.0; Santia-
go, 759.5. 
Temperaturas": 
Pinar, del momento 24, máxima 30, 
mínima 21. 
Orozco, del momento 25. 
Habana, del momento 25, máxima 
29. mínima 2L 
Roque, del momento 23, máxima 36, 
mínima 17. 
Isabela, del momento 24, máxima 30, 
mínima 23. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 26, máxima 
J53. mínima 22. 
Santiago, del momento 26, máxima 
30, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E . 6.0; Orozco, i tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
NE. 4.0; Habana, E . flojo; Roque, cal- Cejo Provincial: 
ma, Isabela, E . flojo; Cienfuegos, cal-
ma; Camagüey, S. flojo; Santiago, cal-
ma. 
Estado del cielo: Orozco, Pinar. Ha-
bana, Roque, Cienfuegos, Camagüey y 
Santiago, despejado; Isabela, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en San Antonio de los 
P-años, Punta Brava, Manguito, Güira 
de Macurijes, Sabanilla de Encomen-
dador. Agrámente, Unifin de Reyes, 
Jagüey Grande, Bueycito y Manzani-
llo, 
Como hace días anunciamos sobre 
la falta de ganado y la determina-
ción de los compradores de la Haba-
cíi. que desistían de realizar com-
pÁs , por ahora por los precios ele-
vados que alcanzan estos. 
Í31 precio de 9 centavos se está pi-
diendo en el campo por los ganados; 
precios que verdaderamente no se 
puede pagar a nueve centavos, por 
resultar este ganado puesto en la Ha-
bana a más de 11 centavos. 
Cuando se fijó el precio de Bando 
debió haber sido el de 9 centavos en 
Ir. Habana y en el campo a 7 senta-
vos que es como realmente pudieran 
tomarse en consideración. 
E l mercado sigue sin opera-dones 
y según los informes recibidos esto 
será por algunos días, pues se ha 
llegado a resolver por parte de las 
casas de la Habana que tienen com-
pradores en el campo no realizar 
más operaciones por lo enojoso que 
resultaba este comercio, que cada uno 
pide lo irrisorio por su ganado; y co-
mo hace falta se venía pagando a 
como pidieran. 
L a resolución es ahora que cada 
cual traiga su ganado al mercado 
de la Habana y lo venda en los co-
rrales al precio del Bando, o de lo 
contrario se quedarán con él para al-
gún otro asunto. 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no,, 361 cabezas; cerda, 34 ídem; la-
nar, 0 ídem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 591 cabezas; cerda, 273 Idem; la-
nar. 245 Ídem. 
Total ganado beneficiado, vacuno, 
652 cabezas; cerda, 307 Idem; lanar, 
245 ídem. 
Recandpclón semanal 
Se han recaudado en el Municipio 
do la Habana las cantidades siguien-
Matadero de Luyanó. $567-00. 
Idem Industrial, $1.175-00. 
Total Recaudado: $1.742-00. 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e 
Abril 5 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
C O R R E A S 
L e v í a t h a n - A n a c o n d a 
L a mejor y m á s 
e c o n ó m i c a 
W m . A . C A M P B E L 
LAMPARILU, 34,-Haban2. 
Maquinaria en General, Camiones, Arados, & 
LUPOBTACION D E T I T E R E S 
Resumen de víveres llegados ayer 
a este puerto por los vapores ameri-
canos "Parismina", de New Orleans: 
''San Mateo", de Boston, y "H. M. Flar-
gler", de Key West: 
Sal. 501 sacos. 
Manteca, 375 bultos. 
Leche condensada, 1,900 cajas. 
Salchichas, 50 bultos. 
Jamón, 15 tercerolas. 
Arroz, 2,847 sacos. 
Pescado, 851 bultos. 
Bacalao, 1.950 cajas. 
Carne de puerco, 540 bultos. 
Papas, 12,657 ídem. 
Camarones, 55 barriles. 
Fideos, 200 cajas. 
Avena, 4S0 sacos. 
Huevos, 2.060 cajas. 
Whiskey, 300 ídem. 
Afrecho, 2,471 sacos. 
Vino, 4 cajas. 
Heno, 948 pacas. 
Frijoles, 3.604 sacos. 
EXPORTACION 
Azúcar, 71 sacos. 
Licores, 55 bultos. 
G2S73 lt.-6 
patrón Alemany, 50 pipas aguardiente 
Idem, goleta Sollube, patrón Olaga. 
500 sacos sal 
Cabañae, goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, 700 sacos azúcar 
Idem, goleta Caballo Marino, pa-
trón Soler. 900 sacos ídem 
Santa Cruz, goleta Pájaro del Mar, 
patrón Pérez. 200 quintales cebollas 
Idem, goleta Vigía, patrón Abollo. 
40 Oqulntales Idem 
Spirotu Santo, goleta Hermosa Gua-
nora, patrón Pajés, 800 sacos carbón 
Cienfuegos. goleta Caridad Padilla, 
patrón García, con efectos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemany 
Cabafias, goleta Caballo Marino, 
patrón Soler 
Idem, goleta Gertrúdis, patrón Ma-
yol, 
Santa Cruz, goleta Vigía, patrón 
Abeílo 
Idem, goleta Pájaro del Mar, patrón 
Pérez 
Spíritu Santo, goleta María Dolores, 
patrón Yerñ. 
Manzanillo, goleta Rita Fortuna, 
patrón Ferrer. 
MARCAS DE GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
señores Federico Delgado Montero. 
Francisco Almeira, Justino Gutiérrez, 
Gil Ignacio González, Salomé Porca-
da, Mariano Lorenzo Padrón, Miguel 
Rojas, Luís Ferrer, Juan Cañizares, 
Ramón Quintan illa, Ramón Blanco 
Herrera, Octavio Pérez, José Valdés, 
Benito Rivero, Ildefonso Madruga, Jo-
sé Torres, Raúl Núñez, Alfonso Co-
rrales, Agustín Mufiiz, Roberto Y. 
Young, José Despaigne, Manuel Her-
nández, Arturo Oregón, Rafael Toro. 
José Alvarez, Benigno Avila, Ana Páez. 
Pedro Pellitero, Antonio Figueras, 
Bienvenido Peña, Adela Torres, Fer-
nando Peyna, Joaquín Díaz y Juan 
Muñoz, en virtud de haber abonado 
los derechas correspondientes. 
También se ha concedido a los se-
ñores Víctor Pérez, Jesús M. Guerra. 
Pedro Suárez, Norberto Alonso, Rafael 
M A N I F I E S T O S 
MANIFLtSTO l^íüU.-riioleta americana 
JtíKKMIAH SMITH, eápitán Oíase, pro-
cedente de Tampa, consignado a J . Costa. 
Order: 16,tí50 piezas maderas. 
id. 
Izaguirre, Víctor Platts, Francisco! m^vt^ i t*™ t «1 t- , „ 
Prendea Tjiío » j ^ MAnuruMRTO I.XSI.—Vapor americano 
r I — 7^ Herrera, Armando Pl- ¡ SAM MATEO, capitán Oniell, procedente 
nero, francisco Valdivia, Domingo Pé- ^ Boston, consignado a W. M. Dauiels. 
rez, José Santana, Ramón Remón. An- : v' 
dres Arias, Mateo Rondón, José Quíh- i 
Una, Gabriela González, Emilio Leyva, ' 
José F . Olano, Ramón Acuña, Miguel j 
Hernández, Emilio Pacheco, Manuel' 
M Peña, Francisco Bermúdez, Eduar- j 
do Ménedez, Pedro Vargas, Teodoro i 
Vázquez, Vicente Núñez, Felipe Her-1 
nandez, Desiderio Delgado, Gil Besen, I 
José Ochoa, Joaquín Gómez, Carlos Pé-
rez, Francisco Rodríguez, Matías Gu-
tiérrez y Jesús Rivero, las inscripcio-
nes de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
También ss ha servido denegar las 
inscripciones, proponiendo nuevos di-
seños, de las marcas que solicitaron 
registrar los señares Pedro Aymo 
Gaspar Barranco, Pedro Hernández, 
Maximiliano Fanscause, Joaquín Mo-
reno, Luís Martínez, Leandro Orozco, 
Mcomedes González, Narciso Campos 
Dámaso Alfonso, Eugenio Almira, E u -
genio Brito, Elíseo Masó, Falla y Bol-
los. Perfecta Rodríguez, Laudelino 
Pérez, Pedro Benítez y Ramón Díaz. 
MARCAS NACIONALES T E X -
TRANJERAS 
Relación de las marcas nacionales 
7 extranjeras concedidas con fecha 4 
de Abril, por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio v Trabajo-
NACIONALES 'CONCEDIDAS 
"Caparobins", para aceites y gra-
sas lubricantes, a Caparó y Hermano. 
"Peso", para cigarros, a G. del Pe-
so y Ca. 
"Peso", para paquetes de picadura, a 
G. del Peso y Ca. 
"Pierrot", para tabacos, a G. del Pe-
so y Ca. 
"Pierrot", para cigarros, a G. del Pe-
so y Ca. 
"Pierrot". para paquetes de pica-
dura, a G. del Peso y Ca. 
E X T R A N J E R A S CONCEDIDAS 
Americana 95,179, para cigarros, ci-
garrillos, etc., etc., a United Cigar 
Stores Co. of America S. A. de New 
jersey, como cesionario de la United 
Cigar Stores Co. de New Jersey. 
ES 
A, Barros: 200 barriles papas. 
Ignacio Nazabal: 200 id id. 
González y Suáreas: 250 id id. 
buero y Co: aoO id id. 
M. Nazabal: 300 id id. 
Swift Company: 550 id 
C. E. G.: 25 Oid Id. 
M.: 25 Oid id. 
C. O.: 480 Id Id. 
O. P. P.: 250 Id id. 
P.: 500 id id. 
B. : 906 id Id. 
C: 971 Id id. 
8. Rovlra: 200 barriles id. 
S. Hovlra: 200 barriles Id. 
Galbé y Co: 100 cajas bacalao. 
Barcel6 Campa Co: 100 id id. -
P. número 22 : 250 id Id. 
H. M.: 350 cajas pescado. 
S. número 16: 800 cajas bacalao. 
Fernández Trnpaga Co: 10 Oíd Id. 
K R. Margarit; 100 tabales pescado. 
J . Rafecas y Co: 200 Id pescad*!. 
American Grocery: 8 cajas coco. 
P. Inclán y Co: 200 tabal pescado. 
Anclan: 400 cajas bacalao. 
Estrella: 100 Id id. 
P.otnlado: yOO Id Id. 
F . Tamames: 900 cajas leche. 
F. Bowman: 1,250 sacos papas. 
10: 10 Oid Id. 
47 : 900 Id id. X 
94 : 468 id Id. 
CALZADO T TALABARTERIA: 
Mercadal Co: 14 cajas calzado. 
0. Rodrigues: 128 id id. 
R. Amavlzcal: 1 lid Id. 
Rodríguez y Vallina: 6 id Id. 
Pradera y Oo: 3 id Id. 
F. Fernández Sobrino: 7 Id Id. 
S. Benejam: 6 Id Id. 
A y Co: 3 Id id. 
M. y F . : 2 id id. 
L . P. F . : 2id Id. 
B. C.: 9 id id. 
N. G. C.: 1 caja cuero. 
E Pérez: 2 id ayisos. 7 id calzado. 
Canoura y Co: 18 Id Id. 
Matalobos Hno: 1 id id. 
Compañía de Calzado Curtidos Benejam: 
2 cajas botones, 3 Id algod6n, 7 bultos 
cuero. 
Rotulado: 4 cajas id, 1 Id avisos. 
Briol y Co: 1 caja pieles. 
G. Diaz Alvarez: 90 bultos lustre y 
pasta. 
F. Roca: 2 cajas calzado. 
Sánchez Hno: 1 id cuero. 
P. K. G.: 4 bultos id. 1 máquina de 
escrfbir. -
Mfenéndez y Co: 8 cajas calzado. 
Ussia y Vinent: 1 Id Id. 
Flnrit y Co: 1 caja calzado. 
Lorreiro Hno: 2 id Id. 
Vlzoso y Torre (Cienfuegos: 4 id id. 
Rulloba y Co: (Cienfuegos: 23 id id. 
Bapuer y García: 4 id id. 
V. M. Rulloba: 13 Id Id. 
J . Catchot: 2 Id Id. 
A. Pérez: 1 Id Id, 1 Id perchas 
Fernández Valdés Co: 42 id id. 
1. Lópes Co: 11 1 dld. 
¿ P O R Q U E 






¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías ai ai 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? ' 
Será inút i l la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los múscu los , postración nerviosa, y cansan 
ció cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salul 
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embarco 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene e s t í m i l o l d 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos , cerebro y n^rvi^o 
C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I , reconocido umversal-
mente por m á s de veinticinco años como reconstituvente general 
fortificante m á s enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
m á s completo. 
No se deje sorprender con anuncios de otros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legít imo garantizado por 










Velga y Co: 2 id id. 
Turr6 y Co: 20 id Id. 
V. Abadln Co: 24 id id. 
PAPEL 
DIARIO DE3 LA MARINA 
peí. 
RI Mundo: 62 Id Id. 
La Lucha: 14 Id Id. 
El Día: 10 id Id. 
El Imparcial: 36 id Id. 
La Prensa: 59 id id 
El Comercio: 281 Id Id 
P. Fernández Co: 300 fardos 
6.582 : 30 Oíd id. 
Sclana y Co: 84 rollos Id. 
National P. T. Co: Slv fardos Id. 
Alvarez Hno: 417 atados cartón. 
MISCELANEAS: 
B. Sarrá: 7 efectos de goma. 
C. Jord: cajas navajas. 
Rotulado: 2 bultos maquinaria. 
Gaubeca y Gómez: 388 cufletes clavos. 
E. Brito: 10 barriles llnimf/to. 




P R O P A O A f l O A S 
Lea y aprenda a invertir bien 8tJ dinero en anuncios. 
B R I S T O L - M Y E R S COMPANY"1 
KAHurxc-mitma CKEmsT»" 
M I «ftCCMC AVCMUC 
NEW YO RH 
Propágáníaf Árt ís t íoas Vaiis 
psaobar 78.-Habana, Ouba 
Febrero- é de 1918. 
Muy Sre í . nuestros: aoabamos de completar la copilaoión de las ventas de l a , S a l 
tiepátloa durante el año ¿asado, y no dudamos ..tendrán üda. gustó .en saber que el vo-
lumen total de venta» ha «Ido el doble que en 1916s Atribuimos -en gran parte este 
resultado a la enérgica propaganda que han heoho Ode. por nuestra cuenta en loa pe-
rládloos de puba. Como saben Dds. e l suscrito es entusiasta admirador de los dibujos 
delV8r. Val ls , y de la lectora preparada para nuestros anuncios por ŝus redactores, y 
sin duda les agradará saber que muchos visitantes de estas oflclnas nan hecho eloglo-
Uds. Es enteramente Innecesa-
7 lo demuestra 
898 comentarlos sobre nuestros anuncios preparados por 
r io que les digamos estamos del todo oomplaoldo con el servicio de Dds. 
¿lfbeoho de que continuamos anunciándonos b « o su dlraoolón 7 en escala creciente. 
•Sírvanse expresar a los 8res. Valls-y Suelo los sentimientos de sincero aprecio^ 
personal del' íusor l to^ y alñ más por ahora (fUedamos siempre de Uds. atentos y ss . ss.' 
BFIST0L-UYÍBS 00. 
Jefe de la seoolón de Exportación. 
MANIFIESTO 1.832.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner 
A Pérez Pérez: 1 barril. 500 sacos «al. 
I. Cbávez: 10 cajas. 40 tinas manteca. 
Legación Americana: 1 caja conservas. 
C. de la Tone: 2 cajas efectos de es-
critorio. 
C. de la Torre: 2 cajas efectos de es-
critorio. 
R. Mfartln«z Ibor: 1 caja impresos. 
R. L. Branner: 1 id id. 
C C. Fitzgrard: 1 bulto maquinaria. 
Southern Express Co para los seSo-
res siguientes: 
B. F . Aguirre: 1 caja Jabón. 
J. F. Chambriss: 1 caja e>ctos pla-
teados. 
Carballos y Martin: 1 caja bulbos. 
P. Llovorafl 3 cajas plantas. 
Isle Pinos Turp (Nueva Gerona: 19 ata-
dos tanques. 
1 caja accesorios m̂zx 
7 1> 
Taboas y Vila: 
auto 
S. Co: 16 cajas calzado. 
Cuba E. Supply Co: 2 cajas accesortes 
eléctricos, 1 menos. 
392 : 3 camiones, 3 cajas accesorios M, 1 huacal radiador, 1 caja accesorios oan auto. ^ 
Zárraga Martínez Co: 4 bultos acceso, rio* auto. 
L. Huarte: 3 cajas ferretería gnetes. 
A. Gdmes y Co: 9 cajas pintura, 5 14 
efectos de barro, 2 id ferretería. 
United Cuban Expres«: 2 cajas efectos 
de tocador. 2 bultos 'd y polvos de talco. 
Lykes Bros: 68 barriles aceite. 
PARA CAIBABIEN 
R. Cantera Co: 50|3 manteca. 
Rodríguez y Viña: 200 Id id. 
PARA ANTILLA. NTPB 
J . 8. D. y Co: 25 cajas -whiskey, 1 M anuncios 
PARA NUBVITAS 
B. Sánchez e hijo: 11 bultos taUbar-
te ría 
PARA MANZANILLO 
Swift Company: 267|.0. manteca, 1 demts 
F. Marino: 3 cajae calzado. 
, „ PARA SAGUA 
La Paloma: 95 sacos harina. 
J. P. Co: 95 id Id. 
Blanco Hno: 1 caja camisas 
Swift Company: 60 cajas frutas. 
TTranga y Lage: 275 sacos arroa 
ii £ 883 id id' (SOO menos, 
M. B. K.: 160 fardos sacos vacíos. 
_ _ PARA CARDENAS 
C. C.: 560 sacos arroz 
Castillo y Torre: cajñs calzado, 
Swift Company: 455 cajas frutas 
<T,nrriga 7 Co: 1,036 sacos arroz. 
M. G. Co: 187 id frijol. 
„ _ PARA GUANTANAMO 
Rwlft Company: 31913 manteca, S ca-
jas carne puerco. Mola y Barre bel tz: 100|3 manteca. Cc mpafíía Licorera: 1,550 atados cor-tea. 
Morris Compañía:, 100|3 manteca. 
U. Soto: 3 cajas carne puerco. 
PARA CIENFUEGOS 
Fuente y Méndez: 1 caja camisas 
xt n 1 T'0 caja8 bo^l'as vacías 
a J^' : ^ fardos sacos vacíos 
1 i t? . , ,C(impan-T: 50 eaJa8 carne puerco, 
P7"!,'«I frutas, (i.- cajas menos. 
• 1 Fv Moling: 1 huacal efectos de pie-
dras, 1 bulto estantes. 
A.: 20 cajas carne puerco. 
LJCn.rd.ona y ro: 350 s»™» arroz, 413 id 
I id. del vapor METAPAN 
. S.: 250 id id. PARA MATANZAS I A. Lnque: 150 sacos arroz. 
! K - , : 5'? carne puerco, 150 sacos arm, 
I o j manteca. 
. J- Carreño: 1 caja quincalla, 1 Id css-
tos, 1 id aceite. 










MANIFIESTO 1,833.—Vapor americano 
PARISMINA, capitán Me Bride, proceden, 
te de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels 
VIVERES: 
A. Barros: 75 cajas carne puerco, f)|3 
jamón, 600 sacos papas, 1,000 id arroz, 500 
menos. 
R. Suárez y Co: 20 cajas carne puerco, 
6|3 Jamón. 
.T. Calle y Co: 5 id id. 
G. y Co: 0 2cajas salchichas. 
A. 1>. A.: 210 pacas heno. 
C. y Co: 300 barriles papa». 
S. L. V.: 100 id id. 
Martínez Lavín y Co: 250 id id. 
Grace: 4 cajas vino, 4S0 sacos avena. 
Z. S. C.: 600 sacos arroz. 
Morris Company: 200 cajas carne puer-
co. 
S. C. : S50 sacos frijol. 
C. Cartaya: 10 barriles camarón, Í.000 
¡ S u a l «Boz r,nniál«: « o M Id, 582' i T b Í Í ' Í V " W'st- «""le""1» • »• 
Id cáscaras de arroz. "MISCELANEAS-
A. Armand: 200 cajas fideos, 200 barrí-- * Anriñinr- tai k-.i* -
lea. :t0O sacos papas. I C¿ndovn ^ V-J bu»ltoS /ií 
B. C. de Torres : 500 barriles id. 9 ca-I «t^08 7amps s h n u ^ ^ de 
las riiiir<»<» «laoos camas. ^ bultos accesorios id. 
| Central Copey: 290 tablas, 358 bnltoi 
, accesorios para carros. 
Rovl a Vales: 200 huacales manteca. 
8. S. C.: 500 sacos frijol, no vienen. 
W. R. : 75 Oid id. 
A.: 60 cajas carne puerco, 125|3 man-
teca. 
K. K.: ROO barriles papas. 
M. M.: 500 id Id. 
A Ramos: 500 e»cos id. 
Mostré y Macaho: 925 pacas heno, 193 
menos. 
OL A. y Co: 736 sacos arroz. 368 menos. 
F. Bowman: 500 cajas huevos 
N. Qulroga: 1.00 Oid id. 
Swift Company: 400 id id, J V id carne 
puerco. 
Texidor y Cuadra: 20 barriles cama-
rones, 1 tabal pescado. 
M. Mufíoz: 550 sacos frijol. 
Balleste y Méndez: 562 Id id, 8 monos 
M. Nazabal: 400 sacos arroz. 
H. Astorqni y Co: 500 sacos frijol, 3 
nr.enos. 
N. Torregrosa: 100 cajas whiskey 
Pont Restoy Co: 100 Id Id. 
J . Callarreta y Co: 50 Id id. 
Estevánez y García: 50 Id id, 1 Id 
anuncios. 
Fritot v Bacarisse: 500 barriles napas 
T. C. y Co; 400 «acos frijol. 
A. N. Candía: 25 barriles camarones. 
Llera Llano y Co: 10 atados salchichas. 
Lozano y La Torre: 20 id Id. 
Barceló Camps Co: 1,115 sacos arroz, 
2 menos. 
A Oldstin: 100 cajas huevos, 1R3 secos 
paras. 1 cala para caudal. 
C. y Co: 00 sacos harina de alfalfa, 150 
menos. 
F. Fernández: 250 Id id. 11 menos. 
Tí. r- ro: 250 Id id. «5 menos. 
B. Fernández Co: 25 Oid id. 
A Món y Hno: 300 Id Id. 
A. Alonso: 300 id id. 
MADERAS : 
Alegrtt Pelleyá y Co: 2,315 piezas ma-
deras. 
A. C. Villarreal: «SO atados cortes. 
Godíncz Hno; 2.000 id Id. 
F:thrl̂ .T d* Hielo: 276 id id. 
MISCELANEAS : 
Comp. Mlrerales Cubano: 4 cajas acce-
sorios de tubería. 
Hijos de Hl Alexander: 28 bultos pin-
tura. 
Tiitcrestate Electrical Co: 667 bultos ac-
cesorios eléctrico». 
P: 120 calas botella» vacfas. 
Punto Amarillo: 765 atados ralles y ac-
cesorios. 
Texaco: 630 rollo» material para techo, 
44 calas asfalto. 44 cajas clavo, 370 bul-
tos aceito. 6 Oid grasa. 
Vero Srhofield: 1 cala películas. 
J . Abadit y Co: 1 caja camisas. 
Pérez Hno: 6 cajas maletas. 
VassaPo Barlnaga y Co: 1 caja acceso-
rio» eléí-tricos. 
Antlllan Corooratlon: 5 bultos acceso-
rios frra bombas. 
E. Miller: 10 cajas media». 
C Estrada: 1 huacal carritos. 
A. Malonoy: 1 cala nolcas. 
.T. Seco Rndriguer,: 2 fardo» fétidos. 
Per-kley Ralston y Co : 1 cala esteras. 3 
es**»» ecreforlos motor, 3 cajas Id. para 
auto. 
N. G. y Co: 4 híncale» m'áouinns. 
F. PalaHo v To: 1 cala taalhartería. 
•R. C- Monr'ora • 3 palas tanas. 
Sohulter v Co: 6 caj>vs calzado y anun-
cio». 
T F. Tnnm: 50 barriles alquitrán, 500 
carhoye» áf-ldo. 
Ganado Co: 2 cajas ferretería. 
Lozan  y Co: 2.620 bultos tubos y se-
cesorios. 
Palma Sugar Company: 290 tabla», SW 
bultos carros y accesorio» 
Habana Fruit Cbmpany: 14 bultos fflt-
qnlnaria y accesorios. 
Pelleyá Hno: 141,015 kilos carbón mi-neral. 
Hershey Corporation: 189 railes, 61 bul-
tos tubos. 
MADERAS: 
F. Benemelis Co: 5.890 piezas madert» 
Sabnter Bros: 212 Id id 
A. M. Puente Co: 7.642 id id. 
Andreu Co (Puerto Padre: 615 id M. 
Garriga Co (Cárdenas) : «3 id id. _ 
Iglesias S. Díaz y Co (Cárdenas): 237 
Idem Idem. 
S. Garriga (Cienfuegos): 711 Id id. 
MANIFIESTO mv>.—Vapor dun'* 
ERIK II , capitán Phristensen, proceda-
te de Filadelfia. consignado a Mun** 
S. Line. 
Aponte y Rojo: 2,660 toneladas carbís 
mineral 
MANIFIESTO 1S36— Vpor amerlcin* 
H M FLAGLER. capitán White, pfoff 
dente de Kev West, consignado a R " 
Branner. 
Swift y Co. : 75 tercerolas iM.-nj poe^ 
MISCELANKA ; 
R Sonto: 171 bultos carritos y a-crt»* 
rio?. 
M M: 154 caá? drocas. 
Casa Cárter 90 cajas impl-íiucntc» 
fifniedlttars. 
H"«t India Gil y Co.. TM cala» boj» lat / 
NiUJto Agency y Co 
no. 
Damborenea y Co. : 2 autos, 2 bultos • 
cesorio sidem. ,e 
Cuban Auto y Co.: 2 autos, 2 baifc* ' 
cesorios Idem. _ 
Cuartel maestre: 5 bultos carros 7 ' 
cesorios. 
J Z Hlorter: 27 bultos arados 
eorios. .-.rieí 
E W Miles: 3 autos, 5 bultos acce»0""" 
Idem. s 
MADERAS: 
A M Puente y Co.: 670 railes y bar"-
535 piezas maderas. 
F Gutiérrez: 1008 Idem iJtin. 
S Garriga (Cienfuegos: íShi ifi 
20*! toneladas ab*" 
Id. 
Cuban Central (Sagua : ^ S ? } * / ' - ' ' * 
E l — " 
PARA C0RUÍÍA. GUOX T S l S W l 
ocimiento de 
las dos de 1» esttf 
Se pone en conc 
fioreg pasajeros que a 
tarde del sábado día 6, deberán 
a bordo de dicho vapor. 8er0 
Los equipajes de bo,?^dlato^ 
muelle ^ adnutidos en la lanena """^'¡e d« qu^ estará atracada en el ni ^ 
once de i» ^ la Machina hasta las 
ñaua del sábado día 6. E l Consignatario-
MAM'EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A de 1918. P A G I N A S I E T E L X X X V 1 
Algo de Sport . 
E}í MOSLEE PARP 
« nasado domingo se efectuó un 
E1 P nr^ el Deportivo Medina y el 
& Sport Club, ganando el prim^-
310 o notación de 7 por 3. 
?ueTo nunca io deberla haber 
An P\ Medina, porque demostró 
^ u c h o más inferior que el Mes-
fCJ Sort, pues este tuvo un momen^ 
en el cuarto acto al privar-
te ae. f̂ eld y no füdear ninguna 
í l lnu que le bateaban, siendo estos 
S m o s fáciles de coger, pues no 
¡ S T m í i que a un escaso metro de 
¿ T ' n r o t S n z l J . M. Gutiérrez 
.ríine B'-anch) jug óel catcher del 
íffdína V no hizo nada de particu-
F Quintanilla, 2b. 4 0 1 0 3 1 
G. Ayala, rf. . . . 4 1 0 0 0 0 
O. Ayala. p. . . . 1 0 0 1 0 0 
R. Alvarez, 2b. . . 3 0 2 2 2 2 
Totales . . . . 39 7 13 27 7 3 
M O S L E E SPOET 
V. C. H. O. A. E . 
J. Ablanedo, rf. 
Rosado, 3b, . . . 
G. Suárer, ss . . 
J . Fernández, If. 
J. Castro, c. . . 
M. Miret, If. . . 
3 0 2 0 0 0 
3 0 0 1 0 2 
5 0 1 0 1 0 
5 ^ 2 2 1 0 0 
5 0 3 8 3 0 
4 0 1 5 1 0 
S. Zayas, Ib. . . 3 0 1 8 0 0 
Pérez. 2b. . . . . 3 0 0 2 1 0 
A Domínguez, p-ss 3 1 0 0 3 1 
A. Rodríguez, rf. . 2 0 0 1 0 0 
Totales 36 3 10 26 9 3 
^Domíngue?. pitcher del Mosler 
<?nort strukó cinco Individuos segui-
^ dei Medina, pues estos chicos no 
rPían pasar la pildora ni tampoco las 
Srvas que los dejaban boquiabler-
^Debutó en las filas del Mosler 
qnort el player G. Suárez. que no lo 
tizo muy mal. ni tampoco se puede 
decir que lo hizo bien. 
Veremos qué papel hace el Medina 
en el Campeonato de Amateurs Na-
donal. . 
para más detalles, véase el score: 
DEPOETITO MEDINA 
V. C. H. O. A E . 
f Rodríguez, 3b • 5 
U Ueó. If J 
r. Fernández, ss . 5 
j . Gutiérrez, c y Ib 5 
V Artls, Ib y c, , 4 





Anotación por entrad i* 
Deportivo Medina , . 000 COI 00»—7 
Mosler Sport . . . . 001 001 010—3 
Sumario 
Two base hits: Lleó y Castro. 
Stolen bases: Rafael Fernández I j 
Cabrera 2; Quintanilla 1; Ablanedo 
2; J , Fernández 1; Miret 1; Zayas 1; 
Domínguez 1. 
Sacrifice hits: Zayas, Rosado y 
Lleó, 
Struck outs: por Domínguez 7; por 
Suárez 2; por Ayala 1; por Alvarez 
3; por Quintanilla 5. 
Umplres: O, Dlvlñó y F , Vilaluí. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Scorer: Ardua. 
Observaciones: out por regla, Quin-
tanilla, 
V A P O R 
ALFONSO X I I I " 
ATISO A LOS VIAJEROS 
Saldrá para España, eu este mes, 
t pastosos avisamos a los señores pa-
njero» qne tenemos un grandioso y 
Tariado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, desde 50 centavos has-
ta s3; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $1.25; maietas-necesser; 
'«anles-camarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; asi como gorras y som-
breros de última moda. 
En raizado fuerte y cómodo, teñe 
•os de loo mejores fabricantes espa 
fióles. 
" [ [ U Z f l OE 19 
MANZANA de GOMEZ FRFNTE al PARQUE 
TELEFONO A.6485. 
F. COLIJA FUENTE 
BASE B A L L INFANTIL 
En la Tíbora 
Agradecido por la buena acogida 
con que el DIARIO D E LA MARINA 
se ha dignado insertar en sus colum-
nas tan leídas de la sección de sport 
los cores y noticais de Base Ball que 
he mandado, me permito enviarle el 
score del Juego del Domingo de Pas-
cuas, a petición de todos los jugado-
res vlboreños, o por lo menos de una 
gran parte de ellos, que son suscrlp-
tores y lectores de dicho periódico y 
que hasta ahora no veían sus nom-
bres en las columnas del DIARIO, 
cosa que agrada tanto a la gente me-
nuda. Con afán de ver sus hits y 
carreras no dejan tiempo de leer a 
papá la nostlclas; sino con imperti-
nencia le dicen: "Mira. papá, la sec-
ción de sport, pues debe estar nues-
tro juego del domingo. 
Esperando ser complacido, como 
hasta ahora, doy las más expresivas 
gracias a dicha Empresa de mi parte 
y también de los Infantiles vlbore-
ños. 
Verá a continuación el score com-
pleto de los teams. E l juego se efec-
tuó a las nueve de la mañana del do-
mingo entre las afamadas novenas 
infantiles "Estrada Palma" y "Fra-
ternidad" 
S. G. García, 
ESTRADA PALMA 
V, C. H. O, A, R 
9 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
f Que . lo m i s m o a c o m e t e en l a oficina 
I en l a s h o r a s de t r a b a j o , q u e en e l 
l echo d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
D E 
S E C U R A C O N 
A N T R R E U M A T 1 C 0 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , de F i i a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Prado, If. . . • . . 4 0 0 0 0 
Villato, se 4 1 2 5 0 
Hyatt. Ib . . . . 3 2 3 2 
Lámelas, 3b. . . . 4 1 2 8 
Ferróte, c 4 0 0 2 
OBISPO 32. TEL A-23:6. 
C280S 
San Pedro, cf, 
R, García, 2b. 
Día?, rf. . . 
Moncnder, D. 
1 0 0 
0 1 2 
0 0 2 
1 0 2 
0 0 
0 1 
Totales 36 6 8 23 8 1 
FRATERNIDAD 
V, C. H, O, A, E , 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d í i s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l í s y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
U . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i f t » 
n o a 
, 6 T O M A S F I L S * ' . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
I Péres. rf, , . . 
Jimener, Ib . • • 
Mier, 2b. . . . 
Hourcade, 3b. . 
Ercilla. ss, . . . 
Apular. If. . « i 
Jlméileí R , , p, . 
Glnoris. c . . . 
Antonio M, . cf . 
E Y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
G^OR B E R N A Z A , &«) 
o o o o 
1 1 3 4 
1 0 7 
2 3 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 6 
1 0 4 
0 1 1 
0 0 
0 o 
Totales. . . . 29 5 7 23 9 3 
Anotación por entradas 
Estrada Palma • . .001 200 003—6 
Fraternidad 000 111 020—5 
Samarlo 
Tbree base hits: Horcade. Hyatt 
Two base hits: R , Jiménez, Mier. 
Stolen bases: Díaz, Menéndez. ' 
Struc outs: por Jiménez 3; por 
Menéndez 5. 
Bases por bolas: por Jiménez 4; 
por Menéndez 2. 
Umplres: R, Jiménez y Anacleto M, 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: R, Lazo-
CAMPEONATO COLEGIO DE B E L E N 
ESTADO D E LOS CLUBS 
J , G, P, E , Ave, 
Belén Glants. . . . 15 10 4 1 714 
Belén Atlético. . . 16 10 5 1 667 
San Agustín. . . . 16 8 8 0 500 
Juegos por efectuar 
Abril 7: Belén Glants y San Agus-
tín. 
Abril 14: San Agustín y Belén 
Glants, 
Abril 21: Belén Glants y Belén At-
lético. 
L i g a Nacional 
h Amateurs . 
Los ú l t i m o s acuerdos 
En el salón de actos del Club At-
lético de Cuba se reunió nuevamente 
la Liga Nacional de Amateurs, bajo 
lap residencia del doctor Moisés Pé-
rez. 
E n primer término se aprobó el or-
den de juegoa confeccionado por los 
señores Ruíz y Pérez. 
Después se nombró en comisión a 
los señores Pérez y Gutiérrez para j 
cue se entrevloten con el señor Abel 
Linares, dueño de los terrenos, a fin 
• fe dar cumplido el requisito de fir-1 
n ar el contrato hecho entre el señor i 
Linares y la Liga Nacional de Ama- ' 
teurs. I 
Se aco/oó expedir solamente veinte j 
naoes a cada club (para los jugado- | 
res) y suspensión de la "botella." , 
En el banco de los jugadores sólo 
podrán estar vestidos de paisanos, el 
Presidente y Delegado. 
Para poder ser admitido un Juga-
dor en este Campeonato, deberá jus-
tificar su condición de socio de la so-
ciedad que represente. 
Ningún club podrá poner en su 11-
ne up a players que no residen en la 
provincia en que aquel esté inscrip-
to. 
L a copa de Goldsmlth, que ofrecen 
los señores Spínola y Hermano, la 
ganará el club que más disciplina ob-
serve durante la contienda. Integran 
el Tribunal que habrá de decidir en 
esa cuestión de disciplina, los seño-
res Moisés Pérez, Jorge A, Ruiz, Hi-
lario González, Antonio Conejo e Hi-
lario Fránqulz. 
Se acordó premiar al jugador más 
disciplinado, con una medalla de oro. 
Y van más premios: el club que 
ocupe el segundo lugar, tendrá como 
pjremlo a doce de sw jugadores re-
gulares, igual número de leopoldinas 
de tela, con dijes de plata, con la 
Inscripción correspondiente. 
E l próximo lunes, día 8, a las ocho 
y media de la noche, volverá a reu-
nirse la Liga. 
E i C l u b L l a n e r a . 
L a escuela de comercino. 
Este Club asturiano para gloria 
de Aeturias, nació a la vida alegre 
coin<i nacfn las flores con el sol de 
Abril, Ello fué que se llamó a ca-
bildo, que se discutió poco, que se 
acordó mucho y que en tres minutos 
surgió a la vida de los entusiasmos 
ctra asociación de gente moza, bue-
nn. -"aliente, bonrada. Llanera tenía 
en Cuba su niem y su nleru de pa-
triotismo, de lealtad, de amor inque-
brantable, se cabijó bajo la seda glo-
riosa de un estandarte do figuran los 
blasones de su historia, la nobleza de 
sus pueblos y lo indómito de sus gen-
tes. Llanera palpitaba, vivía, canta-
ba en los países del sol; su corazón 
¿ o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre Q ê ahorra tí«n» 
siempre aAgo que lo abri/ft 
contra la necesidad míen, 
tras que d qne no ahorra tiene 
siempre ante si la a raería, de Ij 
•Aseria. 
• es su Club, su grandeza es el amor de 
todos para todos; su patriotismo puro 
i y nobilísimo radica en el amor augus-
j to de todos al rincón querido que les 
concedió el nacer. 
Llanera era y es y será el altar, 
Al frente de tanta gente moza y 
gallaspera puso la misma gente a un 
llanero modesto, de gran corazón, de 
ardientes entusiasmos, de honrada mo 
destia, A nuestro muy querido ami-
go don Francisco García Suárez, in-
dustrial respetable, Y fué el Presidente 
eterno. Y los ejórcitos marcharon can-
tando la soberana unas veces a los 
banquetes y a los bailes vistiendo el 
frac; otras metidos en lo típico, to-
cados con la montera gentil, enarbo-
lando en la diestra el mnqnin de ro-
ble, a la bulliciosa romería, Y triun-
faron en las fiestas galantes y en las 
romerías galanas. Y cansados de tan-
to triunfar descansaron. 
Otra reunión, otra discusión breví-
sima y otro acuerdo unánime que 
sanciona el júbilo de todos los cora-
zones, la ternura de todos los ojos, 
la locura de los aplausos delirantes; 
un acuerdo que debe esculpir en le-
tras de bronce el Municipio de la lla-
mada florida; se acordó la creación 
en Llanera de una Academia de Co- ; 
meroic, sostenida por el Club, admi- , 
nistrada por llaneros que pertenezcan | 
al Club; cobijada en casa nueva y i 
digna que adquirirá o levantará el \ 
Club Llanera; en resumen: un tem- | 
pío de enseñanza, de preparación, de 
luz para que los llaneros que salgan 
por el mundo salgan en dignas con-
diciones de lucha. La idea fué lleva-
da a la realidad; la idea no nació en 
ei cerebro del Presidente eterno, 
brotó de su gran corazón. Por eso fué 
delirante el entusiasmo de aquel mi-
nuto glorioso, 
Y si fué cosa brevísima la creación 
de la Academia, la lista de donativos 
fué lluvia. Sobre la marcha se anota-
ron y se cobraron estos que hicieron 
los siguientes señores: 
Francisco García Suárez, $100; 
Fructuoso Menéndez, 5100; Víctor 
González, $100; Manuel Menéndez. 
$100; Manuel Sánchez, U00; José Al -
varez Cueto, $100; Francisco Pintado, 
$100; Ramón García Fernández, $50; 
José Ma. Martínez, $25; Luís García 
Suárez, $25; Bernardo Suárez, $25; 
Avelino Suárez, $25; Manuel Fernán-
dez, $25; Torcuato Virsinda, $25; 
Bernando González. $25; José Cuer-
vo, $25; Manuel Alonso Suádez, $25; 
Aurelio Alonso, $10; José García Suá-
rez, $10; Benito Alonso, $10; Fran-
cisco Alonso, $10; José Fuente Pérez. 
$10; José Diaz Alvarez, $10; Francis-
co García Pujol, $10; César Rodrí-
guez González. $10; Ramón Pintado. 
$10; Francisco Rodríguez, $10; Luís 
Menéndez, $10; José Rodríguez, $10; 
Ramiro Alvarez, $5; José Arango 
Alonso, $5; Manuel Martínez, $; JoJ-
sé Alvarez Martínez. $5; Celestino 
Díaz, $5; Jesús Rodríguez, $5; Ma-
nuel Hevia Sánchez, $6; Manuel Cuer-
vo, $; Ramón Huergo, $5; Vicente Ro-
dríguez, $5; Conftantlno Menéndez, 
$5; Francisco Alvarez. $5, Manuel 
Vlesca, $2; Laureano López, $2; Leo-
B o u q u e t d e N o r i a , C e s -
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s <?e S a -
l ó n , A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
fiores 
A r m a n d y H n o » 
O H C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A n t o m á t i c o : 1-1158. 
T t l é f e o e Local 1-7 7 7 H 2 . 
nardo González, $2; Ramón González 
$L 
Total $1162-00, 
L a cantidad es ya respetable coma 
lo acusa el total; pero llegará a más 
porque osí lo quieren y lo anhelan 
estos llaneros admirables; gente mo-
I za, gente valiente, gente diigna y hon-
¡ rada; benefactores de su patria a la 
I ceal enaltecen en tierras lejanas; 
gentes que preside y que presidirá 
eternamente el gran corazón de don 
Francisco García Suárez; gente» que 
merecen nuestro aplauso y que se lo 
enviamos puestos en pie, respetuosa-
mente descubiertos. 
Llanera sonríe su bendición, 
Fernando K1VEBO. 
Anuncie sos Z A P A T O S Y C A M I -
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O pro-
ximo. 
| L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abr* 
C U E N T A S D E AHORBOS 
desde UN P E S O en adelante i 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
BA S L I B R E T A S - D E A H O RROS S E L I Q U I D A N C A DA DOS M E S E S P U -
DIENDO I / Í S BEPOSITANTJág 
SACAR E N C U A L Q U I E R TiEAfi 
. £ 0 SU DINESQ. 
IAS M i Q I M S DE ESGSIBiR "OUVET ] 
y otra* a a r c » 4e £ 5 . 8 0 ó i t á s b 
V E I T A S A l H t T A M T I P L U f t 
W m . A . P A f t K B R , S f t S H l t t C T k J 
A p d e C o l o n i a 
del Dr. J H 8 N S 0 N 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
más finas w » b 
i b 
EXQUISITA PARA K 8AR0 Y EL PASUELO. 
Ds rsi itai DRGGUESIA JOBNSON, Ctispo, 30, esquina a Agolar. 
L I B R O S d e 
A c t u a l i d a d 
MIS CUATRO AÑOS EN ALEMANIA 
Este libro, escrito por Mr, James W 
Gerard, Embajador americano en Ale-
mania, revela la historia interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando una profunda 
sensación en todo el universo. 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F Go-
doy, dando a conocer multitud de da- 1 
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25, 
C I T A PRACTICA D E L A SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
siología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
a las familias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Rossiter, 
La GUIA PRACTICA D E LA SALUD 
es el libro de Medicina casera más 
práctico de cuantos se han publicado 
en español, estando ilustiado con mul-
titud de grabados en negro y en color 
(iue dan a conocer la.s partes más 
principales del organismo humano 
Precio del ejemplar en tela, $3,50. 
E L fít.MO LATINO Y E L H U N D O 
MODERNO 
Con este título acaba de publicar 
el autor de E L MILITARISMO. Gui-
• lermo Perrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la atención, des-
cribiendo el genio latino y el germa-
nismo. 
Precio del ejemplar en tela, SI 50. 
Todos estos libros ss remiten a to-
1 dos los lugares de la Isla remitiendo 
¡ 25 centavos más para gastos de co-
rreo y certificado, 
L I B R E R I A «CERTANTES», D E 
RICARDO VELOSO. 
Galiano, 62, (esquina a Neptuno),— 
Apartado 1115^-Tcléfono A-49ÍS. 
Habana. 
PIDASE E L CATALOGO D E INGE-
NIERIA, MECANICA, E L E C T R I C I -
DAD, AGRICULTURA, A R T E S Y OFI-
CIOS, E T C . , que aparecerá en el mes 
I entrante. 
¡ O C A S I O N E X C E P C I O N A L ! 
Una bnona oportcn'dad so les presenta a las personas que de. 
8«on adquirir aJgrino de lo» slguleutoo artículos, para obtenerlos 
por la mlto l̂ de su valor t 
MUEBLES DE TODAS C L A S E S , 
JUEGOS D E MIMBRE Y DE CUARTO, 
CAMAS DE HIERRO Y D E MADERA, 
LAMPABAS MODERNISTAS, 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A Y LOCERIA, 
CAJAS DE CAUDALES, D E TODOS TAMAÑOS 
Nuestras existencias lo proporcionarán lo que esfced necesite, 
al mejor precio. 
Antes do inTortlr su dinero en compras, debe consultar tos 
precios de esta ca^a. Estamos dispuestos a sorvlrle. 
Se cambian, compran y venden cajos de caudales, nueras y de 
nso. 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
( usa fondada en 1875. 
I S I D O R O P E L E A 
Gallano 136. Frente a la plaza del Vapor. Teléfono A-494a. 
Se compran objetos antiguo g y metales Tlejos, 
GINEBRA Wmm DE VÜQLEE 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
In^ 
F O L L E T I N 
US MANOS MUERTAS 




btode^rj5*ra5na Que con paciencia h»-
«M. ao ^ chistar, tantai majade-
—Si sefi/vM 
^•rtflo- fn «t6011 bueno9, prosiguió el 
?«luca<!<i ¡fli tL*1"6 eataba ésta se han 
í * 0 1 ^ dV .•*no"fcui de las primeras 
fc^QneroB . "Z^3: hiJ»8 de títulos, de 
»aya«, " to<las l»an «ido condlscípu-
^^^úpufJii11,110 ^ b r f a , , .-^lUo con 
» - S I «eBorT £r ^ 8en(>ra del ^ o l . 
>0 • H ^ r u í - •.í'Jhay--- lo que es que,. , 
me ha ce-
r * no son it̂ 1**^011- - »<iuella» señorl-
&<laj ni t«n "L «^«antes como las de 
- P e í o i?" artstocrttlcas, ni ten..., 
DmiIL.nx0 La8 coaoce8 ¿efimo lo 
*«aque ^ $ H n t 6 Serafina dulcemente. 
^ x V c m £ c o * , a m e n t a r batalla. 
Sfí'^cracU ~0 i011**** señoritas de la 
^be« lo on". ^ b " tratado ninguna; ni 
^ ^ • r o i« vion' nl como son. 
decir Vrat?do » "sted-se aven-—Yo r Moralma, 
r**rtta Yop!rtei\ffJC0 » la aristocracia, 
o^^ados- ^ ^ de lahra-lores bien 
^22rr,í«« en Z^09 1n 8U cla«> y muy 
' caS ^do el concejo como 1 es 
lo —^»as de us-
i tedes. Estuve en un colegio aristocrático, 
porque mi hermano lo pagó: me eduqué 
i fuera de mi clase y de mi esfera siu 
olvidarme de ello, y mis condlscípulas 
| sabían de quién era yo hija, sin que 
i por eso me tratasen mal ni con Indife-
I rencia siquiera: cuando acabé mi edu-
I cación y me marché a mi casa, me abra-
1 zaban todas llorando y nos Juramos que 
noe querríamos siempre... 
—;Oh! pero no crean ustedes que eran 
cualquier cosa. las condlscípulas de és-
ta, las habla hasta emparentadas con la 
familia real—interrumpió el marido pre-
tendiendo desviar el hilo que F i n * ha-
bla cogido con gusto al parecer o con 
mal humor disimulado. 
—Qne acento tan '•grayego" tiene usted 
—dijo Moralma, empleando ella uno in-
definido—a mi me gnsta mucho: me h.-t-
ce gracia — tenemos una mnostna (1) 
que habla casi lo mismo y yo siempre 
le mando contarme algo para qne me 
distraiga: ella es de la Corufia: ¿queda 
cerca de la aldea de usted? 
Serafina miró a Moralma con ojos es-
pantados : no comprendía cómo una se-
fiorita instruida, bija de un asturiano y 
de talento según decía Pepe, podía con-
fundir Asturias con Galicia nl el acento 
gallego con el acento suyo, que era as-
turiano y más que asturiano ovetense 
por los cuatro costados. 
—No sefiorita—dijo al fin—mi acento 
no es gallego, es asturiano y crea us-
ted que no pienso hacer nada por per-
derlo. • 
—Pero las señoritas que se educaron 
con utted no lo tendrían: si eran per-
sonas "bien." 
—Pne» ya lo creo y tenían acento 
hablábamos el hable cas! siempre y de-
cíamos seis palabras en castellano y otras 
seis en dialecto. 
—Por broma: por broma; interrumpid 
el marido más sofocado que si se le per-
j l ) Una criada. 
diese una factura con el "recibí" pues-
to. 
—¡Qué por broma! Porque todo el mun-
do hace lo mismo y cuanto más señores 
más orgullo tffenen en decir pwJabras 
aldeanas: si son costumbres do nuestra 
tierra ¿por qué las vamos a perder? 
—Porque disuenan entre la buena so-
ciedad—respondió el marido más amos-
cado cnanto más hablaba su mujer, 
—Será entre la buena sociedad de 
aquí: entre la de allá no. 
—Bueno pues en el país que fueres 
has lo que vieres. 
—To haré lo que tu quieras y lo que 
deba hacer: pero perder* el acento astu-
riano no ha de ser cosa de mi volun-
tad. 
Se dló por terminada la conversación 
y se levantaron las visitas despidiéndo-
se con las mayores muestras de afec-
to doña Catita, y con cierto aire de im-
pertinente superioridad las bijas. 
Apena* se encontrartm en la escalera 
dijo Moralma, 
—¡Pobre Pepe! ;Buena le ha caldo! 
—¡Ya, ya! continuó Guadalupe; ¡qué 
"gayega" estúpida! 
—Bueno pues ¡a callar! Interrumpió 
la madre: Pepe es amigo nnestro y no 
podemos ponerlo en evidencia: que no 
se entere tu padre y se disguste porque 
al fin es paisana y no le ha de gus-
tar que sirva de "burleta." 
—¡Pero mamá si es una "cosa bárba-
ra"! 
— Y a lo veo. pero no hay más remedio 
que aguantarla: el pobre Pepe ya sabrá 
distinguir y agradecer cuanto hagamos 
por él, educándola a ella: piedras más 
en bruto se labran: dejémosela a Ce-
Ha que ella la amansará. 
—A Celia le será insoportable. 
—; Nl lo penséis! ¿Para qué le ha da-
do Dios el talento que tiene y el saber 
lo que sabe? Celia, se la meterá en el 
bolsillo en cuanto se proponga y se hará 
•1 ama de la casa y le consaltarán to-
do lo que haga y no podrán vivir sin 
ella; ¡como sino la conociéramos! ¡SI 
no sabré yo a quien tengo en mi hija! 
Ahora ya lo sabéis: a tu padre hablarle 
'bien. . . no digo que exageremos nl la 
pongamos en el quinto cielo; pero la 
¡opinión, favorable... que no se averguen-
ce. . . Sin replicar hljlta porque tu eres 
I la peor, 
! —SI mamá, pero si es que no puedo 
! con la gente bruta! 
« « ¥ 
Qué alegría sintió Martín al subir a 
bordo y encontrar a Fina, a Fin i ta: la 
j habla dejado de cuatro años y la veía una 
mujer; pero qué mujer tan bonita, qué 
cara de santa.., 
Al tenderlo ella la mano vió lo que 
no había visto eu su vida y reparó lo 
que no había reparado D. Pepe en tres 
meses que llevaba de matrimonio: que 
las manos de doña Serafina eran tan bo-
nitas que en su vida había soñado otras 
que se le pareciesen- De buena gana hu-
biese besado Martin aquellas manitas 
blancas, regordetitas, bien formadas, que 
habían tocado las de su madre y las de 
sus hermanas, y aquellos dedos que to-
davía le parecían húmedos del agua 
bendita tomada en la pila donde había 
sido él bautizado: ¡Qué dicha! qué di-
cha sintió Martín: la primera desde que 
había venido de su tierra,. , la primera 
desde que había perdido a su madre de 
£ Tenia corazón Martín? ¡vaya si lo te-
nía ' le sintió lat ir . . , latir con fuerza, 
con mucha fuerza.,, oyó como le llama-
ba percibió claramente la voz qne le 
decía •Martín! . . . ¡Zopenco! ¡No seas 
Mira que en el mun-
s que trapos y pieias 
s... Desde aquel día faé 
re ía . . . daba bromas a 
se componía m á s . . . 
Fina no era feliz— lo 
bmto 
do hay oigo i 
de tela y factu 
otro: hablaba, 
los muchacho* 
Pero. , , pero 
vela,'lo veía cloro porque ella no reíi 
más que cuando él soltaba palabras astu-
rianas en su presencia que era los días 
de fiesta... el amo le había dicho que 
fluese a comer con ellos... en vista de 
que ya se estaba cepillando y se ponía 
presentable... 
¡Y tan presentable como estaba!... y 
tan buen mozo... Cuando se lo declan 
contestaba con la boca llena...—Pues aquí 
donde me veis por fuera, por dentro "voy 
de aldeano," con los mismos calzones que 
salí de mi pueblo. 
Un dia que repitió esto delante de 
Fina creyó ella morir de risa: tuvo las 
palabras en la boca, para contestarle pe-
ro se contuvo.—En un momento que se 
quedaron solos dijo bajito, como si reve-
lase un crimen. 
—Mire Martín: lo mismo me pasa a m í : 
aunque voy así por fuera, por dentro 
"véome" vestida de aldeana: qué guapa 
¿verdad? 
Martín no cabla en sí de gozo: de al-
deana Doña F i n a ; con aquel aire de se-
ñorita: con aquel cuerpo: y con aquella 
elegancia natural que parecía hija del 
duque de Tarancon.. , y aquellas ma-
nos... vaya que doña Fina vestida de 
aldeana sería una virgen... Recordaba 
él muchas señoritas de familias muy 
grande ; que se vestían de aldeanas por 
gusto para ir a las romerías y estaban 
guapas como soles... así estarla va. 
ama. . . ¡Su ama! ¡Pobreclta! ¡Snfria 
mucho! ¡Va va si sufría! No le gusta-
ban los trotes en que la metía el ma-
rido- Era una señora de su casa: que-
ría coser y bordar y ocuparse de todo 
pero él no lo dejaba, diciendo que no 
estaba en Asturias.. . que en Buenos Ai-
res era eso mal visto porque no se ocu-
paban en ciertas cosas más que las que 
hallan sido criadas de servir.. . 
Algunos ' disgustos había presenciado 
Martín sobre ir a esta parte o a la otra. 
Doña Fina no goxaba de buena salud y 
el marido decía que eran mauierlaa por 
no salir: y también le mandaba hacer 
unos vestidos tan charros, tan llamati-
vos... ella no tenía buen gusto según él 
y el caso era que al ver semejantes co-
lorines, se le quitaban las ganas de es-
trenarlos. , 
Dos o tres veces tuvo que volverse del 
paseo porque le dieron vahídos y otras 
tantas se retiró de reuniones y fiestas por 
lo mismo así ee que para no hacer "msl 
I<apel" se Iba solo Don Pepe las más de 
las veces,,. »1 no bahía de lucir uno mu-
jer que diese envidia y llamase la aten-
ción, no valla la pena de ir atado a 
ninguna parte—decía del Arbol. 
« « « 
Las hijas de D. Marcos hacían grandes 
aspavientos propagando lo "gayega" que 
era la de Pepe, y no se dieron por re-
sentidas con él : parecía que le hubiesen 
perdonodo las calabazas. Se impusieron 
una nueva táctica y no lo dejaban a sol 
ni a sombra preguntándole por la seño-
ra y celebrando lo bonita y sencilla que 
era, aunque lamentando que estuviese en-
ferma porque se le conocía ¡pobrecita, 
seguramente lo estaba! 
E l marido llegó a convencerse de que 
esto era verdad t comenzó a trastear mé-
dicos, alborotando con la enfermedad de 
su mujer más de lo que había alboro-
tado a l convertirse de detallista en ma-
yorista. Era de mucho tono pagar sumas 
enormes a médico y botica y aunque F i -
nita protestaba de aquel derroche di-
ciendo que no estaba tan mal y qué ella 
era su mejor médico, no hubo tu tía nl 
tu abuela: visita diaria de galeno y 
Junta cada sábado: todo esto con sn co-
rrespondiente sueltecito en la "vida so-
cial" de los periódicos. 
L a pobre pseudo enferma, llego nl abu-
rrimiento sin tener otros ratos de feli-
cidad que aquellos en que charlaba con 
Martín. 
Después de comer se marchaba el ma-
rido Indefectiblemente; se Iba al "Club," 
y ello aqaedaban hablando de lo mismo; 
siempre de Asturias; siempre de la Al-
dea; de los vecinos; repitiendo marru-
llerías Ingeniosas de ios aldeanos y 
echando cuentas sobre lo que estarían ha-
ciendo en aquellos momentos según el 
día que fuese, , , 
Fina escribía mucho, Imponiendo la 
obligación de que le contasen todas las 
novedades y Martín que antes no es-
cribía más que cada mes, "emburriaba. 
(1) como él decía una carta cada ocho 
días a la hermana más pequeña, cobrán-
dole las contentaciones a correo vuelto 
v pidiendo detalles de cuantas cosas ocu-
rrtesen. no tan solo en la Parroquia 
sino en el concejo y diez leguas mas a 
^ t e dt ver a Fina y a Martín leyendo 
sus cartas uno al otro y comentándolas 
y mostrándose orgullosos de tener las 
noticias más frescas y detalladitas 
Don Pepe se cansó por fin del ojerrec 
medicinal y én vista de que no podía 
lucir sus fastuosidades fuera del hogar 
decidió recibir una vez a la «emana: las 
hUas de D. Marcos le habían dicho qne 
él estaba en la obligación de ponerse a 
la cabeza de la colonia española y pues-
to que su mujer era tan metida, en ca-
sa necesitaba abrir ésta para que enra-
sen los de luera y admirasen las pre-
ciosuras" que habla traído de P » » ^ 
Así se hizo: lo qne se gastaba en mMi-
cos se economlaó para gastarle en reu-
niones, sin qne cambiase T1™ de' " i . 
recto ordinario: tanta repugnancls senOa 
por los bamllos semanales como pop 
las pócimas que le hadan tragar quie-
ras que no, 
^ P^ir^er"rf,"dv^de'^oaSP^rt3: 
b0oS" de i T W á F e m á n d ¿ del Arbol con 
^ g u r t o de la señor, qus no le JU«U-
ban las exhibiciones, pero que por evl-
O.) "Emburriar:** empajar, eo alga-
ñas reglones de Aotarla*. 
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Rafael de Urbino 
E s a s fechas corresponden al naci -
miento y a l a muerte de uno de los 
artistas m á s portentosos que hayan 
visto I ta l ia y el mundo, Rafael S á n -
elo, nacido en Urbino y muerto en 
R o m a en Viernes Santo, durante e l 
pontificado de oro de L e ó n X . 
Por mucho tiempo ha sido juzga-
do como el principie de los pintores y 
aunque hoy la cr í t i ca estima como 
supremas cualidades que otros han 
tenido quizá en mayor grado, la ver-
dad es que ese pintor no ha sido ex-
cedido por nadie en muchos puntos 
de su arte n o b i l í s i m o . 
Taine le atribuye a fec tac ión , le cen-
sura que dé demasiada importancia 
a los detalles, olvidando a veces las 
grandezas del asunto, y áico de é l es-
ta e x p r e s i ó n que no puede pasar sino 
como un rasgo de humorismo- "en s u 
gran cuadro de la R e s u r r e c c i ó n , pin-
tó oon tanto primor y esmero el pie 
del Salvador, que a l a legua se advier-
te el e m p e ñ o del Mes ía s en e n s e ñ a r 
ese miembro de que hace m á s caso 
que de su divinidad..'' 
Pero, salvo el respeto que merece 
Ta ine y que yo le guardo, a q u í el 
gran cr í t i co estuvo a nivel de un re -
pór ter cualquiera, porque si es imper 
fecc ión cuidar mucho del detalle (creo 
que la per fecc ión e s tará , se trate o 
no de pormenores, en la exacta re-
p r o d u c c i ó n de la naturaleza) el con-
junto del lienzo es maravilloso, sobro 
todo, a mi parecer, en su parte in-
ferior. 
Sin embargo, parece que hoy la 
cr í t i ca prefiere a ese trabajo otras 
obras del maestro insigne, como los 
frescos del Vaticano, de Santa Mar ía 
de l a Pace, cuyas sibilas qu izás su-
peran a las de la capilal S i x t i r a , co-
mo algunas Madonas c é l e b r e s y cua-
dros, como el Pasmo de Sic i l ia (1) 
pero lo que boy se estima m á s de 
toda la obra portentosa del gran pin-
tor de Urbino, son los "arazzi," o 
sea tapices que destinados en su pr in-
cipio a l a Sixt ina adornan ^hora la 
g a l e r í a que es l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
famosa de los Candelabros, e sp lónd l -
damente restaurada por L e ó n X I I I . 
E s o s tapices se l laman "arazzi". 
gentilicio de A r r a s , ciudad en un 
tiempo flamenca, (de L u i s X I para 
acá francesa) porque a.llí se t e j í a n los 
maravillosos tapices murales, pero ese 
arte delicado p a s ó d e s p u é s a 'Bruselas 
en donde por d i s p o s i c i ó n de L e ó n X . 
se construyeron los tapices del Vati-
cano, con arreglo a cartones de R a -
fael, en que parece puso gran es-
mero el egregio artista, porque en 
ellos bri l la su genio con todos ios pr i -
morea que le son propios. 
Como no es posible ocuparnos en 
toda l a labor prodigiosa de ese maes-
tro de maestros, diremos solo tres 
palabras de los "arazzi" y reservare-
mos para otra o c a s i ó n , que no ha de 
dejar de venir, el hablar de n'ras de 
bus obras. 
L o s que se conservan parece que son 
trueve con los siguientes isuntos: 
"Vocac ión de San Pedro, Curac ión del 
P a r a l í t i c o , Muerte de Ananias, L a p i -
d a c i ó n de San Esteban, L a Pesca de 
San Pedro, L a Ceguera de Eilinias, E l 
Sacrificio de L i s t r a , L a Libertad de 
Pablo de la Cárce l , L a pred icac ión del 
mismo en Atenas." 
No se sabe qué admirar m á s , si la 
p e r f e c c i ó n del dibujo y el estilo y com 
p o s i c i ó n de los cuadros, o l a babllldad 
de los tejedores que dieron al borda-
do los tonos de luz y sombra, l a plas-
tiicidad de la carne, lo luminoso del 
ambiente y todos los matices y me-
dias tintas de un cuadro a l ó l e o . 
Pero los c r í t i c o s de arte lo que 
m á s admiran es l a c o m p o s i c i ó n del 
asunto y Goethe, u otro gran obser-
vador y conocedor, dijo: que los ta-
pices de Rafael son para el arte nue-
vo lo que las estatuas del P a r t e n ó n 
para el antiguo. 
E n l a Pesca de S a n Pedro, es asom-
brosa l a frescura de las aguas, la b r i -
l lantez del ambiente, el escorzo de 
los pescadores y de los objetos y l a 
naturalidad de todo. 
E n el castigo del mago E l l m a s , a 
quien San Pablo vuelve ciego, asom-
bra l a majestad del A p ó s t o l y l a act i -
tud del infeliz que a l perder la luz 
extiende los brazos tentaleando. 
E n el Sacrif ic io de L i s t r a , los ve-
cinos de eate lugar, radicalmente Idó-
latras, quieren adorar a San Pablo 
y sus a c o m p a ñ a n t e s y el Santo horro-
rtzado hace a d e m á n de romper sus 
vestiduras reprobando e n é r g i c a m e n t e 
el ex trav ío . 
E n l a P r e d i c a c i ó n , s a n Pablo, c i ñ e n -
do una tún ica roja y llevando un 
manto verde, tiene apostura tan no-
ble, tan decorosa, revela tan c l a r a -
mente en el semblante y en ni conti-
nente la grandeza de su doctrina, que 
parece predicar l a verdad con solo su 
actitud. 
E l genio de Rafael es el genio grie-
go, luminoso, tranquilo, que ama m á s 
el reposo que el movimiento, que se 
complace en la h a r m o n í a y en el 
concierto de las cosas, a lma natura l -
mente pac í f ica aunque Imaginando a l -
guna vez escenas de guerra, y que con 
su poder de á n g e l que p a r e c í a pe-
netrar los espacios, d e s c u b r í a y t ras -
ladaba a l lienzo el ambiento de las 
cosas inmortales. 
E l a lma de Miguel Angel, ti^ne a l -
go de dantesca o mucho quizá, es b á r -
bara y medioeval, harmonizada por el 
milagro del genio con los primores 
antiguos, pero el a l m a de Rafael es 
el Renacimiento puro, es l a a n t i g ü e -
dad c l á s i c a , contemplando y admiran-
do las cosas crist ianas. 
Y a nos ocuparemos en otra c c a s l ó n 
de las Es tanc ias y de las "L>gglas." 
Recordamos estas ú l t i m a s con m á s 
contento que todo porque nos pro-
ducen una I m p r e s i ó n de calma y de 
felicidad patriarcales. L a s loggias son 
corredores cuya c o n s t r u c c i ó n parece 
d i r i g i ó el mismo Rafae l , a d e c u á n d o l a 
a su plan a r t í s t i c o y en las l ó v e d a s 
hay cuarenta y ocho frescos que re-
presentan escenas del Antiguo T e s t a -
mento y cuatro del segundo, con fres 
cura y gracia inimitables. E n esa obra 
tuvieron gran p a r t i c i p a c i ó n los d i s c í -
pulos de Rafael , Jul io Romano, Penni . 
U d í n e etc. etc., pero sin duda que 
el m é r i t o principal es del maestro que 
c o n c i b i ó y d ir ig ió . " L a Biblloa de R a -
fael," l laman los romanos a la pro-
digiosa serio y todos los artistas ven 
en e l la un tesoro por el conjunto h a r -
monioso de luz y de color. 
No diremos do l a vida del art is ta 
sino que m u r i ó a los treinta y slet í 
a ñ o s , d e s p u é s de una labor Increí -
ble por el m é r i t o y la fecundidad. 
S u c o r a z ó n fué cristiano y s u muer-
te t a m b i é n y aunque los c i l t icastros 
lo pinten lujurioso y sensual y digan 
que sus Madonas son el retra<() ^e la 
Fornar ina , dicen mal . L a s Madonas de 
Rfael (y el que habla conoce muchas1» 
son retratos sin duda de mujt-res del 
pueblo, pero es absolutamente falso 
que revelen lubricidad, pues, por el 
con^r-rrio, las rodea el decoro y la 
modestia y, aunque muy humanas, el 
pintor siempre ha sabido dsrles el 
"toque divino." 
P a r a concluir, una o b s e v a c i ó n ' 
los Papas: han sido los evangelizado— 
res del mundo, los clvtllzadores do 
E u r o p a y no solo lo?» custodios y de-
positarlos de la verdad Infalible que 
salva, pero han querido t a m b i é n que 
el arte s i rva a la r e l i g i ó n y han hecho 
del Vaticano una a r c a de belleza, co-
mo es de fe, en donde se atesoran las 
mejores preseas a r t í s t i c a s del univer-
so. E l arte ha hecho muchas marav i -
llas en el mundo, pero su obra me-
jor es el homenaje que h a tributado a 
la r e l i g i ó n al pie del trono dol "Pon-
t í f ice Eterno." 
(1) E s e famoso lienzo fué en un 
tiempo propiedad de la casa real de 
E s p a ñ a y hoy e s t á en Palermo entre 
cuyas ruinas en los ú l t i m o s ^erremo-
(tos quedó sepultado. 
Sociedad cconómioa de Ami-
gos del País déla Habana. 
S e c c i ó n d e E d u c a c i ó n 
Habiendo acordado esta S e c c i ó n 
organizar un curso de cultura gene-
r a l y p e d a g ó g i c a para maestros, con 
la a p r o b a c i ó n de la Junta General de 
esta Sociedad, se declara abierta la 
m a t r í c u l a para el mismo, a partir de 
esta fecha y hasta el d ía 20 del a c -
tual, con s u j e c i ó n a las reglas s i -
guientes : 
P r i m e r a : L a m a t r í c u l a s e r á gra-
tuita, y el n ú m e r o de matriculados 
se l i m i t a r á a 100. 
Segunda: Se m a t r i c u l a r á n prefe-
rentemente los maestros que prestan-
do servicio a la Sociedad E c o n ó m i c a , 
soliciten ser admitidos, y el resto has-
ta completar los 100 que se han men-
cionado se c o m p l e t a r á con maestros 
p ú b l i c o s y particnlaros que a s í lo Inte-
resen, por el orden en que presenten 
sus solicitudes. 
T e r c e r a : L a asistencia de los m a -
triculados a las clases s e r á obligato-
ria, y se e s t i m a r á que renuncia a la 
m a t r í c u l a el que deje de asistir a dos 
clases consecutivas, sin justificar la 
ausencia. E n este caso se a d m i t i r á el 
primero de los que figuren en la l is-
ta de aspirantes, que no hayan podi-
do ingresar, por haberse completado 
el n ú m e r o de matriculados. 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
KT. C L U B CABRTTÍfO 
G R A N M A T I M J E . 
Don Raftael Pérez, entusiasta Prealdente 
de esta Juventud asturiana—JuTWitnd cau-
tivadora y ga lante—no« escribe una carta 
cariñosa inri tándono« a la gran matinée 
que la citada sociedad celebra mañana, 
en los Jardines de L a Polar, y que co-
menzará a las das de la tarde. 
E l mojerlo be l l í s imo , elegante y abrn-
mador; la orquesta la primera de todas 
las primeras; y los baJlables canela pu-
ra. Vayan leyendo y se convencerán: 
P R I M E R A P A R T E 
Pasodoble, Pandereta. 
Danzón, L a Duquesa de Bal-Tabarln. 
Danzón. Amalia Isaura. 
Habanera. Carmen. 
Danzón, Edén Concert. 
One stey, H y Slne. 
Danzón, Qué malas son las mujeres. 
S E G U N D A P A R T E 
Vals Straus. Mil Rosas . 
Danzón, Mala entraña. > 
Paso doble, Machaqolto. t-!iÍ.CT 
Danzón. Wenceslao. ''rT'»V" 
Danzón, F l o r de té. " I ? 
One Step, F r l r Bles Poes. 
Danzón. Servicio Obligatorio. 
E L C E N T R O G A L L E G O 
B A I L E I N F A N T I L 
L a cortesanía del amable Presidente del 
Comité Ejecutivo de esfte gran Centro, 
nos invita a l baile infantil que se ce-
lebrará en sus amplios salones mañana, 
domingo, a las dos de la tarde. 
Con tan bello motivo entre los ángeles 
de la Habana reina un gran entusiasmo 
y se cree qrw> concurrirán más de dos 
mil, todos disfrazados muy lindamente. 
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C E N T R O C A T A L A X EN- L A T R O F T C A L 
B A N Q U E T E A L D R . CLAUDIO 
E l domingo próx imo, bajo el mamon-
clllo de L a Troplral , festejarán los so-
cios de tan s i m p á t i c o centro al que fué 
su querido presidente doctor Claudio 
Mimó. 
Hora: 12 a. ra. 
Por la a l egr ía que tmlle entre los eso-
eiadoB y simpatizadores promete resultar 
una hermosa y brillante fiesta, muy dig-
na y merecedora del venerable festejado. 
C u a r t a : L a e n s e ñ a n z a , teniendo en 
cuenta que los maestros tienen ocu-
pados los d ía s electivos de la sema-
na, se dará todos los domingos, de 
9 a 10 de la m a ñ a n a , en los salones 
de la Bibloteca de la Sociedad E c o n ó -
mica, cal le de Dragones n ú m e r o 62 
Quinta: L a l e c c i ó n Inaugural ten-
drá, lugar el domingo 21 del actual , 
siguiente a l dia en que se c ierra la 
m a t r í c u l a , estando a cargo del Dr. 
Adfredo M. Aguayo, Profesor de P s i -
c o l o g í a P e d a g ó g i c a de l a Universidad, 
el cua l t r a t a r á del siguiente asunto: 
"Los instintos sociales del n iño" . 
Sexta: L o s profesores que se han 
hecho cargo de explicar este curso, 
correspondiendo a los deseos que ani -
man a esta Sociedad, son, entre otros 
los Dres . Alfredo M. Aguayo, Diego 
Tamayo, Car los de l a Torre , Juan M. 
Dlhlgo, Guil lermo D o m í n g u e z R o l -
dán y Salvador Salazar, Catedrá t i cos 
de la Universidad Nacional; los doc-
tores R a m i r o Guerra y N i c o l á s P é -
rez de la E s c u e l a Normal; el Dr . J o s é 
A. L ó p e z del Val le , Jefe L o c a l de Sa-
nidad de l a Habana, los doctores 
Fernando Ortlz y Aurel io S l lvera de 
la Sociedad E c o n ó m i c a . 
S é p t i m a : L o s asuntos que se expli-
quen se r e f e r i r á n , de acuerdo con el 
c a r á c t e r del curso, a cuestiones pe-
d a g ó g i c a s de gran i n t e r é s para los 
maestros, o asuntos de cu l tura gene-
ral , que hagan referencia a lecciones 
que deban e n s e ñ a r . 
Octava: L a Sociedad e x p e d i r á a los 
matriculados que asistan a m á s del 
50 por 100 de las lecciones, un diplo-
ma que acredite la asistencia a este 
curso. 
Novena: E n t r e los maestros p ú b l i -
cos y privados que se matr iculen y 
asistan a este curso, se a d j u d i c a r á en 
el presente año la medalla'' de oro co-
rrespondiente al premio " L u z C a b a -
Un hecho comprobado 
S e ñ o r D. Enr ique A l d a b ó 
Presento. 
Muy s e ñ o r m í o : 
No q u e r í a realmente elogiar su 
m a g n í f i c o T B X P L E - S E C , anunciando 
un hecho experimentado por mí , pa-
r a que no se creyera que trataba de 
centribuir a darle mayor realce del 
c.ue tiene; pero considerando que mi 
silencio serfa inlusto, y que la v e r -
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
apudo dolor de e s t ó m a g o que no me 
sedló con dos tasas de diferentes co-
cimientud, me decidí a tomar una co-
pa de T R I P L E - S E C , que a los pocos 
momentos me a l iv ió bastante, que-
dando completamente restablecido a 
la segunda copa que t o m é , por lo 
fual creo sinceramente el T B I -
I ' L E - S E C , de su fabr i cac ión r e ú n e 
condiciones digestivas de excelente* 
resultados. 
Suy de usted su atento t. o. b. m. 
A U R E L I O A L T A R E Z . 
Slo. Oficios 82. 
i l lero", que adjudica la Sociedad 
, E c o n ó m i c a de acuerdo con la funda-
I c i ó n del s e ñ o r G a b r i e l Mi l l e t A este 
efecto, p r e s e n t a r á n los matriculados 
que asp iren a dicho premio las sol i-
citudes correspondientes con su ex-
pediente profesional, en fecha que 
oportunamente s e r á anunciada. 
D é c i m a : L a s instancias para m a t r i -
c u l a r s e en el curso de cul tura gene-
r a l y p e d a g ó g i c a , se d i r i g i r á n a l Dr . 
Antonio Gronzález Curquejo, ca l le do 
A m a r g u r a n ú m e r o 66, antes del dia 20 
del ac tua l , como se ha Indicado, y en 
-Olao se h a r á n constar el nombro y 
los dos apell idos del aspirante, su 
c o n d i c i ó n de maestro p ú b l i c o o p r i v a -
do, el lugar donde ejerce la profe-
s i ó n y su d i r e c c i ó n postal. A los m a -
tr iculados les s e r á remitida oportuna-
mente u n a t a r j e t a que acredite su 
i n s c r i p c i ó n , p a r a as i s t i r a la confe-
renc ia inaugura l . 
H a b a n a , 1 de A b r i l de 1918. 
F e r n a n d o Ortiz, 
Pres idente de la S e c c i ó n . 
A l m a n a q u e d e l W o r l d 
E J i l a c a s a de Wi l son Obispo 52. 
acaban de rec ib ir el famoso a imana-1 
que del W o r l d , que es indisnensablo 
en todos los escritorios bufetes y ofi-
c inas , por que contiene datos e s t a d í s -
ticos de todas las n a d ó n o s del mundo 
y especialmente de A m é r i c a y de los 
E s t a d o s Unidos. 
E s u n a guia un iversa l del mundo. 
VIVERO T SU COMARCA 
O T R A MATUNTSB. 
L A Sección de Propaganda de los In-
cansables rtrarlenses slgTiie trabajando 
sin reposo con motivo de la matinée que 
la misma habrá de celebrar en los eepa-. 
cloeos Jardines del parque Palatino el 
día 14 del que cursa . 
A la fiesta es de esperar vaya un buen 
número de seBorita» de nuestra buena 
sociedad, galanteni»»n^f invitadas por el 
presidente de la ins t i tutc lón . 
L a seriedad de los que integran la afro-
pación de que se trata, y el impulso que 
suelen dar a las fiestas que la misma 
celebra es indudable que «1 día designa-
do estará concurr id í s imo el lugar de la 
fiesta. 
Dentro de breves d í a s hablaré airo más 
sobre esta interesante fiesta, y i su 
oportunidad publicar* el programa de 
la misma, qoe promete mucho. 
^ I o u s T e T í f a m ^ 
s e r o d e o ' r e i l l y y s a n 
i g n a c i o , se t r a s l a d o a 
s u n u e v o l o c a l , o b i s p o , 
n u m e r o 1 2 , a l l a d o d e l 
i n s t i t u t o . 
En las Escueles P í a s 
de Pioar del Rio 
S O L E a D T E S A C T O S R E L I G I O S O S , — 
H E R M O S A T G R A T A V E L A D A 
L o s R . R . P . P . E s c o l a p i o s do P i n a r 
del R í o a c a b a n do obtener u n nuevo 
triunfo, con mot ivo de c e l e b r a r l a p r i -
mera c o m u n i ó n do 41 a lumnos dol 
prestigioso y a c r e d i t a d o plantel de en-
s e ñ a n z a que t i enen establecido en esta 
ciudad. 
A s í los actos r e l i g i o s o s como l a f iesta 
recreativa, c e l e b r a d o s para solemni-
zar aque l la s a g r a d a I n i c i a c i ó n , tuv ie -
ron u n i n m e n s o p ú b l i c o , de í c u a l for-
maban parte l a s m á s dist inguidas per-
sonas de l a soc iedad p i n a r e ñ a . 
U n a vez m á s sej h a puesto de re l i e -
ve el respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n y 
be. contesto lnm¿JS?H 
mente y cuando se me ^ 
site, demuestro al com 
ció las venttjas de pubi|lN 
anuncios por mi medlacilV 
Cotizo los mismos precia 
que h s periódicos. ^ 
Hago todo lo neoesan* 
para-.que las propaganda 
que se me confian. den ^ 
auitado; pienso el anuncie 
lo dibujo, escribo su texto 
y combino su Publ»oioA4 
para que sea más efectivo. 
A los añ imcios sin dthú 
jo, exclnsi.vamente de texto 
les dedico la mistaa aten* 
cion (pie a los^qne Uevarí 
ibt&tro dones.^ 
Lo que no^hagoT'^ñr^ 
hecho nunca es pedir anun* 
cios, porque sé las muche* 
visitas, recomendaciones y 
hasta B. L. M. qoe recibo' 
el comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis peticlo. 
nes •es molestias que a dlaJ 
no se le ocasionan.' 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y C O M E R C I A L E S 
CSPECIAUOAO EN ANUNCIOS 
OC PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 





a ú n el afecto de que aqu í son obíeb 
los R . R . P .P . Escolapios , oonslderadoi 
merltlslmoe en su labor educativa ti 
mismo tiempo que gratos y honroeoi 
convecinos, siendo por virtud de eet 
p ü b l i c o concepto que, como siemprt 
una inmensa muchedumbre hizo acto 
de presencia en el m a g n í f i c o edificio 
de las E s c u e l a s P í a s , en donde & 
chas Interesantes fiestas tuvieron » 
p l é n d i d a c e l e b r a c i ó n . F u é íntegramen-
te real izado el siguiente profijado 
P R O G R A M A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a r ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿ R e s i s t e i t e , d u r a d e r a y e c o n ó m i c a ? 
LA T E J A T E R N O L I T P L A N I O L 
C I G A R R O S O Y A U D O S ^ ^ 
&amor 
está reñido 
con los en fermos 
A O o i A Q ||6 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e i d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r excesos, p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d ' o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o de a ñ o s . 
S e ^ v e n d e ^ J o d a s J a s j o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P R I M E R A P A R T E 
P o r l a maflana. 
A las 7 solemne p r o c e s i ó n de la Ib* 
1?en del N i ñ o J e s ú s do Praga por loi 
alumnos del Colegio. 
A c o n t i n u a c i ó n nuestro Rmo. Pren-
do c e l e b r a r á el Santo Sacrificio de Ií 
Misa, p r e d i c a r á y d a r á la Primera Co-
m u n i ó n a 41 alumnos de estas Bsca»-
las P í a s y a cuantos se dignen acom-
p a ñ a r l o s en tan piadoso acto. 
T e r m i n a r á l a f u n c i ó n religiosa con 
el T e Denm, la b e n d i c i ó n oon el Santt 
shno y e l canto de la Salvo. 
S E G U N D A P A R T E 
P o r l a tarde: a las 7 ^ 
lo .—Himno Nacional por todos 1* 
alumnos del Colegio con acompafi* 
miento de Cuarteto, por el P. Fnnci--
co^ Case l las y los s e ñ o r e s Alfredo Ji-
m é n e z , Diego V a l d é s y Pedro A. Ji-
m é n e z . 
2o.—"Los dos Sargentos " drama.!»* 
los s e ñ o r i t o s alumnos Cayetano Bar-
q u í n , Gui l lermo A v e n d a ñ o , Adalberta 
Tosca , J o s é G o n z á l e z , Esteban Blan-
co, F r a n c i s c o Montero, Onésinio Ote-
ro, Pas tor Aceban, Diego Rodrigue»-
Daniel R o d r í g u e z , J u a n J . Vlqueirt. 
Ignacio S á n c h e z , oficiales y soldados. 
8o.—"Al S a n t í s i m o Sacramento". P0*-
sía , por el s e ñ o r i t o J u l i á n Herrera-
4o .—"Trapacerías", zarzuela, P* 
los s e ñ o r i t o s Car los Manuel Cruz, Txl» 
C r u z , Miguel A . S u á r e z y Angel R i ^ 
ro. 
6o.—"Al santo do los niños", Htow 
a S a n J o s é de Calasanz, por todoe lo* 
alumnos del Colegio con acompaá8' 
miento por el Cuarteto. t 
S.—Discurso final por el Rm0-
Iltmo. s e ñ o r Obispo, Mon. Manuel 
y R o d r í g u e z . 
L a velada fué presidida por el ntfflft 
Obispo, M o n s e ñ o r Manuel Ruíz, W * ' 
mente con las siguientes distinguió* 
personalidades: s e ñ o r e s Gobernad 
Prov inc ia l , Alcalde, Presidente dej*" 
Audiencia, C ó n s u l de España , Direc^ 
y C a t e d r á t i c o s del Instituto de Seg^ 
da E n s e ñ a n z a y el Presidente de 1> ^ 
m a r á Municipal . , «, 
Como en a ñ o s anteriores fué 1 ° ^ . 
cientos el a m p l í s i m o sa lón de ^ 
para contener a l numeroso P ^ ^ J L 
a c u d i ó a la fiesta recreativa, 
muchas las personas que solo po 
ron ver la desde el ves t íbulo c o n r L 
y otras que ni a ú n esto pudieron 
í ^ a r ^ « f c ^ 
E n honor de l a verdad fleJ¿e| 
consignar que esta gran afinenci ^ 
p ü b l i c o tuvo t a m b i é n como ^ " L a o -
vort-ant"- 1̂ i n t e r é s de oir el el\^xo 
te y conceptuoso verbo de n ^ 
querido prelado, cuya a c 1 " 8 0 " ^ 1 
anunciada en el programa ^ ^ 5 
l a acostumbrada l eg í t ima ^ 
que en general produce el ¿¿ pt-
der escuchar l a grata y a"1^1.^ 
l a b r a do M o n s e ñ o r Manuel R u i -
Y como siempre pronunció w 
p l r a d í s i m a orac ión . ĝ fi 
Tanto el Iltmo. s e ñ o r Phis^¡¿0 o* 
los R . R . P . P . Escolapios haJ1 A ^ g ^ 
Jeto, con motivo de esos y ^ ^ " 
actos, de un nuevo públ ico ^.¿¿¡i 
do respeto y afecto ^ ¿ ^ ^ 
C e r v e z a m e m e d i a f < T r o p 
